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A D M I N I S T R A C I O N 
. DEL 
O s a r i o d e l a ¡ ^ H a r i n a 
Habiendo renunciado D. Pedro Vá-
rela el cargo de agente del Diario i>e 
la Marina, en Güira de Melena, ha 
gido nombrado para snstitnirle el se-
fior D. José Bodes y González, con 
quien se entenderán en lo sucesivo para 
todo le que se refiera á este periódico 
íos señores suscriptores residentes en 
el mencionado pueblo. 
Habana 30 de Marzo de 190G. 
E l Administrador, 
Juan G. Fumarteffa. 
D e a n o c h e 
Madrid SO. 
EEOEPCION 
A bordo del vapor Alfonso X I I , 
•ur to en Tenerife, se ha celebrado 
Tina br i l lante fiesta en honor de S. M . 
el Key, á la que ha asistido lo m á s 
dist inguido de la sociedad y todo el 
elemento oficial. 
V I A J E D E L E E Y 
S. M . ha llegado esta tarde sin no-
vedad á> I^as Palmas, h a b i é n d o s e l e 
hecho un entusiasta recibimiento. 
A su llegada á la pob lac ión se c a n t ó 
un Te Deum, hubo r ecepc ión en e l 
Ayuntamiento y desfile de la g u a r n i -
ción. 
E L GENERAL L I B A R E S 
Ha llegado á Barcelona el nuevo 
Cap i t án General de aquel d i s t r i to m i -
l i t a r , Sr. Lanares Pombo. 
A G I T A C I O N OBRERA 
En Jerez de la Frontera cont i iu ia 
la ag i t a c ión de los obreros faltos de 
trabajo. 
E l Ayuntamiento reparte diar ia-
mente miles de panes á lostrabajado-
res, aplacando as í el hambre á mi l la -
res de ellos. 
E l aspecto de la poblac ión es impo-
nente y se teme que se altere el orden 
públ ico. 
LOS CAMBIOS 
Hov no se l ian cotizado eti la Bolsa 
las libras esterlinas. 
Se rv i c io d© l a P rensa A s o o i a d » 
CAJERO L A D R O N 
Nueva Y o r k , Marzo .ÍO.—Ha sido 
arrestado M r . Joseph Purner, caje-
ro pagador del Banco Nació a al de 
Norte Amér i ca , bajo la acusac ión de 
haber robado la suma de $34 . 000 
de los fondos del banco y ha confesa-
do el delito. 
M A S SOBREVIVIENTES 
L e n s , M a r z o 5 0 . —Créese que entre 
los obreros sepultados en la mina de 
Ciourrieres, bay varios otros sobrevi-
vientes a d e m á s de los catorce á que 
se refiere un telegrama anterior, pues 
se han oido voces en el fondo de un 
pozo y se trabaja con febr i l ac t iv idad 
para llegar b á s t a l o s desgraciados que 
se hallan en él y devolverles á la vida. 
CONFLICTO CONJURADO 
L o n d r e s , M a r z o 2 9 . - E l minis t ro de 
las Colonias anuncia hoy en la C á m a -
ra de los Lores, haber recibido de Na-
tal un telegrama dando cuenta y ex-
plicaciones en v i r t u d de las cuales el 
Gabinete a c o r d ó dejar al gobierno de 
aquella colonia en l ibe r tad para pro-
ceder como mejor le pareciera en el 
asunto de la e jecución de los doce 
sentenciados á muerte en consejo de 
guerra. 
RESOLUCION E S P A R T A N A 
S a n Petershurgo, M a r z o 30.—Se 
han recibido noticias hor r ib les de 
las miserias que han sufrido, duran te 
el pasado invierno, las t r ibus ant ro-
pófagas del A r t i c o , que residen 
en las llanuras situadas en e l extre-
mo de Asia. 
Tribus completas han desapareci-
do á consecuencia del hambre, y los 
miembros de las t r ibus de Omobons 
y Oloiya, previendo la cruel muer-
te que les esperaba, acordaron que 
cada cabeza de famil ia matase á su 
mujer y á sus hijos, su i c idándose 
después . 
Esta resolución espartana se llevó á 
efecto en la obscuridad del A r t i c o , 
en una meseta cubierta de nieve y 
hielo. 
LOS ESCRITORES RUSOS 
La L iga de escritores rusos ha pu-
blicado un manifiesto, en él cual ha-
ce u n l lamamiento á la conciencia y 
respeto del pueblo, para que impida 
la proyectada matanza de j u d í o s que 
se piensa efectuar en el sudoeste do 
Kusia, durante la Pascua de Kesu-
r r ecc ión , y se alega ha sido pre-
parada por la policía, de acuerdo con 
la famosa "Centena Negra" . 
COFFERENCIA 
Nueva Y o r k , M a r z o 30.—Los pro-
pietarios de las minas de c a r b ó n de 
antraci ta han acordado esta tarde 
aceptarla conferencia propuesta por 
los mineros, que se c e l e b r a r á el p r ó -
ximo 3 de A b r i l . 
L A T A R I F A D E 1903 
I n d i a n ó p o l i s , M a r z o ,?0. — En la 
r e u n i ó n de mineros efectuada hoy se 
acordó aceptar la tar i fa de p e í d o s y 
jornales que resría en 1903, para los 
obreros de c a r b ó n bituminoso, donde 
quiera que sea ofrecida. La r eun ión 
se suspend ió sitte dle. 
Varios propietarios de minas han 
ofrecido tarifas de sueldos y jornales. 
D E T A L L E S 
Lens , Marzo 50.—Los infelices m i -
neros que lograi'on salir con vida de 
la mina de Courriere e s t á n padecien-
do de envenenamiento á conseenen-
cia de haberse alimentado con la 
carne podrida de uua ínu la muer ta , 
durante su horr ib le cautiverio. 
Los supervivientes cuentan detalles 
terribles del encierro, en donde su-
1 fr ieron mucho por la sed que les de 
; voraba y por no poder dormir . 
E l jefe de los trabajadores encerra-
dos bajo t ier ra , no cesó un momento 
do buscar uua salida en las galeras. 
La par t ida constaba al principio de 
veinte hombres, pero seis quedaron 
extraviados en las excursiones qu e 
efectuaron con la esperanza de salir 
de aquella pr is ión. 
Las familias de estos mineros e s t á n 
muy indignadas porque dicen que los 
trabajos de salvamento no se efectua-
ron por la parte donde se encontra-
ban sepultados sus padres y maridos. 
Espé ra se que se promuevan a l g u -
nos desó rdenes . 
L A CONFERENCIA 
Algec iras , M a r z o 5 0 . - E l Comi té de 
la Conferencia ha terminado la re-
dacc ión de unas proposiciones que se-
r á n sometidas á la sesión plenaria 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
Créese que el martes conc lu i r á su 
cometido la Conferencia I n t e r n a c i o -
nal de Marruecos. 
Moticla^ Com«rci:tíe^ 
Nueva York. Marzo SO. 
Bonos de (Juba, 5 poreieato (ex-ínterés 
f104.3(4. 
Bono» registrados de los Estado* Uni-
dos, 4 porciento, ex-iuterés, 104.3[4. 
CeuteDes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.^,v 
de 6 á 5.1^2 p .g . 
Cambios sobre Londres, 60 d^v, ban-
queros, íí f4.82.40. 
Oambios sobre Londres 'X la vista 
4.85.25. 
Oambios sobre Parts, 60 d[V, banque-
ros á 5 francos 17% céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 div. ban-
queros, á 94.%. 
Centrífugas en plaza, de 3.15(32 á 3.1[2 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.1(8 cts. 
Mascabadoen plaxa, 3. cts. 
Azftcar de miel, en plaza, 2.3(4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.70 
íiarina, patente Minnesota, á $4.45. 
Londres, Mareo SO. 
Azftcar centrífuga, pol. 95, 9.t. 6<¿. 
Mascabado, á 8*. Zd. 
Azftcar de remolacha (de la nueva, 
secha, si entregar en 30 días) 8«. 4. If2 d. 
•Consolidado» ex-interés, 90.1(2. 
Descuento Bauc6 Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espaSol , ex-cup(Su, 
92. 
i^am, Marzo SO. 
Reuta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 05 céntimos. 
A^spaeto de l a f l a z a 
Marzo SO de 190 Q. 
Azucares.—Sin variación han venido 
hoy las cotizaciones de los mercados ex-
tranjeros y en ésta se ha acentuado la ba-
ja con mayor fuerza, segím se verá por 
las siguientes venta*: 
5.000 S[C. centrífuga Pol. 95%, á 3.85 
reales arroba, en Cárdenás. 
3.000 Id. id Pol. 96 á 3.92 rs ar. en Cien-
fuegos. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-









tiondresSdiv , 18.3(4 
••SOdiv , 18.1(8 
Parí8t3djv . 4.8 [4 
Hambargo, S d| v . 3.1(8 
Estados Unidos 3 <i( ? 8.5(8 
España, s; plaza y 
eantidad 8 dnr. 9.1(4 á 8.1(2 
Dio. pape) conaercUI 10 á 12 actual. 
Monedm e.vti,et>t¿erm.-~SÍ9 cotizan hoy 
como sigue: 
Ghreenbaeks 8.7¡8 á 9. 
Plata anaericsm* V» 
Plata española . 94.3(8 á 94.3(4 
Valores ^ Aeoione*.—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Bco. Español, á 112.7(8. 
350 idem idem idem & 113. 
100 idem Compailía Gas y Electrici-
dad, á 118. l ^ . 
200 idem idem idem á 113.3¡4. 
50 idem idem ideiti á .113.7(8. 
COTIZAGION OFICÍIL 
D& LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLBTB8DHL BANOO ««PANOL d«l« Ma 
de Cuba contr* oro 3K ¿ iM. '»lor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 94!̂  A 945¿ 
Q êenbaoka contra oro espatiol 108%» 108^ 
como, vendo 






Bmpréstito de la R«?)CiblIca da 
Cab» 114 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior i 
ObllgaoloneA hipotecarla A yon 
tamiento i? hfóoteca Excp 
Obligaciones Hipo teca r i a* 
Ayantanajeoto 2f..... 116 
Oblltroicioaes H'ooteoarlas P. C. 
Olenfnegos & VUlaolar» Excp N 
Id. id. id..» id. N 
Id.lí Ferrocarril Caibarten... . . N , 
Id. lí Id. Gibara á Holguin.. - 100 sin , 
Id. IfSaa Cayetano & ViSaíc».. .„ 3 5>̂  Boros Hipotecarios de la Corno a. 
ñia de vJas y Electricidad de » ) 
Habana Excp 109 1093| 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación , 95 '^ 165 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana ^ 121 124 
Id. Oompatlía Gas Cabana N 
Boaoa do la República de Caba 
emitido»en 1896 y 1897 111 IM 
Bonos J: Hipoteca Tha Matanza* 
WaSe«Workes N 
Bono» Hipotécanos Central O-
llmpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCJÓNSa. 
Banco Bapafiol de la Isla de unoa H2;f ¿US 
Banco Agrícola M 
Banco Nacionai de Uaba, 114 134 
Compafíta de Ferrooarmee Uni-
dos de la Hxbana y Almacenes 
de Regla (limitada) 177^ 185 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matansas ¿Sabanilla.. ..Exd 
Ccmpafiia aex Ferrocarril del Oes-
te 
Compafil» Cabana Central Kaíí-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Perrocarri' de Gibara & Holscalsu. 
Dompañia Cabana ae Alnmbraao 
de Gas 19 sin 
Compañía da Gas y Electricidad 
de la Habana Exdv 
Compafiiadel Dique Flotante...... 
Red Teietónioa de la n* Dana....... 
JNueva Fábrica de Hielo 125 sfa 
Oompatila Lonja do Viveras de la 
Habana. „ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Aoccionesdela Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 8S}< 
Idem de la id id. id. (comuneŝ  40 
Comp. Anónima Matanzas SO 










para esta página, miércoles y sábados, son recibidos exclu-
sivamente por la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68, Tele-
fono 3116. — También los admite para todos los días. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su últ ima cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . » continuación facilidades para obtenerla. 
L a u ú m . 4 vale a! epatado S120. 
$ 1 4 0 
Al contado $ 303! Al contado f 
11 mensualidades 
de 4 $10 $110 
| 140 
$ 1 3 5 
7 mensualidades 
$ 130 
Al contado $ 30 
$ 135 
POR $ 3.50 ORO AMERICANO 
se l e h a c e á s u m e d i d a u n c o r s é m e j o r q u e l o s q u e v e n d e n á 
C E N T E Í í ; y p o r $ 5 . 0 0 a m e r i c a n o s , m u c h í s i m o m e j o r q u e l o s 
q u e o f r e c e n á M E D I A O N Z A . Se h a c e n de l a f o r m a q u e p i d a n y 
se r e m i t e n á t o d a l a I s l a . , 
E l i n c o m p a r a b l e C O R S E M I S T E K I O , desde % 4 a m e r i c a n o s . 
F á b r i c a de c o r s é s L A NA. C I O N A L . — O'Me i l l y 27 , H a b a n a , 
Al contado $ 25 
5 mensualidades ' 4 mensualidades 
de á $15 $ 105 1 de a $20 
$ 136 
190 de á $ 25. 
$ 130 ! 
100 
$ 135 
Mi modelo n ú m . 5 a u m e n t a el precio en <?5. 
Zms ventas á plazos se hacen mediante oblif/aciones garant i zadas , 
lodos tos precios son en moneda a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , C h i s p o 2 9 ^ H a h a i i a . 
m 
de M . A . V E G A . Espec ia l i s ta , O B I S P O , 3 1 
AatieuaCasa B a r é . Premiadaen Buffalo,Claarlestoa y San Luis . E l aparato 
de -orna blanda e s t á recomendado por lac iencía meí i i ca ,umcos en esta casa. 
N FOCAS HORAS SE CÜRí 
e l R e u m a t i s m o G o t o s o 
A r t i c u l a r I n f l a m a t o r i o , 
así eomo también toda clase de dolores reumáticos 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
T r a t a m i e n t o a u t i r e u m á t i c o i n g l é s , 
e x c l u s i v a m e n t e vegeta l de l doctor 
A l a r con f de M a r b e l l a , 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médi-
cas de Europa y América, puesto en práctica en machos hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor. 
Málaga, España.—De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sayá, Jhonson, Taque-
chel, Botica LA CARIDAD, Tejadillo 36, Drosruería Americana, Gaiiano y Zanja, y en to-
das las principales boticas de la Habana y provincias. 
Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 68, telé-
fono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
AííTES DESPTTES 
TENEMOS 
EL SURTIDO MAS GRANDE 
Y V A K I A D O E N 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
qus h a y 
e n l a H a b a n a . 
MUEBLES 
DE MIMBRE Y DE FANTASIA 
SILLONES y M E C E D O R A S 
m á s de lOO modelos 
L á m p a r a s p a r a g a s 
y l u z e l é c t r i c a . 
T E B K A - C O T T A S , BTSCUIT, M A Y O L I C A . P O R C E L A N A y B R O N C E 
tenemos verdaderas novedades dignas de verse. 
En cuadros a l óleo, grabados y eliograbados, gran variedad. 
5 U A R E Z & C a . O ' R e í l l y 5 6 y 5 8 . 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa ee Cuba, es el de 
U ' SK0E ^ 
J P o x x s e f e C a u , O u i / b a , O I 
cuvo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores CV»mo se h a 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la a t enc ión del publico hacia las s i -
guientes marcas: 
0Al „ . 
para nenes, niños, 
W i c h e r t A G a r d i n e r 1 para j | D o r s c h • • • 
P o n s ^ C a . j s c ñ o r a ; : B i i i l - D o g 
P a r s o n s | r f b o m b r o f F a c k a r d -
D e venta en todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a , 
PILAS SEGAS " C O L U M 
I n t e r s t a t e E l e c t r i c C o . 
I ^ r r o . c i o y S B ^ t x i « F o s é 
3 f 
INTERESANTE A IOS CONSUMIDORES 
l a s gomas FIRISTOÑE y GOODRICH 
P A R A C A R R U A J E S , GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos C ^ T J J E l Ü N T O ® 3 E ! i F t O Z M ^ j E O S r . 
Se venden é instalan por sus agentes - J o s é A l v a r e s y 
Surtido cempleto en gomas para A U T O M O V I L E S 
y todo lo concerniente á los mismos. 
Especialidad en art ículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C B N T R A L , ~ - A r a / i n l u r u S y 10,—Telefono 1,382. 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e i 
I I D I D V D U f l M C f l D ^ P ÍB^HJ • V - 3 5 3 K r X > ^ 3 — -
J I M i B M y i í r í ü l l e n todas l a s b o t i c a s 
IC1 
ninas v señor 
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & Ca. 
para jóvenes 
y hombres 
S BREA HI6IENIC 
S o x n l o s 
T O R E S E L E C T R I C O S 
A P L I C A B L E S A T O D A C L A S E S E T R A B A J O S 
CHAS. E THRALL & Co. 
L U E T A 
S. en C. 
E P T U N O e s q u i n a á Z 
Actnie fecal del Gobierno de la República de Cubapara elpagode los cheques del Ejto . Lbdof. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase (le fac i l idades bancartas a l comercio y a l p ú b l i c o . 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PES03 O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
H a b a n a , C a m a g ü e ! / , M a t a n z a s , Santiago deCnba, C á r d e n a s , 
o 
L A A L E M A N A 
G R A N D E S S U R T I D O S D E 
A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E 
(GRAN C A N A R I A ) 
Probándolas unos días solamente se observará en se»aida 
era r w s - *;-o ymvm bŝ  f<"* p,,.n «»» mniores AGUAS PARA LA MESA, dicanlo 
, j j j t +í u* * 91,e ^ ^ ^ t o f f H s sus similsres. ospe^ialmento para las en-
pIT i ^ l t 8 ¿ í f t6 naff0' h%a<V,gesl,0n.e9 y enfermedades de la orina en general, 
c o l t ' p ^ y H0telefi ** la ^ Humara (S. en ff), ún¡-
LAMPARAS PARA GAS Y ELECTRICIDAD 
Q u e m a d o r e s y C a m i s e t a s B L O C E p a r a g a s i n c a n d e s c e n t e 
B O M B I L L O S E L E G T E I G O S 
D E S U P E R I O R C A L I D A D 
á m e o s m m m i cemento p o e t u i a l s e n 
M a t e r i a l e s é I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
ARTURO G. BÓRNSTEEN " X ^ t ^ 
DTAEIO DE L A MARINA.—Edic ión (le la mañana.—Marzo 31 de 1006. 
Madrid 10 de Marzo de 100G. 
JI 
L a c r i s i s 
luút i l es decir á los iectores que se 
sigue hablando de la crisis. Esta pala-
bra ha acompañado al actual Oobierno 
desde que juró. Los periódicos itnpor-
tauteá se encargan de repetirla diaria-
raeute; unas veces es porque se va Gar-
cía Prieto en vista de (pie no prosperó 
su proyecto de jurisdicciones ; otras 
porque se va Luque á consecuencia de 
que tampoco se aticadea sus deseos; 
otras porque Moret está disgustado con 
las ligerezas de Ilomaiiones; otras por-
que al Ministro de Eoütento no le vo-
tan los créditos que considera indis-
pensables para conjurar la crisis agra-
ria de Andalucía. 
No faltau motivos, como es notorio, 
pero pasan los días sin síntomas deque 
se verifique la anunciada combinación 
ministerial. Esto obedece, según se 
asegura, á que el íí^y no quiere oir ha-
blar de crisis estando pendientes asun-
tos graves así en el interior como en el 
extranjero: dentro, la propia boda del 
soberano anunciada ya para el dos de 
Junio, y fuera, el problema internacio-
nal que plantea el fracaso inminente 
de la Conferencia de Algeeiras. 
Pero aunque estos poderosos moti-
vos no mediaran, sería punto menos 
que imposible plantear una crisis, por 
la movilidad excesiva, por la errabun-
dez en que viven desde hace tiempo el 
Rey y los Consejeros responsables. 
En poco tiempo, desde primero de-
Febrero hasta el día de la fecha, el Rey 
ha recorrido San Sebastián, Biarritz, 
Pan y otros puntos de los Pirineos, 
para avistarse con la Princesa Ena. 
Después ha estado en La Albufera pa-
ra asistir á una cacería de patos; y en 
Monzón y Huesca para preseneiar la 
inauguración de unas obras hidráuli-
cas: y por último, ha partido para San 
Sebastián, Biarritz y Angulema, con 
objeto de acompañar á su prometida á 
San Sebastián, donde actualmente se 
celebra la conversión al Catolicismo de 
la futura Reina de España. Además, 
están planeados y acordados los via-
jes de Don Alfonso á Canarias, con re-
torno por Sevilla, y se habla de otro á 
la isla de NVigth, para visitar á la.Prin-
cesa Ena. 
Los 3í inis t ros- tampoco están apol-
tronados: el de Estado se halla en A l -
geeiras y ameniza los ocios de la Con-
ferencia con excursiones á Ceuta, Meli-
11a y Gibraltar: el de Fomento ha he-
cho ya dos viajes por Andalucía, uno 
por el Al to Aragón y tiene en proyec-
to el de Canarias; el Presidente del 
Consejo ha hecho ya dos viajes á San 
Sebastián y tiene anunciado los de Cá-
diz y Algeeiras: y el de la Goberna-
ción ha hecho uno á La Albufera y 
otros á sus ñucas inmediatas á Madrid. 
iBs posible tratar de una crisis en 
este incesante peregrinar del Poder 
Moderador y dispersión trashumante 
de sus Coosejeroslí Como no se plantee 
y resuelva el problema político en una 
estación del tránsito, no es fácil que 
haya ocasión de hacer modificaciones 
ministeriales. 
Parece verosímil que no se resuelva 
este problema hasta primeros de Ju-
nio, después de celebrada la boda de 
S. M . fflutre tanto se irá viviendo co-
rno se ha vivido hasta ahora, salvo lo 
imprevisto, que en la política española 
es factor muy importante. 
E l i d i l i o r e g i o . 
Los periódicos publicau extensos re-
latos describiendo las ceremonias cele-
bradas cu San Sebastián para la con-
versión al Catolicismo de la Princesa 
Ena de Battenberg, futura Reina do 
España. 
Sería difícil dar idea del interés afec-
tuoso que en el público despierta todo 
lo que sa refiere al idi l io de los amores 
del Rey. Todas las atenciones, galan-
t inas y cumplidos que el enamorado 
Soberano tiene cou su amada, producen 
un eco de aprobación simpática y ca-
lurosa en todas partes. Hasta los mis-
mos periódicos republicanos deponen 
el hosco ceño con que acostumbran á 
contemplar los acto-; de la Realeza, y 
colman de elogios al Rey galán y á la 
linda Princesa de cabellos de oro. 
Es una prueba del culto del alma la-
tina por la mujer, de la influencia so-
berana que el eterno femenino ejerce so-
bre los corazones meridionales... Hasta 
la interinidad política en que vivimos, 
hasta el rumor de que el Rey no quiere 
ocuparse de los negocios d e l Estado 
micutras no ultime su boda cou la Prin-
cesa, no tiene desabridos censores. En 
casi todas partes se encuentra ó una 
disculpa á estos arrebatos de enamora-
do, ó una aquiescencia incondicional á 
estas sugestiones de la pasión. No hay 
que olvidar que en España es popular 
la copla que dice: 
¡Me llama holgazán tu madre!... 
¡Como si el querer no fuera 
una ocupación muy grande! 
El secreto de la s impat ía pública en 
todo lo concernieute á los amores de 
Don Alfonso es el calor de humanidad 
expansiva, la impetuosa sinceridad de 
Sin ti míen tos que el Rey pone en sus 
relaciones amorosas. 
No es un poderoso de la tierra ro-
deado de pompas mayestá t icas , que 
y desee q u e s u e q u i p a j e sea c o n d u c i d o 
p r o n t o , e c o n ó m i c o y s e g u r o d i r í j a s e a l 
Cii'íii a i P a i i - A i B i k m M w i H i a i iso, T e l . Í 2 T 
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elige fría y ceremoniosamente, por ra-
zón de listado, la compañera de su Tro-
no; es sencillamente un muchacho de 
veinte años que se echa una novia y 
paladea alborozado la miel de los pr i -
meros amores. Sus acciones son princi-
palmente aeciones de enamorado. De 
ahí proviene el encanto irresistible del 
idi l io regio. 
Sabe Don Alfonso que á su pí-ometi-
da le gustan los naranjos, y á Versa-
lles, donde hace pocos días se hallaba 
la Princesa Kna, le remite un naranjo 
en flor t ra ído de Valencia. ¿Se trata de 
venir á San Sebastián para la conver-
sión! Pues Don Alfonso ofrece á su 
amada su propio Palacio, y él se aloja 
en un hotel de la ciudad donostiarra 
como un simple lourista. Hace más: 
recuerda que en los días de Mouriscot, 
días fríos de Enero, molestaba á su 
prometida el humo de la leña verde 
que se consumía en P.iarritz; y al hos-
pedarla ahora en Miramar ha cuidado 
de enviar por delante mi vagón de en-
cina bien curada, de el^s encinas cas-
tellenas rugosas y fuerte^, que se con-
sumen con bellas llamaradas azules 
Pues todos estos encantadores deta-
lles tan humanos y propios de un ga-
lán enamorado, son los que con mayor 
aplauso recibe el pueblo al contemplar 
la dicha naciente de la augusta pareja. 
L a c o n v e r s i ó n de l a P r i n c e s a 
. La abjuración de la Princesa Ena no 
ha sido pública en el sentido de que al 
acto asistiera el pneblo; pero ha sido 
descrita con tan minuciosos permeno-
res, que las gentes han quedado cou la 
curiosidad satisfecha. La fórmula de 
la retractación do las creencias lutera-
nas, para abrazar las que profesa la 
Iglesia de Roma, ha sido tan severa y 
tan amplia, que las conciencias más 
escrupulosas han debido quedar satis-
fechas por entero. 
Realmente las diferencias é n t r e l a 
religión católica y el anglicanismo, si 
se prescinde de la supremacía de la 
Cátedra de San Pedro, afectan más 
bien á exégesis teosóticas que á los fun-
damentos del dogma. Bien ha podido, 
por tanto, el solo trato con un hombre 
de entendimiento y de entusiasmos tan 
comunicativos como Don Alfonso, i n -
clinar el ánimo de una doncella senci-
lla como la Princesa Ena, á abrazar 
una fe que es en el fondo 1 a única ie 
por ella profesada. ¿No se dan á diario 
casos de este ascendiente personal del 
hombre sobre la mujer, cuando un 
fuerte amor une sus corazonesl 
Había partidarios de que la fórmula 
de la retractación fuera lo más suave 
posible. Prevalecieron, sin embargo, 
los consejos de la Iglesia, y la abjura-
ción, arreglada á las prácticas con a-
gradas, ha sido tan terminante, que 
bien se comprende resultase el acto 
conmovedor en extremo. 
Ahora las opiniones se dividen. Par-
to de la aristocracia, se muestra reser-
vada, creyendo que la vecindad del 
Trono deslustra la espontaneidad de la 
nueva confesión; otros, por el contra-
rio, opinan que la llamada á compartir 
el trono de S. M. Católica, estaba obli-
gada á la declaración expl í i i ta de amor 
y sumisión que la futura Reina ha hc -̂
cho en la capilla de Miramar. 
Por encima de todos estos distingos, 
el pueblo soberano, cuyo instinto es 
certero, aplaude y festeja con frenético 
entusiasmo á los augustos novios, que 
de pueblo tan frío como el vasco re-
ciben do continuo el liomenaje férvido 
de nna aquiescencia solemne á sus 
amores, formulada cou l luvia de flores 
y aclamaciones incesantes. 
A l i a n z a i n g l e s a 
La grave diplomacia no huelga en-
tre tanto. El Rey de Inglaterra se halla 
en Biarri tz; el Rey de España le visi-
tará allí de incógnito. A la visita se le 
concede importancia excepcional y se 
asegura que la rubia Princesa británi-
ca, t raerá en su canastilla de boda á 
España, la seguridad de que ésta no se 
verá amenazada impunemente por los 
extraños y que en una paz bendita po-
drá dedicarse al trabajo que ha de ha-
cerla dichosa y fuerte.—H. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o " y S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , esa n i n a á 
A g m a r . 
E L M i m o D E E S P A M 
E l Sr. G a y t á n de A y a l a , M i -
n i s t r o de E s p a ñ a en Cuba , se ba -
i l a desde e l mar tes a lgo d e l i c a d o 
de s a l u d . 
Deseamos u n p r o n t o y c o m -
p le to r e s t a b l e c i m i e n t o a l q u e r i d o 
y respetado d i p l o m á t i c o . 
0 1 . 
Eri el vapor -cor reo de l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Antonio L ó -
pez, que sale para E s p a ñ a , v í a 
N u e v a Y o r k , á las doce d e l d í a 
de h o y , s á b a d o , embarca en v ia je 
espec ia l nues t ro q u e r i d o a m i g o y 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n D . Ga-
b r i e l R i c a r d o Espanf*, con objeto 
de rea l iza r en M a d r i d y donde 
qu i e r a que sea conven ien t e , u n a 
a m p l i a i n f o r m a c i ó n para el Dia-
rio dk la. Makixa acerca de la 
boda de S. M . el R e y D. A l f o n s o 
X I I I con la Pr incesa V i c t o r i a 
E u g e n i a de Ba t t enbe rg . 
A pesar de los diversos c o -
rresponsales p o l í t i c o s y l i t e r a -
r ios con que cuen ta este p e r i ó -
d i co en E s p a ñ a , que t r a t a r á n 
en estas c o l u m n a s de ese acon-
t e c i m i e n t o bajo todos sus as-
pectos, l i emos q u e r i d o que nues-
t r o a m i g o y c o m p a ñ e r o represen-
te a l Diario en ese acto trascen-
d e n t a l , y lo describa con su gala-
na p l u m a y b r i l l a n t e est i lo , y que 
a s imi smo , c u a n d o sea o p o r t u n o , 
salude a l j o v e n M o n a r c a E s p a ñ o l 
en n o m b r e de l Diario y le ex-
prese el respeto y l is eonsidera-
ciones de los hab i tan tes de Cuba, 
que c o m o e l Diario p iensan y 
s ien ten . 
L l e v e fel iz viaje el a m i g o que-
r i d o y excelente escr i tor , y que 
p r o n t o los brazos que h o y le es-
t r echan en s e ñ a l de despedida, 
p u e d a n abr i rse n u e v a m e n t e para 
celebrar su regreso á esta casa en 
que t a n t o se le qu ie re . 
E l Sr . Crespo y M a r t e 
E n e l p r o p i o vapor -co r reo v l / i -
tonio Lójicj, en que embarca h o y 
nues t ro c o m p a ñ e r o e l Sr. I ) . Ga-
b r i e l R i c a r d o E e p a ñ a , embarca 
t a m b i é n , a c o m p a ñ a d o de su )* 
t i n g u i d a y excelente í a m i l i í 
o t r o a m i g o m u y q u e r i d o de o f 
casa de l Diario dk , a H A r i v 
el E x c m o . Sr. D. G i l b e r t o 
po y M a r t í n e z , que con tan 
acier to ha d e s e m p e ñ a d o ( 4 r / ' 
del G o b i e r n o de la U e p ü b l í c a dó 
C. uha Ja r e p r e s e n t a c i ó n d i p ] o m * 
t ica de su pa t r ia , los Estados 
l i ndos de M é j i c o . 3 
Con igua l r e p r e s e n t a c i ó n va el 
Sr. Crespo y M a r t í n e z á la con 
-1 T."1 . " r , r r , ^01 t9 
de f r a n c i s c o J o s é I J de Aus t r i -
Y seguramente que las altas do 
tes de i n t e l i g e n c i a y caballerosi-
dad que ado rnan al Sr. Crespo £ 
M a r t í n e z , y de las que ha dado 
ent re nosotros t an relevantes 
muestras, c a p t á n d o s e las simpa-
t í a s generales, le g r a n j e a r á n e ¿ 
V i e n a el m i s m o aprecio 6 idén . 
t icas d i s t i nc iones . 
L l e v e n fe l iz v ia je e l Sr. Crespo 
y M a r t í n e z y los miembros que. 
r i dos de su "famil ia que lo acom-
p a ñ a n . 
FACULTAD DE CIENCIAS Y LETÍas 
ííabana, 20 de Marzo de 100G. 
Sr, Director del Diario l.v ;mv 
RIÑA. 
Con motivo del sensible lallecimicii-
to del Dr. Esteban Borrero Echevfrria 
el Sr. Decano me encarga niegue á ns' 
ted haga saber por medio de su p»rió-
dico, que la conferencia del día .'U dél 
que cursa se transfiere para el dia 7 de 
A b r i l . 
El Secretario de la Facultad. 
J . M. jyihiyo. 
O o i t o j ^ r a c i ó t ; i o : i * : r s t s 
Se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,500 caballerías) en cualquier pro-
vincia de la isla. 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condi-
ciones de pago. 
Di r í j anse á J . AVarrea J^mo ;, 
Sprintíf ield, Ohio, U . S. A . 
c 637 30-M2T 
V a p o r e s d e te^esiác 
Cuismie Genérale Jransaílaiiíioiie 
VAPORES CORREOS 
E»jo tomillo poital con el (iosiem ínt'Xu 
PARA VERACAUZ DIRECTO 
Faldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
ABRIL el rápido vapor francés 
LA N0RMAND1E 
Capitán Lelanehou 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de icdas las ciudades importantes de 
I rancia y el resto de Europa. 
11-20 
EL VAPOR FRANCES 
L A NORMAN DÍE 
Capi tán Lelanehou 
Este vapor saldrá directamente para 
LA CORDNÁ, 
SANTANDER Y 
el ló ée \ BR.TL á las cuatro de la tarde, 
ADMITE ¿ARGA Y PASAJEROS PARA 
JOICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
itsto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá, únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Les bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse PRECISAMEJSTE amarrados y sel'.ados 
Para comodidad de los SEÑORES PASAJE-
ROS, ponemos á su disposición en ia Machina 
un remolcador que ¡os conducirá á oordo, por 
la reoi'cida cuota de 20 cer.tavos plíta españo -
la: en dicho lugar encontrarán también una 
1 Ancha que conducirá loe equipajes, cobrando 
£0 centavos plata española por cada bulto. 
Los i.-quipajes ee rtcibiriin el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas pnles de 
la Ajada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío ese los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la mkinia 
pone para ese objeto en el muelle d« la Mahíu-
im, de las que deben recoier el recibocorres-
pondiente, debidanieute íinmido por el señor 
fcantamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solé hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
21-20 
VAPOR 
Cap i t án K . Dumont. 
Este vapor saldrá directamente para 
acbre el 18 de Abril á las cuatro de la tarde. 
Admttc pasajeros para dichos puertos. 
De más pormenores iniormarau sus consig-
natarios 
Bridaf, Monf'ltoff ?/ Compañia 
MERCADERES 30. 
25-20 M 
n i de m u m m m m 
de 
MILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
Ei vapor esDafiol 
Capitán SUB1NO 
Saldrá de este puerto SOBRIO el 15 de ABRIL 
DIRPXTO para los de Jmm„„______ 
^ania Cruz, de la Palma. 
¡Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz; y Barcelona. 
Admite patajeros para ios referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
¡ TABACO y AGUARDIENTE, 
j Para mayor comodidad de los señores pasar 
] jeros. el vapor estará atracado á ios muelles do 
ba n José. 
Inlormnrán sus consignatarios: 
Marcos Jlermanos <t Ca* 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
Cap i t án SOSVJLLA 
Sobre el 10 de A BRIL próximo saldrá para 
Eanta Cruz de la Palma y otros puercos de Ca-
narias, este velero buque, admitiendo un res-
to de carga y pasa jeros en sus cómodas cáma-
ras, á los que se les dará el buen trato aue su 
capitán tiene acreditada. 
Para más informes, 
J . A. BANCES Y COMPAÑIA 
müíñ 26-9 M 
(HaniMrE American í m ) 
El nuevo y eepléndido vapor correo alemán 
m m u 
Balcr/. directamente 
Pa ra VERACEOZ y TAMPICO, 
LObie el 31 de MARZO de 1906. 
PKECIOS D E P A S A J E 
lí 2> 31 
Para Veracruz... $36 $ 22 «14 
Para Tampico $ 46 $ 30 $ 18 
(En oro esoañol) 
Viaje a Veracruz en 5-l- horas. 
La Compaflla tendrá un vapor remolcador á 
d)tposicicn de los señores pasajeros, para con-
ducirles jnnto con su equipaje, libre de gasto?, 
del muelle de la MACHINA la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informaiixn loa Consií»-
rataiios 
HEILBÜT & RASO. 
SAX I G N A C I O 54 Apartado 7Í29 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
faldré para Veracruz sobre el 3 de ABRIL 
llevando la corresponaencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho pnerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
fcaeta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
fignatario antes de correrlas, sin cayo requiei 
to Eérán nulas. 
Lecibe carga á bordo hasta el día 2. 
Iodos los bultCB de equipaje llevarán etiqne 
ta aolierióa en ia cual constará el número de 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
lob cuales íaitsre eea etioueta, 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFIC10S N. 28. 
e 71 78-1 E 
c 617 9-22 
cG20 23 M 
i m m m k 
[Antas A. FOL C H y C ^ S . en C.) 
B A R r ^ r - _ ' q H A 
EL VAPOR ESPAÑOL 
JUAN PORGAS 
cap i t án Ijloveras 
Saldrá FIJAMENTE el ñi de ABRIL á laa 
cuatro de la tarde, DIRECTO para 
{«onta Cruz de la Palma, 
Sama Crnz de Tenerife. 
I/as Palmas de Gran Canaria 
y -Barcelona 
Admite pasajeros á Jos nue dar4 el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor ai muelle de los Almacenes de 
Depétito iban José). 
JSOTA.—Ks'e vapor rstá habilitado con 
luz eléctrica y no hará cuarentena. 
Admite un resto de carga ligera. 
Para más inlbrmes dirigirse á sus consigna-
tarios; 
J . JUanr/f >j Cp. 
OFICIOS 20 y 22 
c 541 8-M 
A I T T E S D E 
A H T 0 m 0 _ L 0 P E S ? ea 
E L V A P O l í 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán OLIVHR 
sa ld rá para IS'ew Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 31 de MARZO á Jas 12 del dia, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á, los que se ofrece 
el buen ti ato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus dilerentts línea-s. 
Tambicn r( cibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, lyémen, Amsterdan, Rotterdam A.m-
beres y deaiaa puertos de Europa con cono-
cimionto directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carg:.. pe firmarán por el Con-
signatario antes Ce correrlas sin cuyo requisito 
fccián nulas. 
fee retoben los documentos de embarque has-
ta el d'a2S y la carga á bordo hasta el día 2S(. 
I a correspondencia solo se admite en la, Ad-
ministración de Correos 
E L V A P O K 
Capitán OYARBIDE 
sa ld rá para Puerto U m ó n , Colón,Sa-
banilla, Cnra<;ao, Fuerte Cabello, L a 
Guaira, Curúpaño , Tr in i r iad , Ponee, 
San Juan de Puerto Rico. Santa Cruz 
de Teuerite, Cádiz y Parcelona. 
sobre el 2 de ARRÍL á las 4 de la tarde 
jlevando la correspondencia nfiblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla. Curarao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo sloa 
pueiTos de su itinerario y del Pacítíco y para 
Maracaibo, con u-a^oordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de sahda. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo i sqnisi 
tos serán nulas. 
tóe reciben los documentos de embarque has 
ta el día 30 y la carga á bordo hasta el día 1. 
por el vapor aloman 
DE LA ANDES S. S. Go. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable* ventl 
¡ación, lo que lo nace muy apropósito para o 
T r a n s p o r t e do g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Jsla de Cuba. 
Su ca pacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B C J T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 3 7 9 
C 492 1 M 
entre 
ROUTC LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
La Ru ta más corta y m á s r á p i d a . 
DE 
SOBRINOS BE H] 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e A B R I L 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r MARIA HERRERA. 
D í a 5. á jas o de i a l a r d e 
Para Nnevitas, Pnerto Padre, G i -
bara, Maya r í , Baracoa, G n a n t á n a m o , 
solo á la ida y Sautiaj ío de Cuba. 
V a p o r JULIA. 
D i a 8 á las 12 d e l d i a . 
Para Nuevitas. Puerto Padre Giba-
ra, Baracoa, Gna rn t ánamo (solo a la 
ida), Santiaíf o d© Cuba, Santo d o m i n -
go, San Pedro de Macoris, Ponce, 
Maya??üez y San Juan de Puerto R i -
co. 
V a p o r SAN JÜAN 
D í a 10, á las 5 de l a t a rde 
Para Gibara, V i t a , B a ñ e s , Baracoa 
y Santiajfo de Cuba. A la vuelta to-
c a r á en Puerto Padre. 
V a p o r NÜEYITAS 
D í a 15 á las 12 d e l d í a 
P a r » Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Maya r í , Baracoa, G u a n t á n a m o , 
(soloá la ida) y Santia«ro de Cuba. 
No r e c i b i r á car^a para Nuevi tas. 
V a p o r COSME DE .HERRERA 
D í a 20, á las 5 de l a t a r d e 
Para Gibara, B a ñ e s , Sagena de T á -
namo. Baracoa, G u a n t á n a m o (solo á 
la ida) y Santiago de Cuba. A la vuel-
t o c a r á a d e m á s en Pnerto Padre. 
V a p o r MARIA HERRERA. 
D í a 25, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiapro de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 30, a las 5 de i a tarde 
Para Gibara, Vi t a . Bañes , Baracoa 
y Santiago de Cuba. A la vuelta toca-
r á a d e m á s en Puerto Padre. 
V a p o r AVILES 
Todos los dominíros á las 12 del tlía. 
Para Nuevitas, retornando directo 
i á la Habana. 
| V a p o r RITA 
j Todos los domingos á la^ ¡"J del día. 
¡ Para Isabela de Sagrua y Caibarién. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe haai» 1*8 tros do la tarda da' dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinco da la tirda del día 
seis. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los diaa 5. 15 v 25 al maeiie de 
Caimanera; y los de los días S y 29 al de 
Boquerón. 
Sobrinos de Herrera íS. en C.) 
c 27 78-1? E 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l v a v o r 
€ü> x x o : r < o , 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus vía-
jes á 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bai léu f 
por tener que carenarse en Cienfuegos. 
* Interin dure dicha carena, el servicio de 
carga será- debidamente atendido con loe vele-
ros AGUILA y VOLUNTARIO, los que sal-
drán de Batabanó todos los lunes y jueves pe-
la noche. 
La carga so recibe diariamsate en la 
tacióB de Viüanuova. 
JftU'amas mforraes, aefldase á. la Compâ 1* 
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sale de la Habana para Nueva ©rleans todos 
los martes & las cuatro, por la tarde y de Nue-
va Orleans para la Habana á la una. 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
tíes dei Oeste, centro celos Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desoe la Haoana. 
El equipaje de los señorea paaajenos se reco-
.cen los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La bnea más barata .v rápida para Califor-
nia, fcan Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajóla póliza abierta de la línea, coiVe por 
cuenta y riesgo de los dueños después de na-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
do la Habana. La oar^a que venga'asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco dí*us 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en oi muelle del puerto de la Habana. 
Para mas detalles, informes, prospectos,<tc. 
dirigirse á 
M . B . K i n g s b u r y , 
Apente general j-Consignatario, Obispo 
Teléfono 462, 
C 6Ü0 19m 
[ H S S l í I W Í S « 1 8 1 £ C M J . 1 1 1 0 a a ! ) 
CÍENFUEGOS 
Días de salida de ios vapores de esta Empresa durante el presente me^ ( o 
MARZO de Batabauó á Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuegos, Casiiua, 
Tunas, Júcaro, Santa Crux, Mau/.aaillo y Ensenada de Mora. 
Domingo 4 Vapor Antinógenes Meuóüdcz. 






Reina de los Atigeles. 
A ntinógenes Monéndez. 
Parisi ma Concepción. 
Reina de los Angeles, 
la taria di lo 
l:u í 
Los vapores de los miércoles recibiráu carga hast.x la» dos d 
Estación de Villamicva. 
Los vapores que salen loí doraiugoj reclbirá:i cxfgi hasii el vierns 
por la Estación dü Villanueva. 
Los señores pasajeros que tornea pos lie pira, Ioí yaporoi esti Emoreii 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tornar eitro i expreso quo 
de Villanueva á las ocbó de la noch3 de dich > día. 
El tren para el vapor de los dominaos saldrá do VillaQue vi á las 6 y 3 j a. 
A partir tambiéu d-il dia 14 de >layo, íoí oulet33 de oasajs p^r^ todo} ;r 
berán tomarse precisamentn ou 1 .•Vgsncu* de esc w LÍ.níjríH i e » l * if i i i i 
dasajeros que se preaenten á bordo sia ta.isr el cjrrJipo i li-sai • .hU ita, o ír 
el auraen to del 10 por ciento. , 
Dichos pasajes se expidan en csti basbi. Ivi c-n.vS i ) U car l i t o ! di* d®**"* 
Para mas informes dirigirse á la Agoacia de la líiupr^aa, OBISPO 35, 
cl2'¿ 
la ujií&a'j P0' 
ds i * t*m 
3 s*íen.;óa saldri do la estación 
dichos d í ^ 
) i;ab*aó S Ioí 
1 pásij 
es e l d i s c í p u l o de ayer , T o d o s l o s d í a s a p r e n d e r n o s cosas nue-
v a s y n o t e n e m o s i n c o n v e n i e n t e e n d a r l a s a conocer . Por 
e j e m p l o , h e m o s a p r e n d i d o q u e N O h a v q u e i r ií E u r o p a en 
b u s c a de c u b i e r t o s v o b j e t o s de p l a t a fina v c r i s t a ! ta l lado , 
p u e s l o s h a l l a m o s M E J O R Y M A S B A R A T O S e n los E . T , 
S o b r e es te p a r e c e r h a b r á , c o m o es n a t u r a l , c o n t r a d i c c i o n e s 
p o r p a r t e de a q u e l l o s q u e c o m p r a n e n u l t r a m a r e s t o n e l pro-
p o s i t o de r e v e s t i r l a m e r c a n c í a c o n u n v a l o r " i n d e f i n i d o , i n -
c i e r t o y v a g o v c o m o s i d i j é r a m o s c o n u n v e l o g r i s , p a r a ven-
d e r l a a q u í á p r e c i o s d e s p r o p o r c i o n a d o s . H o y e s t a m o s noso-
t r o s e n e scena ( y e n t o d a s l a s t a n d a s ) , p a r a d e s t r u i r creen-
c i a s e r r ó n e a s é i d e a s m a l f u n d a d a s p r e s e n t a n d o pruebas . 
( C o n t i n u a r á ) . 
C h a m p t a n ó t í P a s c u a i j O b i s p o n , j / 0 . 
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X 4 PRENSA 
T o d a l a prensa de l a H a b a n a , 
con m u y contadas excepciones, 
ded ica sentidas frases á l a buena 
m e m o r i a de l s e ñ o r B o r r e r o E c h e -
v e r r í a . 
E n t r e los colegas que c u m p l e n 
h o y t a n piadoso deber, se en-
c u e n t r a n M Comercio y L a Unión 
JSspañola, los cuales h o n r a n co-
m o se merecen los m é r i t o s d e l 
i l u s t r e desaparecido. 
P o r l o ajustado á l a v e r d a d y 
l o s i n t é t i c o d e l j u i c i o , son no ta -
bles estos p á r r a f o s de R u y D í a z : 
Poeta y prosista, enamorado de lo 
clásico, su estilo era l impio y castizo, 
sin pecar de rancio n i afectado. 
í í o ahondó problemas sociológicos ni 
mostró en ninguno de sus escritos apa-
sionamientos literarios ó políticos. Era 
un espír i tu terso y tranquilo que in-
fundía placidez; y de tal modo al re-
cuerdo de su simpática persona se aso-
cian ideas de morigeración, orden y do-
minio de sí mismo, que, sin la piadosa 
hipótesis de un súbito rapto de locura 
parece increíble su espantosa resolu-
cióu. 
ÍTo perteneciendo á la literatura po-
pular sino á la erudita, su nombre está 
llamado á perdurar sólo entre les doc-
tos; sus obras tendrán siempre escaso 
público. 
s Era, sí, un literato merit ísimo y los 
españoles debemos á su memoria res-
peto y gratitud por la afición, más que 
afición, amor, que turo siempre para 
los genios de nuestra lengua y los bé-
roes de nuestra historia. 
Partidario sincero de la independen-
cia «fe este pueblo, desde tiempos de 
España, no manchó j amás este ideal 
patriótico, con salpicaduras de odio á 
la nación descubridora y cirilizadora 
de esta tierra y de todo el continente 
americano. 
En su últ ima obra, palpita una de-
cepción profunda en cuanto á los desti-
nos de su patria. 
La mente soñadora y generosa del 
ilustre cubano creyó que la emancipa-
ción de Coba marearía una era de paz 
moral, nobles acumulaciones y fecundas 
iniciativas; y no pudo menos de lamen-
tar que al cabo de cinco años de vida 
nacional libre, hayan sucedido á las d i -
ferencias coloniales entre cubanos y es-
pañoles, rencores á ias reces sangrien-
tos entre cubanos y cubanos. 
Es quizá la única amarga queja bro-
tada de su pluma y aún para consig-
narla empleó el símbolo de una narra-
ción de prehistoria cinegética, adornán-
dola con discreteos nada regañones y 
abundantes salidas de buen humor. 
Es t a m b i é n m u y exacta l a s i -
g u i e n t e a p r e c i a c i ó n de L a l i m ó n 
Española : 
Borrero Echeverría, á pesar de ha-
ber sido uno de los más activos propa-
gandistas de la revolución cubana, era 
un ferviente admirador de la literatura 
española y de nuestras glorias patrias, 
y distinguióse siempre por su admi-
ración á nuestros clásicos. 
* * 
E l Mando, que p u b l i c a e l re-
t r a t o de B o r r e r o , le consagra es-
ta he rmosa p á g i n a : 
Uno de los ceretíros más robustos de 
nuestro mnndo intelectual, no pudo do-
minar las seductoras tentaciones del 
eterno reposo. Esteban Borrero Eche-
varría nos ha sorprendido á todos los 
que bien le queríamos y admirábamos 
por su talento, dejándose vencer en la 
desgracia después de tantos años de vic-
torias sobre las más grandes adversida-
des. 
Nosotros lo recordamos en una desús 
épocas más difíciles sosteniendo tres 
grandes combates: el de la subsistencia4 
librado á duras denas en un profesora-
do miserablemente retribuido; el de su 
carrera, costeada á fuerza de arrancar 
migajas al pan amargo de sa trabajo y 
el de crear una familia, un hogar suyo, 
para satisfacer los anhelos de su espíri-
tu. Nos parecía, y aún nos parece hoy 
al t ravés de los años, un verdadero co-
loso, porque venció en aquella triple 
lucha y porque aún en ellas tuvo horas 
deliciosas de dulcísima inspiración, co-
mo si nos hubiera querido demostrar 
que su espíri tu se hallaba resguardado 
por musculosa coraza contra los golpes 
del infortunio. 
Hoy. . . allá en el pueblo veraniego de 
San Diego lo tenemos, al fin, derribado 
bruscamente, de modo inesperado, ven-
cido por primera vez, pero eternamente. 
La úl t ima desgracia sufrida, la muer-
te de su dulcísima eompañera, hizo que 
sus ojos jamás volvieran á cerrarse. E l 
sueño es el reposo del espíri tu. Aque-
llos ojos, fijos siempre, sin parpadear, 
viendo de frente, cada vez más grande, 
cada vez más irreparable, la úl t ima 
desgracia, debilitaron aqnel cerebro ro-
busto y la voluntad—que es una fuer-
za—se perdió; t la desesperación del 
dolor, siempre latente, lo hizo su víc-
tima. 
Cuba ha perdido uno de sus más me-
ritísimos hijos y una de sus pocas po-
derosas inteligencias. 
Nos fa l ta espacio para t r a sc r i -
b i r o t ros trabajos de l a prenda de 
l a t a rde que t r a d u c e n fielmente 
e l p r o f u n d o pesar causado en 
nues t ra sociedad po r l a i n m e n s a 
desgracia o c u r r i d a . 
L l e v e n esas manifes tac iones de 
d o l o r v afecto e l ú n i c o l e n i t i v o 
pos ib le á l a angus t i a que sufre 
l a pob re f a m i l i a de nues t ro i n -
f o r t u n a d o a m i g o , h a c i é n d o l a c o m -
p rende r que n o e s t á sola n i aban-
d o n a d a en m e d i o de tantas t r i s -
tezas. 
X a O p i n i ó n Nacional encuen-
t r a acer tado e l n o m b r a m i e n t o pa-
r a l a Je fa tu ra de P o l i c í a d e l se-
ñ o r S á n c h e z A g r a m o n t e : 
Sánchez, dice, es hombre inteligente, 
recto, enérgico, valiente y patriota. 
F u é jefe de la escolta del general Go-
mes. 
Y esto significa que Sánchez es un 
General de veras. 
Nosotros que no nos apasionamos por 
nada n i por nadie, aplaudimos la de-
signación del general Sánchez Agrá-
mente. 
Y el tiempo nos dará la razón. 
Y a se i a d a ahora . 
P o r q u e para e l colega s i^ue 
s iendo l a « m e j o r r a z ó n , l a espa-
d a » . 
E l Liberal , de C a m a g ü e y , ha r -
to de que le c o n f u n d a n con otros 
colegas de l a R e p ú b l i c a , y a que 
sus tendencias , fines y p r o p ó s i t o s 
s e r á n s i empre los m i s m o s c o m o 
ó r g a n o o f i c i a l d e l p a r t i d o mode -
rado en aque l l a l o c a l i d a d , ha re-
n u n c i a d o á su n o m b r e y adopta-
d o e l de E l Camagüeyano . 
Eso h a de ser para que n o le 
haga compe tenc ia E l Liberal de 
l a H a b a n a . 
O n o se le l evan te L a s Dos Re-
públ icas con l a p a r r o q u i a . 
C o m o a q u í las cuestiones de 
nombres , como en B i z a n c i o , son 
las ¡ d e c i s i v a s , encon t ramos m u y 
o p o r t u n a ]a d e t e r m i n a c i ó n de l 
colega. 
D e Zas Dos Repúblicas , de Ca 
m a g u e y : 
A l enterarse los empleados del Go-
bierno provincial, señorita Angela 
Guerra y señores Filiberto Pichardo, 
Celio Toledo, Nazareno Velasco, Igna-
cio Rizo y Mariano Socarras, de que el 
general Recio había renunciado, pre-
sentaron también las renuncias de sus 
destinos. 
Acto es este que no debe silenciarse 
y que merece aplaudirse. 
C o n p e r m i s o d e l colega, nos 
p e r m i t i m o s d i s e n t i r de su c r i t e -
r i o . 
Santo y b u e n o que se ap l auda 
la r e n u n c i a de c ier tos cargos 
c u a n d o é s t o s son p o l í t i c o s y de ia 
í n t i m a confianza de los jefes de 
d e p a r t a m e n t o y gobernadores . 
Pero aquel los que son p u r a -
men te a d m i n i s t r a t i v o s y s i n cu -
y o persona l ó con o t r o n u e v o 
p u d i e r a suspenderse 6 retrasarse 
e l se rv ic io , d i f i c u l t á n d o s e e l des-
pacho de expedientes , oficios, 
cuentas, estados, etc. ¿ p o r q u é 
h a n de renunciarse? 
¿ S o n po r v e n t u r a esos empleos 
d e l Es t ado ó de u n caba l le ro par-
t i c u l a r que forzosamente deba 
ar ras t ra r en su c e s a n t í a á todos sus 
subalternos? 
¿ E s que qu ie re renovarse en t re 
nosotros l a cos tumbre de a lgunas 
t r i b u s guerreras i n d i a s , s e g ú n l a 
cua l , c u a n d o e l jefe m o r í a d e b í a n 
enterrarse con é l , v i v o s y en l a 
m i s m a fosa, sus mujeres , c r i ados 
y d e m á s se rv idumbre? 
D e l m i s m o colega: 
Estamos enterados, de que un repór-
ter americano, que permaneció hasta 
ayer en esta ciudad, después de reco-
rrer toda la provincia, lleva hecha una 
buena estadística referente al número 
de americanos residentes eu esta Pro-
vincia, y de sus posesiones. 
La estadística arroja la cifra de cator-
ce m i l americanos y familias residentes 
en la Provincia de Camagüey. 
Casi todos se encuentran disemina-
dos por los campos. 
Posóen de la Provincia muy cerca de 
una tercera parte de los terrenos. 
Está anunciado además el arribo de 
gran número de familias que coloniza-
rán las grandes extens?iones de terrenos 
úl t imamente adquiridos en la Provin-
cia. 
N o es l o m a l o que se d i s e m i -
nen p o r los campos y a d q u i e r a n 
t an t a p r o p i e d a d los yankees en 
C a m a g ü e y . 
L o m a l o s e r á que c u a n d o se 
cansen de a d q u i r i r t i e r ras se le-
v a n t e n con l a p r o v i n c i a y t r a t e n 
de hacer con e l l a l o que sus c o m -
pa t r io t a s q u i e r e n hacer con is la 
de P inos . 
¿de q u i é n s e r í a l a responsabi l i -
dad? 
Contes ten los s e ñ o r e s conce-
jales. 
P A R A C U R A R ÜX R E S P R I A O O 
EN U N D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de E . 
W. Gao VE. se halla en cada cajita. 
A n t e a y e r h a o c u r r i d o el de-
r r u m b e de u n techo de l a Plaza 
V i e j a ó mercado de C r i s t i n a . 
P o r a lgo hace t i e m p o que p i d e 
£ 1 Mnndo su c lausura . 
A h o r a h a b r á que d a r l e l a r a z ó n 
a l colega y a l D o c t o r D e l f í n t a m -
b i é n que en u n a v i s i t a que h i z o 
á ese mercado a n u n c i ó e l h u n d i -
m i e n t o que acaba de p r o d u c i r s e . 
A l a c i r c u n s t a n c i a f o r t u i t a de 
no t rabajar ese d í a en a q u e l s i t i o , 
donde se emplea en d e m o l e r y 
escombrar u n a b r i g a d a de obre-
ros que h a b í a i d o á, r ea l i za r la 
m i s m a o p e r a c i ó n en o t r o p u n t o , 
se debe que en e l s in i e s t ro no 
h a y a n t e n i d o que s u f r i r d a ñ o s de 
m a y o r ó m e n o r c o n s i d e r a c i ó n 
cua t ro peones, que p o r encon-
trarse cerca de aque l l uga r , fue-
r o n alcanzados por los despren-
d i m i e n t o s y her idos . 
F e l i z m e n t e n o h u b o m á s des-
gracias; pe ro si h u b i e r a n o c u r r i -
d o — v p o d í a n ser numerosas— 
SAPOSANA: jabón para hermosear el cutis. 
Lo parifica, suaviza y blanquea. Indispensable 
en las barberías como destructor de microbios 
LANMAN & KEMP, NEW YORK, propieta-
rios y únicos fabricantes, 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marca s . 
DEPOSITO; MURALLA 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
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[ H i l t i U S B i l . 
Volvíamos, tristemente impresiona-
dos, de nuestra visita á la Escuela Co-
rreccional. 
Aodrés de Zayas Ayesterán, habla-
ba. Yo recordaba la infancia del Pa-
dre de la República Mejicana, del in-
dio inmortal que se presenta en traje 
de zagal miserable á las puertas del 
Convento del Carmen, se coloca de 
mandadero del lego Salanueva, y está 
allí-desde ios 7 á los t i años, leyendo 
el catecismo, rezando salves y credos, 
oyendo oántócas y salmos, como si p a r » 
sacerdote católico, y no para Liberta-
dor de un gran pueblo y Apóstol de la 
libertad americana, hubiera nacido. 
He aquí, decíame in mente, que si 
Benito Juárez, cuando las ovejas de su 
tío estropearon las labranzas del veci» 
no, hubiera sido encerrado en un Asilo 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban álaBeeb© 
Eai* D r u m CO., 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
en Inglés y Españok #«' 
que la enfermedad que más víct imas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L f i c o r d e B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el L i i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el l i í -
c o r d e B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
lez . Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
oto y B m ü M i José 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 3 ' 
e s q u i n a á l i a m p a r i l l a . 
Cta. 450 1 M 
Li Gra EMríca l u í 
Llamada t a m b i é n Cruz \ olta, 
fué descubierta en Austria hace muchos años 
m i 
LA CRUZ ELECTRICA DIA-
MANTE cura el Reumatismo 
en los músculos y en las arti-
culaciones, Ncuralgria y dolo-
res todo el cuerpo; Nervo-
sidad, Debilidad nerviosa. 
Postración nerviosa, Insom-
nio, Depresión mental. Histe-
ria, Pa rá 1 i s i s , Hormigueo, 
Temblor, Apopiegía. Convul-
siones cpilcplkas. Baile de. 
San Vito, Palpitación, Dolor 
de cabeza, Ccl'alalsia v todas 
las afecciones del sistema ner-
vioso. 
Los buenos efectos se mani-
fiestan generalmente en pocas 
horas, algunas veces en unos 
cuantos días. 
Remita XJd. un peso oro 
americano por el express, giro postal ó carta certifica-
da v nosotros le enviaremos, franco de porte, una 
CRÜZ ELECTRICA DIAMANTE, ó seis por cinco pe-
sos oro americano. 
El Sr. .1. BALLE, de Stuttgart, Ark,. escribe: — Pa-
decí» por Tarios años de dolores y ningún médico ó 
medicina de patente me aliviaba. Ahora estoy perfec-
tamente curado gracias á su maravillosa CRUZ 
ELECTRICA. 
Muy señores nuestros: Remitimos á ustedes $5.00 
oro americano por seis de sus Cruces Eléctricas Dia-
mante. La que Uds. nos enviaron está curando como 
un milagro.—S'i8fe?-s of Benedictine, 2S24, Dauphin 
Street, Neio Orleans, La. 
Toda correspondencia debe dirigirse á la 
DIAMOND ELECTRIC CROSS Co., Dept. 75, 
306 MlLWAUKEE AVENüE, CHICAGO, ILL. 
M.-sáb.-indef. 
E GAL?EZ M E I 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . " E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s 6 o u e -
b r a d u r a s . 
Coasnltas de 11 a 1 v de 3 a 1. 
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¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
ES L E G I T I M O ? 
Ua Germicida Inofensivo y Poderoso 
CURA LA 
y otras enfermedades del estómago 
Está aceptado por la profesión médica, y 
se vende en las principales farmacias 
y droguerías 
ernumo solamente si la etioueta 
LLEVA MI FIRMA í 
i i i i M i E i i i i i i i a e s í 6 ? 8 i i i i i 
á t e n t e 
U n i c o s í M F 0 K T A » O R K S 
ünriiüo «se hrU'&nte* sueltas 4e todos taasaft&s, can» 
jlaáos t1« bsiUsaíafe a^Utarl», p a r » s e ñ o r a desdi* 
l & Iw fcüataeu «5 par. s«»i}.t«*i«» p a r » eafeaHero, 
•áesde I j a & ® fcMñtm* «os'tjjas, toriíínaSes d© fswaia»» 
sta para señora , ftsg>«cia!Bae&&e f&rm* marquesa, de 
b r í ü a a t e s seles ó c»» presiosas pealas a? cesstrOí 
riifeí«s ©riootales, esmeraldas, «aíír©s ó t n r q a e s a » » 
cnant® e» j o j e i i a de S»rl)i»istes se puede desear. 
Quiñi 1; 
Arís 
o, Graduado de la " Ecole Céntrale ce» 
et I.íanufactures de Paris" (Francia). 
63 E Prince St., New York. 
Pídase el libro : " Cómo deben prevenirse ó 
curarse las enfermedades." u n a m a n e r a 
c 462 26-1M 
i V u u c 
D E Ir» CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 á 10 quilates de peso, sueltos 
y uiontados en jo jas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO 
BE BLANCO E HIJO 
( H a D a n a ) A n g e l e s n n m 
e 495 
0 
, i a v o r i t a d e l p u b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r d © 
p r á c t i c a su r e c o n o c í 10 l e n t o a ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n d e 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e sus c o n 
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o de i n c l u i r e n sus c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s acos 
t n m b r a d o s , o t r o s E X T R A O E D 1 N A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a 
a g r a c i a d o y q u e se l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r lo r e a l y p o s i t i v o s q u e r e s a l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
rega los , n o t e n d r e m o s q u e e s fo r za rnos p a r a c o n v e n c e r a l p u b l i c o d e q u e n o son v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir unas fosfates Már/ i eas . en las que por un procedi-
miento seuciMísimo y r á p i d o se obtiene nu éxi to sorprendente. Nada m á s 
nuevo que estas postules ívlíl V E L A D O R A S , que se i n c l u i r á u t a m b i é n entra 
los premios extraordinarios. 
uovela escrita en ingles por 
C A E L O T A M . B R A E M B 
fEsta novela, publicada por la casa de Ale-
jandro Martínez, de Barcelona, se halla de 
venía en "La Moderna Poe&ía", Obispo 135). 
(CONTINUA) 
I r í a á Ashbrooke, Mrs. Bonder le ha-
bía dicho que el baronet permi t ía que 
los vecinos atravesasen el parque, y es-
to es lo que har ía ; nadie se interpon-
dría, nadie se fijaría en ella, si se in-
troducía en algún lugar reservado; y si 
alguien le preguntaba, dir ía que iba á 
^er á Juana Bonder. Y, en efecto, i r ía 
á saludarla y así no habr ía mentido. 
Una vez acogida esta idea, resolvió 
Ponerla en práctica inmediatamente. 
Se enteró de que el parque sólo dista-
ba unas tres millas del paeblo. Enca-
minóse allá á la aigaiente mafiana; una 
ttañana que suavizaba el corazóu de 
los hombres por su belleza, y purifica-
ba los sentimientos por su diafanidad. 
Recordaba haber oído á sir Alduino 
describir el parque, en el cual abunda-
ban los fresnos. Admiró aquellos her-
mosos árboles. Vio delante de ella un 
extenso parque, pintoresco y acciden-
tado, con profusión de heléchos v flo-
res silvestres, y con nn claro y profun-
do lago, en el cual se mecía un lindo 
barquichuelo llamado ' ' E l Vic to r i a" , 
el nombre de su hija. E l lago era una 
placentera sábana de agua donde cre-
cían los lirios acuáticos, bordeado de 
verde follaje. Después cruzó un pinto-
resco puentecillo rústico, y vio, por la 
primera vez, las torrecillas de la casa 
de su marido. 
E l sol las daba un tinte dorado. 
Cuando hubo pasado el primer acceso 
de emoción, encaminóse al extremo del 
camino, desde donde la casa se distin-
guía perfectamente. De pronto vio en 
el suelo un zapatito de muñeca, nn za-
patito de raso azul, y comprendió que 
su hija había estado allí. U n testigo 
háblese creído loca á aquella mujer si 
hubiese visto las lágrimas y besos que 
prodigó sobre el zapatito; loca, pues su 
vista casi la destrozó el corazón. Elena 
conservó aquel objeto hasta el últ imo 
momento de su vida; la primera pren-
da que había encontrado de su hija. 
Algunas de las ventanas de la casa 
estaban abiertas; el humo salía de las 
chimeneas. Oyó el ladrido de los pe-
rros en sus casetas; vió á los grooms 
ejercitando algunos caballos. Los seres 
queridos debían estar en casa, y se de-
cidió á esperar hasta que saliesen. 
Empezó á pasar arriba y abajo por 
el camino. A l salir de casa debían pa-
sar cerca de por allí, como sucedió con 
dos tres criados; éstos pasaron sin ha: 
cer caso de aquella mujer cuyo aspecto 
no era muy atractivo. 
De pronto un par de perros, un fal-
dero y una galga, se adelantaren dan-
do saltos, y luego, á distancia, vió Ele-
na un caballero que llevaba una niña 
de la mano. 
J a m á s pudo comprender cómo aque-
lla vista no la mató; cómo, cuando sus 
hojos se posaron en el grupo no cayó 
muerta. Su rostro palideció hasta íos 
labios; su esbelta figura se tambaleó an 
momento; por otro momento ereyó que 
se habían juntado el cielo y tierra; y 
después ana nifía corría sobre el cés -
ped, rodeada de los perrillos que lan-
zaban alegres ladridos. 
Los piececitos se deslizaban rápida-
mente, las breves manos acariciaban á 
los perros, el sonrosado rostro y la blon-
da cabeza eran placenteros de contem-
plar, TJn loco impulso le asaltó de co-
rrer hacia ella, tomarla entre sus bra-
zos, gritar que ella era su madre; nn 
impulso que á duras penas pudo re 
pr imír . Después las extendidas manos 
cayeron á lo largo; inclinóse su cabeza. 
La niña creía muerta á su madre. Ju-
gando con los perros, la niña se acercó 
tanto á Elena, que su vestido casi la 
tocó. Pero la silenciosa figura perma-
neció inmóvil. 
La niña siguió adelante, siguiéronla 
los perros y después apareció sir A l -
duino. Elena no osó mirarle; pasó jun-
to á ella, y no prestó la menor aten-
ción á la silenciosa desoonocida. Siena 
no se atrevió á levantar los ojos; com-
prendió que, de hacerlo así, le era for-
zoso gritar, hacer algnna demostración. 
Pasó sir Alduino, reunióse con Victo-
ria, y ambos continuaron su paseo. 
La desolada madre se quedó allí in-
móvil; vivía, y estaba muerta, sin em-
bargo; próxima á ellos, y, sin embar-
go, separada de ellos para siempre; 
amándolos, y, sin embargo, sin atre-
verse á dirigirles una palabra, una mi-
rada siquiera; tan distante de ellos co-
mo si en realidad les separase la tum-
ba. ¿Había quizás el sol alambrado 
nunca escena más patética? 
Elena sentóse bajo un fresno y estu-
vo contemplándolos con pacientes y an-
siosos ojos. Hizo un movimiento cuan-
do notó la ancha gasa que rodeaba el 
sombrero de A lduino, y la cinta negra 
que ceñía la cintura de la nifía. Lleva-
ban luto por ella, y ella vivía. Notó 
también cuán bueno era aquel gallardo 
baronet con su hija, cuán paciente; y 
ana vez la vió levantar ios brazos y mi-
rar al cielo como si allí estuviese lo 
que más había amado. 
¿Pensaba en ella y pensaba coa sen-
timiento! ¡ Ah, si todo hubiese ido bien! 
¡Si pudiese estar con ellos, amante y 
amada! ¡Qué vida como la suya si él la 
hubiese amado, si no hubiese sido ella 
un peso y una 
real felicidad! 
Padre é hija 
barrera entre él y su 
se sentaron á la orilla 
del lago an buen rato, y luego volvie-
ron á tomar el camino de casa. Ella ha-
bía cumplido el deseo de su corazón, 
los hab ía visto. Por aquellos pocos mo-
mentos de felicidad, si felicidad podía 
llamarse, había soportado la casi into-
lerable sujeción del difraz, y había em-
prendido el viaje. Hab ía creído que 
una mirada sobre ellos calmaría la fie-
bre que estaba consumiendo su cora-
zón; había creído que viéndolos la te-
rrible ansiedad desaparecería. Pero, al 
contrario, se había redoblado, se hab ía 
aumentado mil veces; aquella mirada 
al hermoso rostro de su marido y á la 
hechicera faz de su hija, parecía haber-
la despertado de nuevo á la vida, y 
abrir de nuevo las fuentes de pesar 
que creía agotadas. 
Se había dicho que los ve r í a una so-
la vez, y luego vol vería á su destierro, 
¿Estaba dispuesta á hacerlo? ¿Estaba 
dispuesta á dejar el lugar donde v i -
vían, ella, que se hacía pasar por muer-
ta para libertar á su marido? Nb; los 
amaba máa que nunca; una mirada so-
bre ellos había encadenado su corazón 
á aquellos lugares. 
Le era preciso v i v i r en alguna parte. 
¿Por qué no v i v i r en Broolcton? Pues 
no era posible, de ningún modo, vol-
ver á dejarlos. Podía conservar su pe-
queño alojamiento y encontrar alguna 
manera de v i v i r . 
Resolvió pasar allí el resto de su v i -
da, donde coa alguna frecuencia po-
dr ía ver á su marido y á su hija. 
C A P I T U L O X 
Domingo, con su solemne calma y 
repique de campanas. Mrs. Bonder 
acudió temprano á preguntarle á su 
huéspeda si ir ía á la iglesia, pues sien-
do así ocuparía su asiento. Una súbi ta 
esperanza cruzó por el corazóu de lady 
Chesleigh. Era muy posible que en la 
iglesia viese á su marido y á Victoria. 
Volvióse á Mr. Bonder con una sonrisa 
deslumbradora. 
—Tendré sumo placer en ello,—dijoj 
—mucho placer. 
Y fué. 
E l dulce, solemne silencio la conmo-
vió grandemente; la respetuosa actitud 
de los mayores, la atención de los n i -
ños. E l sol penetraba á t ravés de las 
ventanas; el ondulante follaje formaba 
movedizas sombras. Sentóse donde pu-
diera distinguir las blancas lápidas, y 
se preguntó si alguna criatura viviente 
había estado tanto tiempo contemplan-
do las mismas cosas. Si hubiera estado 
menos apenada, la hubiese divertido la 
contemplación de las señoras de la lo-
calidad y el aire de perfecto desdén 
con que tomaban asiento; la profunda, 
viva mirada echada sobre el tocado de 
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como éste, por fallo del Juez ó mauda-
to del cruel D. Benmrdino, se le hubie-
ra privado de libros y oculüidole la ex-
celsa grande/a del Libertador de Judea 
y Redentor de la humanidad, no bri-
llarían en la historia mundial, admira-
bles y santas, esas seis letras, Juárez. 
que constituyen toda una epopeya y 
representan toda una gloria. 
Seg.uía hablando Andrés de Zayas. 
Recordaba él uno de esos grandes cole-
gios cu que tantos cubanos ilustres be-
bieron la esencia de la vida. Contaba 
¿ G u t i é r r e z Rojas y á Santo Tomás, 
aquellas justas intelectuales, los éxitos 
de Sanguily, catedrático de creencias 
católicas, la admirable discipliaa y el 
rápido aprovechamiento do los estu-
diantes, que después han sido héroes, 
mártires, sábios, estadistas, poetas y 
jurisconsulios. 
Olvidé á Juárez y recordé á L a E m -
presa y JEl tialvndor, á Yarda, Espí y 
Conyedo, al eminente Luz Caballero, á 
Belén y Los Escolapios. 
Pensé que Murtí it/,6 de pequeño y 
tal vez en Dos Ríos elevó al Dios de su 
pueblo su ultima plegaria; pensó que 
Céspedes, Aguilera, Agramontey lam-
beta creyeron en algo; recordé que Gó-
mez hizo bautizar á sus hijos, que Ma-
ceo coronó su invasión apadrinando ú 
nn niño en Guane, que ninguno de 
nuestros márt ires provino del ateismo, 
ni ninguno de nuestros grandes se íor-
raó en la atmóstera de los cgoismos 
materiales. 
Y deduje que la riqueza y la libertad 
de los pueblos, que el honor y el pres-
tigio de las sociedades no son, sin algo 
de íe en lo ultra-terreno, sin que la le-
vadura de las creencias espirituales 
contribuya antes á la formación de los 
caracteres. 
Que como ha dicho María Al ic iu— 
traidor seudónimo que oculta á un alma 
hermosa de mujer sensible—: 
Todo luchando existe, y cuanto tieus vida 
En lucha siempre «stá, 
Y por cuesta de espinas y rocas, 
En continuada aagustia. con ansiedades locas 
Sube la humanidad. 
Pero subir no es caer en la Escuela 
Correccional; subir es ascender de pas-
tor de Guelatao, á salvador de Méjico. 
Luchar es v iv i r . Pero v i v i r es creer. 
En uno ó en otro culto. Si es el más 
racional y consolador, mejor. Pero que 
haya culto. Que la niñez ame y tenni. 
Que el hombre espere, aspire y crea. Si 
no ¡maldita vida la de las realidades 
groseras y los apetitos brutales! 
Me fijé más, cuando Zayas decía: 
" Y o levantaría un altar en esta Escue-
la Correccional, y har ía que todos los 
domingos se dijera misa, para que estos 
muchachos no murieran tan temprano 
para la vida del sentimiento". 
—l7o he querido ser más transigente, 
yo he pactado con el laicismo reinante, 
con la obsesión de anticatoiieismo de 
nuestros hombres públicos—. argüí. 
Haciéndome eco del generoso deseo de 
sacerdotes católicos y de pastores pro-
testantes, yo propuse que en el Correc-
cional se celebraran pláticas de moral, 
se dijeran sermones, se pronunciaran 
conferencias sobre pasajes bíblicos, se 
estableciera la generosa pugna de las 
creencias filosóficas, para verde salvar 
esas alraitas inocentes. Pero el Regla-
mento de la Escuela no permite esas 
intrusiones de generosos educadores. 
La Junta Administrativa no tolera la 
enseñanza religiosa. Allí la corrección 
es corporal, la enseñanza se reduce á 
hacer zapatos, baldear pisos y sembrar 
tubérculos: para el alma nada, para los 
sentimientos nada, nada para Dios. 
Sí; la piedad de los católicos podría 
levantar allí una capillita y todos los 
domingos .reproducir el martirio del 
más grande hombre de todos los siglos 
y elevar preces al divinal Jesús . La 
emulación constituiría uaa sala para 
cantos bautistas y leyendas del Yiejo 
Testamento. Y en algo grande pensa-
rían aquellas imaginaciones entregadas 
ahora á todas las groserías de la carne, 
sumidas en la horrenda noche del des-
creimiento y la desesperanza. 
¿Por (pió no se ha de leer mucho en 
la Escuela Correccional, si lalectura es. 
el principal agento educativo, el máe 
poderoso tactor de moralización y cul-
tu ra? 
Aquellos muchachos no leeu, y ellos 
debieran leer mucho. 
Todos los periódicos de la Rftpública 
debieran enviar un ejemplar á la Es-
cuela; pero no para que los empleados 
se distrajeran, sino para que se instru 
yeran los asilados. Los maestros de-
bieran distribuir los ejemplares entre 
sus alumnos, y que se los llevaran al 
dormitorio, (pie ios leyeran á su placer 
que hicieran de ellos lo que quisieran. 
Todas las buena? almas debieran re-
galar libros morales; pero no para que 
se los coma la polilla como se come á 
los pocos volámenos que el americano 
trajo: sino para quo ios maestros las 
dén como premio á los niiloá de mejor 
conducta. 
Que estudien, que lean; nadie se me-
ta con esos libros y papeles. Bso será 
de ellos, exclnsivam^nte de ellos. Que 
los rompen, que los t iran: bueno. Antes 
los lean. Algo queda en el fondo de 
la memoria. La buena semilla germi-
na. El éxito es sfguro, mil veces más 
seguro que el calabazo, la bofetada y el 
insulto; mil veces más fecundo que la 
siembra de tubérculos, el baldeo de 
pisos, la guarda de vacao y malos, y 
todo lo que allí se hace, como corrfíc-
ción corporal, con olvido completo del 
sentimiento, del alma, de Dios. 
Una frase de Manuel Fernández Val-
dés, al salir de la Escuela Correccional 
y concluyo. 
^Si un hijo mío fuera traído á este 
lugar y condenado á esta infamia mo 
ra!, desafiaría todos los peligros piará 
llevármelo, ó sucumbir ía en la deman-
da". 
Pintura gráfica esta; expresión de 
un dolproso estado del ánimo en 
presencia de aquello. 
Pero ¿qué han de hacer los míseros 
si empieza el Estado por desatender su 
función educadora, y sigue la prensa 
olvidando que en aquel problema gra-
vísimo de ordrn social, ella más que 
nadie podría realizar labor pedagógica 
y moral? 
J. X. A RAMBURÜ. 
¡ t i J. Crip U la M i 
El distinguido diplomático, exmi-
nistro de Méjico en Cuba. Sr. Gilberto 
Crespo y Martínez abandona nuestras 
playas el día 31 para i r á ocupar un 
importantísimo cargo diplomático, por 
orden del Gobierno del Sr. Porfirio 
Díaz, en la imperial corte de Yiena. 
Acampana al ilustre viajero su dis-
tinguida familia, entfe cuyos miembros 
se encuentra su hijo mayor, el inteli • 
gente joven Jorge J. Crespo de la 
Serna. 
Es Jorge Juan nno de esos tipos que 
escasean en el mundo. Con un alma 
de artista, una imaginación brillante, 
una voluntad animosa y decidida, tiene 
asegurado, y ya se divisa en lontanan-
za, un brillante porvenir. 
Maneja la pluma con maestría y 
gusto esquisito. Su estilo es galano á 
la par que sencillo; sus escritos son 
amenos é interesantes; llegan al cora-
zón, conmueven al alma y hacen ex-
clamar .'ste joven promete, es un ar-
tista, pertenece á esa clase de seres ele-
gidos de la Fortuna y á los cuales está 
dispuesta la Gloria á abrirles las puer-
tas de su recia mansión. 
Su brillante pluma ha sido codiciada 
por el Sr. Rivero, que lo ha nombrado 
corresponsal del Diario de l a . Ma-
rina en Yiena. 
Xo maneja J. Juan con menos maes-
tr ía la pluma que el pincel, ni descue-
lla menos en las letras que en el divino 
arte de Mari i lo y Rafael. 
Su larga estancia en nuestra patria, 
en la cual lia pasado los años de su 
juventud dichosa y alegre, ha hecho 
que ame á Cuba; y no podía ser me-
nos; ¿iba nn artista á permanecer mudo 
ante el divino cielo de nuestra patria, 
ante las suaves caricias y la música 
armoniosa y soñadora que le envía el 
dulce céfiro al chocar contra las pencas 
de la esbelta palmera, ó al inclinarse 
junto al cristalino arroyo y depositar 
el él un ósculo de amor!... 
¿No había de admirar y quedar fas-
cinado ante la belleza incomparable de 
la mujer cubana, legado al más precio-
so que pudo conceder «1 Divino Hace-
dor á ia hermosa Cuba, mi adorada 
patria? 
Yo que he pasado contigo, Jorge 
Juan, los alegras años de la infancia; 
esos años dichosos en que solo nos 
sonríe la dicha y la ventura, en que no 
conocemos la amarguia y el dolor, y 
que dejan en nuestros corazones un im-
borrable recuerdo, que nos alegra des-
pués en medio de las luchas de la vida; 
al pensar que has de partir, que nos 
hemos de separar quizá para siempre, 
mi alma se llena de profunda tristeza, 
acuden á mis ojos las lágrimas, y solo 
puedo decirte: ¡Adiós Jorge Juan!... 
¡Sá feliz!... 
Herma xx. 
Marzo 20 de 11)06. 
hubiera logrado en su vida de crápula 
y de vicios! 
—Se teme que antes de que termine 
el mes actual sean ejecutados otros tres 
ó cuatro reos sentenciados á la pena 
capital por crímenes muy análogos al 
do Rosalio Mil lan . El señor Presi-
dente se muestra riguroso con el loable 
íin de procurar el exterminio de los 
matadores de mujeres. 
— E l dia 14 del presente cantó su 
primera misa el Presbítero español don 
Nicandro Chamuchino; fué padrino el 
Secretario del Arzobispado y orador, 
e l 'Presbí tero doctor Eduardo Martínez 
Balsalobre. 
— 1C1 Círculo Liberal Español cele-
bró anoche una velada literaria-musi-
cal en honor del señor Presidente de la 
República. Aunque el General pro-
metió su asistencia, según dijo Él Co-
rreo Espaüol y otros periódicos, no pu-
do asistir al acto y se hizo representar 
por el señor Yicepresidonte y por el 
Ministro de Instruccióu don Justo Sie-
rra. 
El acto resultó solemne y muy con-
currido. 
— Parece que es un hecho la creación 
de la nueva Diócesis de Guanajuato. 
La fundación de esta Silla merma muy 
en mucho la Archidiócesis de Michao-
can. 
El primer Obispo de Guanajuato se-
rá el Canónigo Magistral de Guadala-
jara que es hermano del Arzobispo 
de Michoacan. 
E l Corresponsal 
Marzo 1 (i de 1906. 
Ejecución de Rosalio 3I i l ian.—Oíros 
reos.--MÍHa nueva,—Yelada en el 
Círculo Liberal Espaüol .—Nueva 
Diócesis. 
Sr. Director del Diario dic la Mahxia. 
Habana. 
Muy señor mío: 
El viernes pasado, dia ff) fué ejecu-
tado en la cárcel de Belén el reo Rosa-
lio Mil lan . 
Cinco años habían transcurrido en 
Méjico sin que se diera tan doloroso es-
peciáculo, pero la verdad es que el cri-
men cometido por el desgraciado reo 
tenía todas las agravantes de la ley. 
Rosalio era casado con una mujer 
honrada, laboriosa y fiel, de la que te-
nía dos hijas. El hogar de Rosalio fué 
modelo de virtudes hasta que la mal-
hadada pasión carnal se entronizó en 
el corazón del jefe, quien abandonó á 
los suyos para irse á v iv i r en compa-
ñía de otra mujer. 
Rosalio se entregó á los vicios del 
juego y de la embriaguez, y la misma 
concubina tuvo que rechazarlo. Quiso 
Rosalio reanudar aquellas ilícitas reu-
niones, y halló ¡.la más firme y decisiva 
resistencia. Entonces el apasionado 
amante dió muerte á la concubina y á 
la madre do ésta que quiso venir en au-
xi l io de su hija. 
Fué sentenciado á muerte el Rosalio 
Millau, y ni las nuevas revisiones de la 
causa, ni las peticiones de indulto al 
Presidente han sido poderosas para l i -
brar al reo de la última;pena. No era, 
por otra)parto, muy de esperarse el in-
dulto, dado que, de poco tiempo áes t a 
parte, se repiten con escandalosa fre-
cuencia los asesinatos de mujeres, que 
nunca tienen racional y justificada ex-
olipaciób. 
La esposa é hijas de Rosalio han da-
do el hermoso ejemplo de reconciliarse 
con el que las abandonó y denigró; lo 
han visitado en la cárcel y en ia capi-
lla, y hau recogido cariñosamente su 
cadáver. 
El reo, que fué asistido por el v i r -
| tuoso Presbítero Araoz, ha recibido 
todos los Sacramentos y ha muerto con 
cristiana resignación. 
¡Tal vez haya conquistado desde el 
pat íbulo una dicha eterna que j amás 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u v " r e d u c i d o s . 
Otero y Coloumms, lo to j í ra íos . -Sau 
Rafael n ú m e r o 32 . 
m 
A c t i v o 
C a p i t a l y E e s e r v a % 6.TO.O0OOO-OO 
& ' V ) 
Oficina Principal: H a l í f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o u l o , C a n a d ú , 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w f o n d l a n d , J ama ica ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucursal eu la Habana: C u b a e s q u i n a á C l l e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general , intereses á r a z ó n 
de u n 8 por c ien to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se bagan en e l De-
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . c 611 2 6 - í 8 M 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y blanco, , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : • 
S a r í n S á n c h e z i / C o m p . j O f i c i o s 6 4 , 
c 610 2M 
E l idea l Kmico geni ta l .—Tratamien to r a c i o n a l de laa p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
m e n t e el p l a n q u e debe observarse para alcaa//ar c o m p l e t o , é x i t o 
l ' DEPOSITOS: P a r m c i a s á e S a r r á , y J o h n s o n . 
y ea todas las boticas acretlitatlas de hi Isla. 
c ra 1 M 
E ü fis l a Prensa U m m 
EL EXPANSIONISMO AMERICANO 
En el próximo Congreso Pan-Ameri-
cano, que ha de reunirse en Río Janei-
ro, va á conocer Norteamérica oficial-
mente, la opinión internacional colecti-
va de la América del Sur, sobre la po-
lítica del expansionismo. 
Y decimos oficialmente, porque de 
otro modo ya conocen los Estados Uni -
dos lo que opinan las naciones de Hú*-
pnuo-américa acerca de la polít ica ex 
terior de la gran República. 
Prueba de ello es que entre los seño-
res que forman la comisión que va al 
Brasil, represantaudo á Xorteamérica, 
fué designado nuestro Comisionado en 
Washington, el señor Larri naga. 
Sin duda ha pensado el gobierno que 
es de un efecto decisivo el nombramien-
to del señor Larrinaga para formar en 
esa comisión, y que la presencia de 
nuestro Comisionado, al que se le per-
mite alternar con políticos de alto ran-
go, ha de poner término en la opinión 
summeriertna Á las noticias qne con tan-
ta ra/.ó n circulan por aquellos pueblos 
lejanos, sobre la tiranía colonia! que ha 
inaugurado el expansionismo. 
Coincidiendo con ia noticia del nom-
bramiento del señor Larrinaga, para 
formar en la comisión expresada, se ha 
hecho público un dato que robnstece y 
confirma el natural recelo que hemos 
sentido desde el primer instante. 
El espír i tu que ha de prevalecer en 
ia asamblea de Kío Janeiro es de fran-
ca hostilidad al expansionismo, en cual-
quiera de sus alarmadores aspectos. Ya 
cuando se presente brutal y agresivo, 
como en Puerto l i ico y Panamá, ó so-
lapadamente habilidoso como en Santo 
Domingo y Cuba. 
Los pueblos libres del Sur y Centro 
América están resueltos, y así se sabe 
ya, á dar un "alto a h í " decisivo y enér . 
gico á los avances inusitado de la Repú-
blica del Norte. 
Por todas partes ha corrido la noti-
cia de esta decisión. La prensa de to-
dos loa países la publica, los gobiernos 
de todos los pueblos, la conocen; no 
hay potencia alguna que no sepa en la 
hora presente, que de la conferencia 
pan-americana puede salir una Liga de 
las naciones amenazadas por el expan-
sionismo, para defenderse contra él. 
La actitud de todos esos pueblos no 
puede sor más franca; es resuelta, es 
decidida. E l tema de la conferencia es 
el que preocupa á la opinión en esas 
nacionalidades y constituye una ame-
naza de su integridad. 
Y para fijar de una vez las respecti-
vas posiciones, para que no se vuelvan 
á repetir, hasta lo infinito, necedades 
insustanciales que no tienen sólida ba-
se; para que no sigan ostentándose re-
presentaciones i legít imas que, después 
de todo, nadie ha concedido; para que 
termine de una vez la presunción r i -
dicula que ha llevado á una Repúbl ica 
gloriosa á caer en el más desenfrenado 
imperialismo, se anuncia en la próxi-
ma reunión de Río Janeiro la impor-
tan le y t rascendental discusión de la 
doctrina de .Afonroe. 
Contra el expansionismo conspira to-
do ea la actualidad; más que conspira-
ción es una lucha franca y decidida 
que se generaliza velozmente. El peli-
gro ha abierto los ojos á los pueblos 
despreocupados, que no podían temer 
amados y daños de una república del 
mismo continente. 
Esta vez, á lo menos, la solidaridad 
de la raza parece en condiciones de ob-
tener un triunfo. 
Pero en tanto que concurre al d é b a -
le, al terreno de la discusión, al Con-
greso internacional la franqueza deci-
dida, la oposición resuelta y noble de 
una parte, de la otra va la perfidia, lle-
vando como reclamo del expansionis-
mo, como testimonio falso de que es 
otra cosa de lo que se dice, al represen 
lante de la colonia explotada, de la po-
bre isla que ha sido la primera v í c -
tima. 
Tal vez se crean los ideadores de la 
farsa que, en cuanto los pueblos latinos 
vean entre los comisionados sajones al 
señor Larrinaga, van á creer candida-
mente que lo llevan de buena fe; tal 
vez suponen los directores de la alevo-
sa maniobra que esos países son tan 
candidos que van á dejarse fascinar 
por la brillante comitiva de caballeros 
norteamericanos que hablan el español 
perfectamente, como Mr. Har ían y Mr. 
Rowe, y á la que dar ía mayor impor-
tancia ia figura distinguida de nuestro 
Comisionado, si el tír. Larrinaga acep-
tase la designacióu que de él se ha he-
cho; 
Sin duda se figuran los tramoyistas 
de Washington, más hábiles de seguro 
que el jefe de nuestra tramoya insular, 
que han conseguido producir un gran 
efecto, incluyendo al señor Larrinaga 
entre los representantes americanos, y 
que no ha de provocar naturales recelos 
y prudentes alarmas la desacostumbra-
da distinción de que se hace objeto á 
nuestro Comisionado. 
Y, sin embargo, se equivocan todas 
las previsiones, y se frustran todas las 
ilusiones que hayan podido hacerse los 
estadistas debutantes, que asoi 
fascinar á Hispanoamériea con ^ 
go tan conocido y tan gastado JUe" 
En el señor Larrinaga verán losr, 
gresistas de Río Janeiro al r e i . l 
tante de una isla cuyos clamores se i " " 
oído en todas partes; verán á h - . 
ma de una torpe política descoloiri 
dora que ba hecho de un pueblo n • ' 
pero nn pueblo que va aniquiland^f" 
miseria, que ha convertido en v>rn 
deros entes, sin personalidad definid 
ante el derecho internacional, á los i 
gít imos ciudadanos españoles que f 
nían con esto derecho el p r i v i l L L ^ 
un régimen autonómico. Verán "l»! 
misionado único, al representantf C0' 
elusivo de un pueblo que tenía eifS 
Congreso de España igual represenra 
cion que las demás provincias esnafT 
las. Y ante la noble figura del ser-
Larr i naga, doblemente simpática n - ^ 
los representantes latinos, evocarán Z9 
tos la trágica reseña de las descae ^ 
de la Isla, cuyos agónicos extertorfl* 
han servido para prevenir á todo n 
continente de la inminencia de uu"ra 
peligro. b An 
(Boletín Mercantil, de Puerto Rico) 
— lajttDnnr. 
B e b a u s t e d c e r v e / : i , poro p i , 
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
E S P A i m O D U C T O R T 
PRODUCCION TPEECIOS DEL AZÜCA2 
Según los datos oficiales, que pabü. 
ca la Dirección de Aduanas y qo« ia 
refieren al tercer trimestre do 1905 
la producción del azúcar de remolachi 
desde el 1? de Julio arroja las siguien-
tes cifras: 
Existen en España 55 fábricas de 
remolac-ha contra 51 que había en 1904. 1 
Hay, pués, cuatro fábricas nueras est§ 
año, que son: "Pur í s ima Concepcióa,,i 
y "Nueva Bosario", de la Vega de 
Granada, "Azúcares del Jalón, de 
Bpila, y "Azaoarera del Gallego'", 
Zaragoza, todas independientes d$í 
trust azucarero y en marcha ya. 
En cambio, hay paradas 2o fábricAi 
de esta campaña contra 19 que habí» 
en la anterior. Las fábricas azoearerani 
libres, que son las citadas y "La Ve-
ga" y "San Isidro", do Granada,; 
"Azucarera de Madr id" , de Arganda, 
"Ingenio San J o s é " , de Antequers, y 
"Santa Vic tor ia" , de Valladolid, 
tán todas en actividad. La Sociedad 
General Azncarera, tiene 21 fábrieag 
en marcha y 25 paradas. Y se da eli 
caso curioso de que conforme se van 
quedando inactivas, mayor propnrcióa; 
de fábricas se van estableciendo y rna-i 
yor es el número de nuevos centros de 
producción. 
Las 30 fábricas en actividad han 
producido desde 19 de Julio al 30 de 
Noviembre 41,592 toneladas deezuoar, 
contra 43,466 en el mismo periodo do 
1904. De dicha producción correspon-
dió á las fábricas libres en 1004; 
9.639 y ha correspondido en este año, 
15.371. 
Esta disminución en la producción 
del azúcar explica en parte el aumento 
considerable del precio de 150 pesetas 
kilógramo que se paga desde V! do 
Enero. 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
3ül m á s inexpez'to pu.edo izsarlas. 
Pava dorar rauíbles, Imc-a-brac, ornameii- • ^ _ M 
tos, nuujiwi de cuadros, crnciti;jos. etc. R|]n{|||fi {¡S OíO 
(Lavable) 
fi 
Parece y dura como oro puro. Usese 
S? seca cronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
cotilo la voreelaua. Do blanco y bonitos colores. Puede la\ ai'se 
cuaudo se cusucie sin que por ello so aieoten el color ó brillo. 
3PIKTÜRA8 Di: LUSTRE PARA CARRUAJES \ , , 
B A R N I C E S / * » 
TINTE! IDE LUSTRE PARA MADERAS f 
TINTE 5»ARA SUELOS ) 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colorea, efectos 
do barniz y preciosos lustres. Listos pora usarse y de fácil aplicación. 
Kstos artículos loe hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado sabor lo que es justamente míis apropiado para ese clima. Las principales castas nepo-
ciantes en Pinturas le dirán (pío rinsrima otra mercancía dá la, misma satisfacción. Haga la prueba, 
y se convéncela de ello. O E R S T E N D O R P E R B R O S . * - f/UBVÁ Y O R K . E . U. ds A . 
L U P U S ; H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 © I E 3 I a , l 3 o . x i . a 
CÍ61 i m 
Ha llegfado k ésta recientemente de 
BUENOS AIRES 
e l S e ñ o r J o a i i 8. f a i e z 
CELEBRIDAD UNIVERSAL. 
Cura radical de las enfermedades del sis-
tema nervioso, en particular parálisis, reu-
matismo, isterismo y enaeeaación mental. 
Sin drogas de ninguna especie, por medio 
del fluido magnético personal, quien ha 
hecho curas que han dejado asombrados á 
los hombres de ciencia, como lo comprue-
ban los testimonios que obran en su poder, 
y la prensa en general de los paises que ha 
recorrido. 
Horas de consulta: de 9 á 11 y de 2 á 5 de 
la tarde. 
C a l l e d e V i r t u d e s n ú m . 1 , H A B A N A , 
4103 alt 12-23 M 
;«;---'T-'VV.:V: 
Premiada con medalla de bronca en la ftltima Exposición de París. 
Cura toses Jas rebeldes, tisis y cíoíu.í j üiitei'mocla.iles del jí oclio. 
L o s l l a m a d o s v i n o s y c o r d i a l e s o p r e p a r a c i o -
nes s i n s a b o r d e a c e i t e d e b a c a l a o s o n c o m p u e s -
t o s e s p i r i t u o s o s q u e c o n t i e n e n u n a f u e r t e p r o p o r -
c i ó n d e a l c o h o l d e d u d o s a c a l i d a d , p e r o n i n g ú n 
ace i t e d e b a c a l a o . P o r l a g r a n c a n t i d a d d e a l -
c o h o l q u e t a l e s p r e p a r a c i o n e s c o n t i e n e n , e j e r c e n 
sob re e l o r g a n i s m o u n e f e c t o e s t i m u l a n t e a i 
p r i n c i p i o , p e r o e n e r v a d o r y d e b i l i t a n t e á l a l a r g a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e es tos v i n o s y c o r d i a l e s 
p u e d e p r o d u c i r e n l o s n i ñ o s r e s u l t a d o s f a t a l e s 
p o r l a i n f l u e n c i a p e r n i c i o s a q u e e je rce e l a l c o h o l 
e n e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
E s t o s v i n o s y c o r d i a l e s ó p r e p a r a c i o n e s s i n 
s a b o r q u e se d i c e n c o n t e n e r l o s a l c a l o i d e s o 
p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a c e i t e d e h í g a d o de b a -
c a l a o , c o n t i e n e n p o r l o m e n o s d e 1 5 % á 2 0 % 
d e a l c o h o l , y a d e m á s d e a f e c t a r e l s i s t e m a n e r -
v i o s o y p e r t u r b a r l a s f u n c i o n e s d e n u t r i c i ó n , 
c r e a n e n l o s a d u l t o s l a f a t a l p r o p e n s i ó n a l uso 
de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , y sus e fec tos e n g e n e -
r a l s o n c o m p a r a b l e s á l o s d e l a j e n j o , á l o s d e l 
a g u a r d i e n t e y o t r o s l i c o r e s e m b r i a g a n t e s . 
C u a n d o e l c u e r p o e s t á d e b i l i t a d o , flaco y 
e x t e n u a d o , n o r e q u i e r e e s t i m u l a n t e s a l c o h ó l i -
cos s i n o u n a a l i m e n t a c i ó n b u e n a y a b u n d a n t e 
e n g r a s a y e n p r i n c i p i o s n u t r i c i o s q u e e n g o r d e 
y f o r t i f i q u e , y p o r eso l o s m é d i c o s r e c e t a n l a 
E M U L S I O N d e S C O T T , q u e c o n t i e n e e l ace i t e 
p u r o d e h í g a d o d e b a c a l a o d e N o r u e g a , q u e es 
l a g r a s a q u e m á s f á c i l m e n t e se a s i m i l a y e l 
m e j o r a l i m e n t o n a t u r a l . 
A d e m á s d e l a c e i t e d e h í g a d o de b a c a l a o , l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t c o n t i e n e l a G l i c e r i n a q u e 
a y u d a l a p r o n t a d i g e s t i ó n d e l ace i t e , y l o s H i -
p o f o s f i t o s d e c a l y d e s o d a q u e n u t r e n e l ce re -
b r o , l o s n e r v i o s y l o s huesos . L a E m u l s i ó n de 
S c o t t n o p u e d e s u b s t i t u i r s e c o n n a d a c o m o u n 
c r e a d o r d e ca rnes , s a n g r e y fue rzas . 
S u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n es e l u so c o n s t a n t e 
q u e d e e l l a h a c e n t o d o s l o s m é d i c o s d e l m u n d o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a T i s i s y de t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s . 
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El sior falss Casilo, 
D e s p u é s de haber pasado una sema-
na e» Wri», hoy se embarca en el vapor 
ospañol Antonio López, con d irecc ión á 
Jiuevü York, de donde s e g u i r á para 
Europa, nuestro e s t i m a d í s i m o y muy 
querido air-igo, el Sr. D . A g u s t í n V a -
les Castillo, al que a c o m p a ñ a n su ama-
ble señora y doy de sus hijas. 
B l Sr. Vales Castillo es jete de una 
de las principales casas de comercio de 
Mérida, ( Y u c a t á n ) , y ha desempeña-
do en sn pa í s varios importantes c a r -
gos públ icos , habiendo sido uno de los 
mi s eutusiastas y. valiosos colaborado-
res del Sr. Molina, actual Gobernador 
de aquel Estado, en la reorganizacióu 
de la A d m i n i s t r a c i ó n y las grandes 
obras que han transformado la capital 
de Yucatán en una ciudad moderna de 
Jas más hermosas y seguramente, l a 
m á s aseada y mejor alumbrada de 
[América y quixús también del mundo 
entero. 
E ! í^r. Vales Castillo se propone per-
BiaiK-ccr vario*meses en Europa para 
restableser mediante un completo des-
eando y las distracciones, su salud que 
Vstá algo quebrantada á consecuencia 
del abrumador trabajo que ha pesado 
iobre él durante ios tres ó cuatro ú l t i -
mos aií os. 
1 A l despedir á los queridos viajeros 
con los afectuosos sent imientos« de la 
sincera amistad que nos liga á ellos, 
les deseamos un feliz viajej'íí una agra-
dable permanencia en E u r p p a ^ y al 
btíen amigo,!). A g u s t í n que *"recuperé 
por completo la salud, á fin de que al 
'regresar á su p a í s se encuentre fuerte 
y animoso par.a acometer y l levar á 
buen iérraino nuevas y grandes em-
presas que han sido el elemento de to-
da su vida. 
D V 
M A T A N Z A S 
embarcan los señores '-Rabel y Compa-
ñía, de la Habana" , y va consignado á 
la <¿ American íáugar Re í in in Co. de 
California". 
E l barco tiene'que dar la vuelta com-
pleta á la A m é r i c a del Sur, y pasar a l 
Pacíf ico por el Cabo de Hornos, ó por 
el Estrecho de Magallanes. D e s p u é s 
tiene que cruzar por las costas de Pa-
tagonia, Chile, P e r ú , del Centro de 
A m é r i c a y de k é j i c o , hasta llegar á la 
tierra del oro. 
¡Qué hermoso viaje! ¡Qué riqueza de 
episodios! 
Los maestros cubanos pueden dar 
ahora, con motivo de él, una buena lec-
c ión de Geografía á sus alumnos. 
Se presta muy bien el asunto para 
dar sobre el "Globo terráqueo" uua 
bonita conferencia, tan sugestiva como 
comercial. 
¡Quién fuera soltero y joven, para 
embarcarse en l a Queen Victoria como 
towista! 
Pero— no dejan. 
Facundo Ramos. 
V A N D E K B I L T E N C I E N F U E G d S 
E n la tarde del martes e n t r ó en 
RENUNCIA 
E l señor Alberto de la Cruz Mnñoz, 
Jefe de la Po l i c ía Espec ia l del Gobier-
no Provincial de Matanzas ha presen-
tado la renuncia de su cargo. 
C A R R E T E R A 
L a subasta para la construcc ión de 
la carretera de Pedro Betaneourt á 
Navajas, ha sido adjudicada á los se -
ñores Miguel Llur iá y Leopoldo Pollo. 
SERVICIO D E GUAGUAS 
Desde hace d ía s viene fnQcionar\do 
un servicio de guaguas desde Matanzas 
á la carretera de la Cidra. 
L a salida de dichos ó m n i b u s de Ma-
(tanzas son: seis de la mañana y dos de 
la tarde, y los retornos del punto cono-
cido por ''Porvenir", que es su térai i -
\t\o. son las ocho de la m a ñ a n a y cuatro 
!y cnai to de la tarde. 
S A N T A C L A R A 
ó̂1 de Marzo. 
POSTAL DE liEMF.DlOS 
¡ D e Cuba á California! 
¡Qué instructivo y hermoso viaje! 
ü n buque de vela, la fragata inglesa 
Queen Victoriv, está cargando azúcar 
ten nuestro puerto de Cárdenas, para 
l levarla á San Francisco de California. 
¡Esto, es la primera vez que ocurre, una 
ialta novedad, un asunto n o v í s i m o , con 
¡respecto al azúcar. 
Este será el primer cargamento de 
¡Cuba que vaya á California con el rico 
jugo de la caña. 
L a competencia ruidosa de dos casas 
refinadoras y el poco precio que este 
íafío tiene el azúcar, ha permitido este 
env ío . 
U n viaje, en buque de vela, de Cuba 
á California en el siglo X X , es muy ex-
traño. 
¿Cuánto tiempo tardará ese barco en 
;llegar? Por lo menos, cuatro meses, na-
vegando bien; si encuentra mal tiempo, 
medio año. 
E s decir, uno de aquellos viajes que 
se hac ían en tiempos de Colón, de Ca-
m ó e n s v de Cabral . E l cargamento lo 
el puerto de Cienfuegos, el yate Nerth 
Star, propiedad del conocido mi l lona- ' 
rio americano Mr. Corneluis Vander-
bilt á cuyo bordo viajan éste, su esposa 
y algunas personas de su amistad y 
afecto. J 
E l Iforth Star viene realizando nna" 
e x p e d i c i ó n sdo recreo spor el mar de las 
Aati l las; es unisoberbio palacio flotan-
te, en el cual sé1 hallan aunados el Injo 
y la comodidad. 
Los distinguidos viajeros del Star, 
asistieron por la noche á la función que 
se efectuaba en Terry, invitados por 
nuestro distinguido amigo don T r i n o 
Martínez, para quien llevaron cartas 
de presentac ión . 
Mr. Vanderbilt i n v i t ó al señor M a r -
tínez á comer al d ía siguiente á bordo 
de su yate. 
LAS OBRAS D E L ACUEDUCTO 
Dice E l Heraldo, de Cienfueg»s , que 
en la primera quincena del entrante 
mes darán comienzo las obras del acue-
ducto de aquella ciudad. 
RENUNCIA 
H a presentado la reauaeia de Con-
serje del Casino Español de Cienfuegos 
el señor don Fernando Flores. 
L a Sección de Instrucc ión y Recreo 
ha nombrado, interinamente, a l señor 
don Sainstiano L a v i l l a . 
PLANTA ELÉCTRICA 
E l l ú s e s tuvo efecto en Sauoti S p í r i -
tus, la inaugurac ión oficial de la P l a n -
ta e léctr ica de aquella ciudad. 
Asistieron á dicho acto el ^Teniente 
Alcalde SnlSerrano, eú representac ión 
del Alcalde Municipal; el Presidente 
de la Colonia Española , Sr. Garc ía R u -
bio: el Secretario del "Centro E s p i r i -
tuano" Sr. Gardell , y nuestro compa-
ñero en la prensa el señor Morales 
Díaz. 
E n el lugar conocido por "Buenos 
Aires" , inmediato á las estribaciones 
de las lomas que constituyen la cordi-
llera de Banao, i unto al camino de G a -
vilanes", aprovechando un salto de 
agua del r ío "Cayajaná", está empla-
zada la represa que detiene el caudal 
del río y lo aprisiona en un gran tubo 
de hierro, que recorre loma abajo r e -
gular distancia, hasta entrar en la 
planta dándole movimiento á los dina-
mos. 
L a base del edificio es de c e m e n í » , 
el cuerpo de madera y el techo de zinc. 
L a l ínea recorre una distancia de do-
ce k i lómetros por entre potreros y 
moutes; casi todo el trayecto sobre la 
cúsp ide de las elevadas sierras que 
constituyen las estribaciones de la lo -
ma del Obispo. 
E l joven ingeniero e s p í r i t u a n o 
D. J o s é Rafael Gutiérrez ha sido el 
autor del proyecto, concesionario 
director y ún ico constructor de la 
Planta, qne pertenece á una sociedad 
a n ó n i m a de la que forman parte ade-
más del señor Gutiérrez, su señor pa-
dre D . Manuel que contr ibuyó á dicha 
obra, y los convecinos D. J o a q u í n F re -
nes, D. Manuel Garc ía Rubio, D . J u a n 
Gajate, D . Manuel Casas y D . Augus-' 
to Gutiérrez , que hicieron viable el 
proyecto lacilitaudo los medios indis -
pensables para poner en e x p l o t a c i ó n la 
expresada obra. 
C A M A G Ü E Y 
LA ÜENU.NCIA D E L GOBER.NADOK 
E l Ayuntamiento de Camagüey , en 
su ses ión del lunes, enterado de que el 
general Lope Recio hab ía renuuciado 
su cargo de Gobernador provincial , 
acordó, por unanimidad, hacerle pre-
sente el sentimiento que le causa á la 
Corporación municipal el cese de un' 
gobernante que por espacio de siete 
años ha dado continuas y evidentes 
pruebas de su 1 imparcialidad y de'su 
•mor á la extricta^justicia y á la equi-
dad más completa. 
O R I E N T E 
E L GOBIERNO PROVINCIAL 
E n la tarde del lunes hizo entrega 
del Gobierno Provincial de Oriente el 
Ledo, don Manuel i Yero Sagol, quien 
en su calidad de "Representante á la 
Cámara, electo por esta provincia, par 
tió para la Habana en la m a ñ a n a del' 
martes. 
E l Dr . don L u i s Rov ira Ramírez , 
vicepresidente del Consejo Provincial , 
se ha hecho cargo del ¿Gobierno, por 
encontrarse enfermo el presidente Dr . 
Ambrosio Grillo. 
UNA DIMISION 
A l señor donrMauuel J . de Granda 
Odio, jefe de la pol ic ía secreta de San-
tiago de Cuba le fué aceptada el lunes 
la d imis ión de su cargo quedando en 
funciones hasta que tome poses ión el 
Gobernador electo, quien nombrará al 
nuevo jefe. 
PROCESAMIENTO 
E l juzgado de Instrucción de San-
tiago de Cuba, ha dictado auto de pro-
cesamiento contra don Blas Molinet y 
A m o r ó s y don Francisco Laguna y 
Tersy, Tesorero y contador Interventor 
respectivamente, del Consejo Provin-
cial. 
Este auto ha sido dado en la causa 
que se instruye con motivo del desfalco 
de $29,000 realizado por el señor don 
Blas de Molinet. 
A l señor Laguna se le exigen $1,000 
de fianza para quedar en libertad pro-
visional. 
RENUNCIA 
E l señor Podro Laguna ha renuncia-
do el cargo de Secretario del Consejo 
provincial. 
Dicha renuncia le fué aceptada. 
SIN LUGAR 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar el recur-
so de casación por infracción de ley in-
terpuesto por Benito Janeiro Vázquez 
contra la sentencia de la Audiencia de la 
Habana que, como autor de un delito de 
lesiones graves, sin circunstancias modi-
ficativas, lo condenó á la pena de un año 
y un día de prisión correccional y á in-
demnizar al perjudicado don Isidoro Viz -
nau en la suma de $102 por los gastos 
originados para la curación de las lesio-
nes. 
RECURSO DESESTIMADO 
L a misma Sala ha declarado también 
sin lugar el recurso de casación por in-
fracción de ley establecido por el Fiscal 
de la Audiencia delfeCamagüey contra la 
sentencia de aquella Audiencia, por la 
cual se ordenó ia remisión al Juzgado 
Correccional del sumario instruido con-
tra Segundo Pérez Vicente, por si los 
hechos relatados en el mismo podían 
constituir un delito de lesiones menos 
graves, de la competencia de ese trlbu-
¡ nal. 
V18TA DIO UN RECURSO 
Ayer tuvo efecto en la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo fia vista del 
recurso de casación ^por infracción de ley 
establecido por el procesado Enrique Suá-, 
rez Boffiü contra la sentencia que lo con- j 
denó en causa instruida por el delito dej 
hurto. 
E l letrado Castaños defendió el recurso 
que fué impugnado por el Fiscal, señor 
Div iñó . 
E n breve dictará su fallo el m i s alto 
Tribunal de la República. 
Juic io orad 
E n la Sala 1? de lo Criminal 'de la A u -
diencia de esta provincia se celebró ayer 
la segunda sesión .del juicio oral de la 
causa seguida contra • doñaTsabel Pérez , 
viuda de Quián y otros, por el supuesto f 
delito de usurpación de estado civil . 
Ante el tribunal ,sdesfílaron varios tes-
tigos, suspendióndese el juicio, por lo 
avanzado de la hora, ¡para hoy, que con-i 
tinuará U prueba testifical. 
A los testigos citados, que no concu-J 
rrieron al juicio, les ha impuesto el tribu-
nal una multado tres pesos, moneda ofi-
cial. 
por matrimonio ilegad 
Ante la Sala 2í de lo Crimina! de la 
Audiencia , .comenzó<ayereI juicio oral y 
'público de la causa instruida en el juzga-
do de Bejucal contra Francisco González 
Piñeiro, por el delito de matrimonio ile-
gal. 
E l juicio fué suspendido para conti-
nuarlo el martes. 
Los Magistrados que componen esta 
Sala irán hoy, como anunciamos antici-
padamente, á Batabanó, á practicarjúoa 
inspección ocular en les libros^del'Juz-
gado Municipal; prueba pedida'en esta 
causa. 
CONCDUSÍGNES 
E n las conclusiones provisionales for-
muladas por el representante del Minis-
terio Fiscal , en la causa instruida en el 
Juzgado del Oeste contra Antonio Pedro-
so, por el delito de robo, se pide para el 
procesado la pena de dos años, once meses 
y once días de prisión correccional y á 
que indemnice al asiático Ang:el Ashon 
en la suma de 40 pesos 5o centavos. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
E L P E T E R J E B S E N 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto ayer, procedente de Filadelfia el 
vapor noruego Ir'eter Jeb$e)i. 
E L G U N D R E D A 
E l yate americano de este nombre fon-
deó en bahía ayer procedente de Matan-{ 
zas en lastre. 
UXA AMBULANCIA 
MkÍ*or Decreto Presidencial* se há con-
cedido un crédito de.$1.350, para la 
adquis ic ión de una ambulancia, una 
pareja de mulos y los arreos necesarios 
con destino a l Cuerpo de la Guardia 
Rural , para la conducc ión de presos. 
AÜTOEIZACIÓN 
H a sido autorizado para solmnizar 
matrimonios, el Sacerdote de la R e l i -
g ión Catól ica A p o s t ó l i c a Romana, Pres-
bítero don M á x i m o Rodr íguez . 
]STOMEStAMIENT03 
L a Gaceta Oficial, de hoy, pub l i cará 
los nombramientos de los^Secretarioside 
•Hacienda y Gobernación; 'séüoresíFoi i ts ' 
Steriing y Rins R i v e r a ^ y del ; Snbse-i 
cretario de Hacienda, señor García . 
Echarte. 
COMPLACIDO 
Habana 29 de Marzo de 1906. Í 
8r. Director del Diario dé la Marina.' 
Habana. 
Muy Sr. m i ó : 
Me permito molestar la a tenc ión de 
V d . , para suplicarle^quej -por medio de 
su importante per iód ico , se ^ s irva rila-
mar la atenciini^de la pol ic ía , ó de quien 
corresponda, sóbre el proceder incorrec-
to de algunos fjovericitos, quienes des-
de las| siete y media de la noche hasta 
las áiéz , recorren la calle de la Haba-
na,5 desde - Cuarteles hasta el Parque de 
la Punta, diciendo groserías , y usando 
bromas de muy mal g é n e r o con las se-
ñoras y señoritas , que se ven precisa-^ 
das á retirarse de sus ventanas, por no 
ver ni oir," á tan cxílto$ y correctos caba-
lleritos. 
L a osadía de los tales jovencitos, ha 
llegado al extremo de apagar el farol 
que existe en la conjunción d é las calles 
de la Habana y Monserrate, sin que el 
po l i c ía de la posta se diera cuenta. 
Quedo de V d . con la mayor consi-
deración, atto. y s. s. — Un vecino sus-
criior. 
SANIDAD 
Sr. Director del Diario de Lá. Masista. 
M i muy distinguido señor: 
L a Discusión, ha publicado con ho-
rror, el c ú m u l o de trastos viejos que 
han sacado las cuadrillas de Sanidad 
que están limpiando, parec iéndo le im-
posible que en esas casas hayan sido 
tan poco que ni siquiera se hayan 
tomado el trabajo de arrojar esos tare-
cos jí la calle. 
De eso que pudiera culparse á los 
dueños ó inquilinos de la casa, no tie-
nen culpa ni unos ni otros. 
Los carros de la basura que recogen 
ios desperdicios de las casas desde las 
diez y media de la noche, no se l levan 
n i n g ú n tareco viejo, dejándolo á la 
puerta de la casa. 
E n cambio se llevan cuantos cajones 
ú latas encuentran en buen estado. 
L o dicho tpueden comprobarlo loa 
Jefes de Sadidad con los veciuos de 
cualquier calle. 
Por lo tanto, si algunos tienen tare-
cos viejos en su casa, la culpa la't ie-
nen ios que no quieren recogerlos. 
l l N SüSCiilPTOB. 
P o l i c í a d e l P u e r t o . 
A l a policía del puerto participó Fede-
rico Padin que ehbote de su propiedad 
i/eonor,*foIio 1.179, que en la noche del 
jueves ^dejó su patrón Antonio Espir 
amarrado en el pescante del Morro.-ha-
bía desaparecido de dicho lugar, sospe-
chando se haya ido^al garate á causa de 
las fuertes marejadas habidas en dicha 
noche. 
Trabajando á bordo del vapor Antolm 
del Collado se causó una herida en el de-
do índice de la mano derecha y escoracio-
nes en el antebrazo izquierdo erjoraale-
ro R a m ó n Fielles. 
L a s t<Grantillas', son simplemente el 
mejor tónico uterino que existe y J a 
mejor preparac ión para las enfermeda-
des de los ovarios, matriz ó vagina. Se 
elaboran precisamente para las enfer-
medades de las señoras y s eñor i ta s . y 
para Bada más . Son una especialidad. 
L a casa fabricante, D r . Grant's Labo« 
ratories, 55 Worth St., New Y o r k , en* 
v í a gratis el libro n ú m e r o 13 que des-
cribe las enfermedades á que bos refe-
rimos é indica medios de curación. 
La, misma casa manda gratis un frasco 
muestra de Grantillas. Fídase. ' , 
ESTAE 
R R M E H A S T A HCW 
C C T I R P A C i O N D E 
Y 
> t i ene n i n g ú n ingred ien te d a ñ i n o No a c e p t é i s s a b s t i t u t o g , s ino so lamente e l g e a n m o . 
E l p ú b l i c o debe c e r c i o r a r s e , d® que c a d a envo l -
tor io l l e v a e l n o m b r e de B . A. F a h n e s t o c k y l a p a l a b r a 
V E R M I F I I U O , en l e t r a s b lancas sobre fondo rojo . 
preparado ünicamente por • 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PSltsburqh, Pa. E . U. 
POSESION' 
E n la m a ñ a n a de hoy tomará pose-
sión del cargo de Subsecretario de H a -
cienda el señor don Gabrie l Garc ía 
Echarte. 
JUB AMENTO 
A las diez de la mañana de hoy pre-
sentará en Palacio el juramento de ley, 
el nuevo Secretario de Hacienda, s e ñ o r 
don Ernesto Ponts Steriing. 
D e s p u é s tomará poses ión de dicho 
cargo. 
EN TRISCO EN TA 
E l Jefe del Departamento de Inmi-
gración, obsequió ayer con un almuer-
zo de despedida, al señor don Guil ler-
mo Chaple, qua cesa hoy en el cargo 
de Subsecretario de Hacienda, para 
ocupar en la Cámara el puesto de Re-
presentante, por la provincia de la H a -
bana. 
A dicho almuerzo asistieron los Je-
fes de dichas Secciones de la Secretar ía 
de Hacienda. 
CRÉDITO 
E l Ejecutivo ha acordado un c r é d i t o 
de $1.000 para el completo pago de las 
obras que se escán realizando eu el hos-
pital número 1. 
P s v a e l v » ía s&hiú y restablece fas perdidas ffíserzas y vigor ú «quelios j 
.<£So ^ s á s e s s ds snfermedadss crónicas, pos* medio de una sutil -
y poderosa fuerza do la Naturales . 
•"' •r-rfr > . 
JBorpresifeffiíes 'declaraciones relativas al más maravilloso poúst cosocids»^ 
' :€OláSllLTñS J B I T I S PIBA TOOOS LOS IMFEFJOS. 
' E l Froíssa? Mafís ofrece ayudar á ios enfermos graíuí íameaíe . 
curados ea sus propias casas. 
~ ">!-••-%.,« -«jáŜ  > 
E l mundo médico ha quedado asoEi-
brado ante las maravillosas curaciones 
llevadas á cabo por el Prof. Mann, 
distinguida personalidad en el mundo 
científico que está dedicando su vida ai 
alivio y curación de la humanidad dolien-
te. Muchas personas que se encontra-
ban en los últimos grados de la tisis, 
hombres y mujeres en constante temor 
padeciendo de la terrible enfermedad de 
Bright, envenenamiento específico de la 
sangre, diabetes, hidropesía y otras 
graves dolencias, han sido curadas por 
medio del tratamiento de este maravilloso 
hombre, después que infinidad de medi-
cinas habían sido usadas sin resultados y 
eminentes especialistas habían admitido 
que sus esfuerzos habían resultado 
in-útiles. 
Jamás en !a historia de la Ciencia 
Médica habían sido reseñadas tantas y 
tan prodigiosas curaciones. Tan grande 
y maravilloso ha sido su éxito en la 
curación de toda clase de enfermedades, 
que sus pacientes le llaman el "Curador 
Milagroso," " E l Hombre de los Poderea 
Sobrenaturales," " E l Médico con las 
Llaves de la Fuente del Rejuvenecimieu-
to." ^w*-. 
Hace algunas semanas que el Prof. 
Mann fué visitado por un "repórter." 
" E s de noble contiuente," dice éste 
reíméndose al Prof. Mann, "y de caráo* 
cuyo a 
G. A. MANN 
? lo íik echado una luz tan viva 
sobre la RadiopaAía f 
ter afable y bouaaclcso.' Su escruliiif ilora mirada, aunque llena de bondad, 
parece penetrar en lo más profundo de nuestra alma y leer nuestros más ocultos 
pensamientos. Sus actos y ademanes llenos de dignidad y sus palabras llenas de 
amor y consideración para todo el mundo. ̂  E l es á todas luces, uu hombre de 
maravillosa fuerza de carácter." •» 
OURA LA 
5 C R Ó F Ü L A , 
L L A G A S , 






DOLOR EN L M 
D Y U N T U R A S , 
HUESOS, í to 
T A R R O S , 
CALVIC 
E L GRAN PURÍFICADOR D E L A SANGRE, 
OCHENTA ANOS DE ASOMBROSO EXITO. PIDASE E L LIBRETO 
CON NUMEROSO» TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O de S W A I I (arrres en philadklpnia) 
MES F, B A L L A R D , 8 T . L O U I S , M O . , E. U . d a A . 
De Te«tM, «n la HaDana, Dr. Johason, Obispo 68, 
•«Há, Teniente í&ejr, 41 
¿Queréis ser siempre jóvenes , tener suave y sedoso el 
cabello, evitar la caída, aumentar el crecimiento y re-
cuperar de nuevo el color c a s t a ñ o ó n e j ^ r o natural 
de la juveutud"? Usad el inofensivo y sin r ival T ó n i c o 
H a b a n e r o del D r . J . G a r d a n o , que con 3 ó 4 aplicaciones, sin lavado an-
tes ui después , se logra positivo resultado. No mancha ni ensucia. 
l>c venta en F A R M A C I A S y D R O G U E R I A S . 
4111 78-6 Mz 
ÉSjLi 
B a N C O N a C I O N A L D E C U B A 
Activo ^ Cuba . . $¡6.000.000 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
OFICINA PRINCIPAS, CUBA 27, HABANA 
S U C U R S A L E S 
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" No piiedo decirle," dijo el Prof. Maan, "eu que consiste el tratamiento al que 
llamo Radiopatía. Bn estos días de cliarlatarería, cada avance hecho en el campo 
de la Ciencia está, expuesto á ser imitado por docenas de ignorantes que pretenden 
conocer todos sus detalles. Si le explicase la manera de poner ea práctica mi 
tratamiento para aue le diese usted publicidad sin discutir todas sus fases, lo que 
no tengo tiempo ahora para liacsr, sin duda alguna habría una docena de personas 
sin escrúpulos pretendiendo entender su uso, antes de haber transcurrido uu» 
semana después de haber sido hecho público." 
"liZ Radiopatía no es ni Ciencia Cristiana, ni Hipnotismo, ni Curación Divina; 
es mucho más completa y se mueve en radio deJaccióa mucho más amplio que 
ninguna de ellas." a 
" L a K.adiopatía es una fuerza sulil de la Naturaleza aue regulariza el ser 
intelectual y espiritual que gobierna al ser físico. Pone al organismo en condición 
de receptibilidad para aprovecharse de los buenos efectos de las preparaciones 
vegetales que son usadas en combinación con la fuerza radio-activa." 
" Es cierto que este nuevo tratamiento está efectuando diariamente maravillosas 
curaciones. Ha dado vista á los ciegos, hecho andar á los cojos, curado diversidad 
de dolencias orgánicas que tenían al paciente á las puertas de ia muerte. Ahora, 
permítame que le pida que anuncie á los lectores de su periódico que estoy dispuesto 
en todo tiempo á dar los beneficios que puedan derivarse de mi experiencia á todos 
aquellos que se enciteutreu en necesidad de ellos. Con gusto haré un diagnóstico 
del caso de cualquier persona que se encuentre enferma, enteramente gratis, y le 
diré como puede curarse por medio de un simple tratamiento al que puede 
someterse en su misma casa y el cual garantizo que dará satisfactorios resultados. 
Hago este ofrecimiento, coa especialidad á aquellas personas que se encuentren 
sufriendo de enfermedades peligrosas y quienes hayan estado sometidas á otros 
tratamientos sin haber obtenido resultados satisfactorios. A todas las personas que 
se encuentren en los garras de la tisis, enfermedad de Bright, envenenamiento 
específico de la sangre, neurastenia, reumatismo, dispepsia y otros males semejantes, 
les invito á que me escriban dándome una descripción de la enfermedad que 
padezcan, que"yo les daré atención personal y les ayudaré por todos ios medios á 
mi alcance á recobrar ia salud." 
E l Prof. Mann enseñó al "repórter" docenas de cartas de médipos, sacerdotes, 
estadistas, profesores, abogados, maestros y otras personas que ocupan alta posición 
en la esfera social, como también hombres y mujeres pertenecientes á todas las 
clases sociales que se han aprovechado de las grandes ventajas que lleva consigo la 
generosa oferta del Prof. Maun. Cuando el "repórter" se despidió, llevaba en su 
animo el convencimiento profundo de que había estado hablando coa el hombre 
más maravilloso de la época. 
L a Sra. HopHns, residente en Denielson, Conn., escribe: "Mi estómago me 
molestaba muchísimo y tenía uu catarro tan terrible, que muchas veces me pasaba 
noches enteras expectorando. Estaba muy nerviosa y también nadecía de uua 
afección reumática cue me molestaba mucho. Hoy todas mis dolencias han desapa-
recido y verdaderamente estoy asombrada ante tan sorprendentes resultados; me 
parece casi imposible. Hace muchos años que no me sentía taa bien como ahora. 
Le do\ las más expresivas gracias por su perseverancia en escribirme para que 
tomase su tralzmieuto y que Dios le bendiga y le ayude es. su noble y humanitaria 
labor." 
L a siguiente carta es del Sr. Swaync, residente en New Haven, Conn. "No 
encuentro palabras para expresarle mi profanda gratitud per lo que ha hecho por 
mi esposa. Ect-ba casi á ías puertsa de la muerte, paralítica y sufría de una afec-
ción cerebral. Les médicas decían que no había esperanzas de devolverle la salud ; 
pero usted la ha salvado. La. mejoría empezó á sentirse deeda el primer día del 
tratamiento. La afección cerebral ha desaparecido, duerme muy bien y tiene buen 
apetito. A todos los que duden, les invito á que me escriban o visiten para que se 
enteren de la prodigiosa curación qne ha llevado usted á cabo en la persona de 
mi esposa. Todos mis amigos saben o! estado ea que se encontraba mi espesa 
antes de que empezase su tratamiento; todos esperábamos de un momento á otra 
• en desenlace Sital. Confío que podré serle útil en su agble tsiea, aconsejando 4 
que le escriban á todos aquellos que sufran." 
A todos los lectores de éste periódico se lea Invita á que escriban a! Prof. Mann. 
Describan con Claridad los principales sistemas de la enfermedad que consulten W 
el Prof. Mann Ies dará uu diagnóstico del. caso que se someta á su consideración y 
expondrá un tratamiento que con toda seguridad ha de devolverles la salud, todo 
enteramente gratis. L a Radiopatía es sin duda la ciencia más maravillosa ds U 
época y el Prof. Mana el curador más prodigioso del mundo. 
Diríianse las cartas á : Prof. Q. A. Mana, 
Departamento 123 C , Toronto , Ontario , C a n a d á . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.- Marzo de 1906. 
Intermezzo. 
L a carretera es ancha y llana; tiene 
paseos laterales donde ostentan su des-
medro algunos arbolillos sin hojas, tiene 
ait.is columnas de hierro de las cuales 
penden lámparas eléctricas de incan-
descencia, y estas lámparas de gastado 
íii;imeiito dan una luz rojiza y débil que 
de trecho en trecho rompe ápenas la os-
curidad. Son jalones-luciérnagas que 
st*ñ:ilan nuestra ruta y no la ilumiuan. 
Nosotros caminamos despacio, á remol-
que de una tuerza ignota. Hemos in-
vestigado en las tinieblas ansiosos de 
roturar el silencio de lá noche, y el 
tiilencio hosco que se tiende sobre la 
planicie se ha cerrado á nuestra inves-
tigación. Arriba, los astros duermen; 
su parpadeo que ahora buscamos para 
alivio de nuestra soledad se ha perdido 
eu las nubes negruzcas. Todo reposa 
en nna quietud abrumadora. ¿Dormi-
rá también la vieja ciudad? Ella se 
croqoiza en la lejanía por el fulgor mor-
teoiuo de las luces, al amparo de sus 
grandezas arquitectónicas y al amor de 
las viejas tradiciones románticas. He-
mos mirado bretes momentos hacia la 
vieja ciudad; pero el cierzo glacial ha 
cerrado nuestros ojos; el cierzo, que ha 
saludado á la nieve en la sierra, nos ha 
azotado; y además de habernos azotado 
ha movido levemente las ramas esque-
léticas de los arbolillos sin hojas y ha 
producido un sonido hueco, como de 
«afias secas que se baten, como huesos 
desperdigados en el osario que se reu-
«en para contarse historias macabras. 
Hemos dado un ligero respingo, y 
nuestro ánimo se ha reprimido en este 
ambiente hostil. "¿Ustedes habrán te-
nido miedo?" se nos ha preguntado. 
no hemos tenido miedo'' ' 'No, 
no hemos tenido miedo á la asechanza 
migar que nos presenta el cañón de un 
revólver ó la punta de la navaja ó la 
«pereza de uurotem" "Hemos sentido 
otea cosa'' —intentamos explicar noso-
t>os. "Hemos notado nna sensación in-
definible: el vago malestar del misterio, 
la opresión remeta de lo ingrávido, la 
acometida invisible de nn ser opaco é 
ínoorpóreo, la obsesión del vacío" 
"iAcaso una alucinación?" Hemos me-
ditado nuestra respuesta * 'Sí, acaso una 
aiiidnaeión" Y hemos añadido "En 
la llanura solitaria y tenebrosa el pen-
samiento se turba. Por eso ama-
mos la montaña"... Caminamos des-
pacio, y pasando el puente nuestros re-
cios zapatones kan levantado un rumor 
tordo; el eco va repitiendo este ramor, 
como un hálito de vida, á través del 
llano donde todo parece muerto. He-
mos intentado ver el río y contemplar 
sus márgenes, que nosotros suponemos 
bellas; nuestras miradas se han estre-
llado en la hondura, y entonces hemos 
reemprendido nnestra marcha. 
Con el fisco hemos dado. De la caseta 
en que se guarnecen los empleados de 
consumos ha salido una ráfaga atempe-
rada, calentita. "Aquí hay lumbre— 
nos hemos dicho—Si pidiéramos unas 
horas de hospitalidad, esta gente hu-
milde nos las concedería" Pero sabe-
mos que la noehe es protectora de con-
tubernios, de agios y de negocios". 
"¿Estarán dentro los matuteros prepa-
rando algún alijo?" Esta ideaba apa-
gado nuestro afán de asilo. Unos me-
tros más allá en el centro del jardín, se 
yergue una estatua de bronce sobre pe-
destal de marmol. Quizás la del dipu-
tado por el distrito héroe de alguna 
concesión que ha favorecido los intere-
ses materiales del pueblo. Nuestro 
Parlamento es almacén, de héroes, sí, 
de héroes del Presupuesto. Hemos sa-
lido de un error: estamos ante Guzmán 
d Bueno-, él ha puesto sobre la vida de 
su hijo el fiero amor de la Patria; él ha 
realizado una hazaña grande y porten-
tosa. Veneremos el gesto épico, la ac-
titud belicosa y legendaria de este vie-
jo guerrero. Nuestra generación, ven-
cida, se entrega á las jurisdicciones 
exentas; ahora los espadones no ganan 
batallas; diotan leyes. Hemos saluda-
do militarmente cnadrándoaos, llevan-
do la diestra á la altura de la gorra, 
dando el frente á la estatua, y girando 
sobre los talones. Nuestra espada ha 
bajado rápidamente, en saludo de ho-
nor, centellando en las negruras de la 
noche; el clarín ha sonado; la fusilería 
ha tronado en el silencio de la tierra; 
hemos oído el rebotar de unos cuerpos 
sobre el suelo escarchado. Ni un pá-
jaro ha quedado en pie!... 
L a primera calle de la antigua ciu-
dad leonesa que se ofrece á nuestros 
ojos es amplía, de reciente urbaniza-
ción; la cercan altos tapiales de ado-
bes calcados. Hemos vacilado antes 
de entrar en ella, y nos ha dominado 
una rara inquietud. No hemos tenido 
á quien preguntar, y aunque hubiéra-
mos hallado á alguien tampoco le ha-
bríamos preguntado nada. Venimos de 
Galicia, y en Galicia no se pregunta. 
"Sí, sí—hemos rectificado apresurada-
mente.—En Galicia se pregunta mu-
cho, se pregunta siempre. E l P. As-
tete era gallego,; "No, no era gallego 
—hemos vuelto á rectificar.—No, no 
era gallego; pero debió vivir y morir 
a l i ; alá el preguntar es como la hume-
dad, que nunca falta". Pero en Gali-
cia, en caso como éste, se fia todo á 
los ojos escudriñadores, y los ojos es-
crudriñadores gallegos son guías más 
seguros que la palabra y la audacia. 
Andando á la ventura hemos sido Ar-
gos. Un héroe de calleja, un can de 
paUeiro, se ha plantado en nuestro ca-
mino, y nos ha detenido; él ladra fu-
riosamente. Nosotros le hemos ha-
blado en el idioma euxebre; y él ha la-
drado con mayor furia; él ha avanzado 
algunos pasos al compás de nuestras 
palabras; él casi nos ha olido; él ha es-
tado á punto de saborear la carne de 
nuestras pantorrillas. Entonces la aco-
metividad del can se ha desbordado, 
excitado acaso sus sentidos—el oido, 
el olfato, el paladar—por los amables 
airiños—la fala, el peixe, los grelos. — 
Hemos preparado nuestras armas ofen-
sivas—los puños—y nuestras armas de-
fensivas—las piernas—y en aquel crí-
tico momento hemos pronunciado estas 
frases: "Tú eres un bárbaro; tú te 
pareces á los hombres en que no te has 
emancipado de ciertos principios. ¿Qué 
daño te hemos hecho? Nosotros repre-
sentamos aquí la dulce fala, el rico 
peixe, el sabroso jjTeto?" Una piedra 
ha pasado zumbando, y ha pegado en 
el perro; él se aleja cojeando y aullan-
do lastimero. Nosotros hemos dado 
las gracias, y una voz seca, breve y 
contundente como la pedrada nos ha 
contestado: "No hay de qué. Buenas 
noches". Y nos hemos interrogado 
confusos: "¿De qutón era aquella 
mano? ¿De quién era aquella voz?" 
Y después, ¿por dónde hemos anda-
do? ¿qué calles hemos recorrido? He-
mos aguijoneado brutalmente nuestra 
memoria, y nuestra memoria ha resis-
tido tenazmente las punzadas del agui-
jón. Recordamos que} al llegar á la 
puerta de un café la curiosidad malsa-
na alzó nuestros ojos hasta el rótulo 
que había sobre la puerta: nuestros 
ojos han leído "Café de Noriega", y 
nuestro corazón ha dado un vuelco, y 
una sensación dislacerante, de maíti-
rio renovado, nos ha invadido. He-
mos vacilado mucho antes de empujar 
aquella puerta; hemos luchado en si-
lencio antes de abrirla; y cuando la he-
mos abierto hemos creído que caíamos 
en el abismo. Este abismo es un rin-
cón amado. "Eso es una atrocidad". 
"No, no es una atrocidad—hemos in-
sinuado. —La paradoja les parecerá á 
ustedes violenta; vamos á explicarla; 
óigannos ustedes: "No hemos cono-
cido el pueblo en que han nacido nues-
tros padres, ni el lugar dónde ha trans-
currido nuestra iufaacia, ni el campo 
de batalla en el cual han enterrado á, 
un hermano nuestro, ni la fonda ó villa 
que amparó la luna de miel de nues-
tra hermana, ni el interior del conven-
to en que vive y reza nuestra amable 
prima, ni la ciudad, los salones y los 
paseos en los cuales ha vivido y goza-
do los encantos de la adolecencia y de 
la juventud el gran amor de nuestra 
vida; pero de todo ello hemos oido ha-
blar muchas veces, y vive en nosotros 
como sensación propia adquirida di-
recta y personalmente, y lo hemos 
amado con hondo é intenso amor, 
aunque ello resucite acres dolores". 
Hemos explicado nuestra paradoja. 
Hemos visitado ahora por primera 
vez, esta vieja ciudad leonesa. Sin 
embargo, nosotros hemos asistido á la 
inauguración de este "Café Noriega!'. 
Ello fué en los comienzos de una su-
gestión que perdura á través de la vi-
da. Cuando hemos puesto los piés en 
él, hemos ido rectilíneos, rápidos ha-
cia aquella mesa; la ocupaban cuatro 
jugadores de dominó que se divertían 
dando voces estentóreas, agitando los 
brazos, golpeando las fichas contra el 
mármol. Y los hemos arrancado de 
sus asientos como profanadores de un 
lugar sagrado. Alrededor de aquella 
mesa hemos colocado una piña de be-
llas distinguidas jóvenes, y perla evo-
cación hemos dado á estas jóvenes an 
vigor plástico asombroso; parece que 
viven. Permitidlas que vivan unos mi--
m 
E s u n a b r i d o r de pQ= 
r o s ; n© reconogg i g u a l 
p a r a r e s t a u r a r e sas 
l o z a n í a y del icadeza t a n frecuentemente ocu l tas 
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Para acabar con todo en 1 días se sacrifican todas las mercancías que 
quedan y los enseres. 
Una gran vidriera de calle con cristal gordo en 8 centenes. 
Armatostes con puertas correderas, de cristal y baranda, 3 á 4 metros de 
ancho por 4 metros de alto á 12 centenes. 
M e s a s y o t r o s o t j e t o s á c o m o q u i e r a n . O b i s p o ! 
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ñutos; dejad que esta ficción alegre bre-
ves momentos nuestra existencia. En-
tre ellas se destaca una figura lumino-
sa: tiene la pureza de la idea, el en-
canto de la harmonía, la espirituali-
dnd de la creencia. En ella hemos 
amado la finura de líneas de la mujer 
castellana y la amplia morbidéz escul-
tural de la gallega costanera; y hemos 
modelado, en un óvalo de trozos im-
pecables, una frente ancha, unos ojos 
grandes de sereno y hondo mirar, don-
de reposa un alma apacible que aun 
no ha sentido el aleteo de la pasión, 
unas pestañas largas y avivadas, una 
nariz graciosa y picarezca, unos labios 
rojos y delgados; una barba de exqui-
sita redondez, y en ella un hoyo, unas 
mejillas de tonos nacarinos formados 
con nieve y rosas, unas orejas menu-
das y artística conformación, y una ca-
bellera ondulada, sedosa, obscura, 
obscura. 
L a figura luminosa ha llegado al 
''Café de Noriega"; anda con el aire 
gracioso, arrogante, lleno de majestad, 
de la dama de pura cepa española; sa-
luda con la desenvoltura y corrección 
que se toman de la cuna, y se sienta; 
se despoja de su abrigo hechura sastre, 
de irreprochable corte; se quita los 
guantes, y enseña sus manos que han 
tenido admiradores y adoradores; afir-
ma su capotita de terciopelo negro, sen-
cillamente adornada; y dá ligeros to-
ques en su vestido de seda color perla 
con encajes, nn vestido elegantísimo. 
Después, la figura luminosa habla, y 
en la galanura del verbo, en la frase 
halagadora y melódica, hay gracia, do-
naire, sprit- hay alteza de ideas, rec-
titud de criterio, ingenuidades de niña, 
y blanduras de corazón, en conjunción 
íntima con el ademán distinguido, el 
gesto expresivo, y el mirar sereno y 
grave de los caracteres firmes, el mirar 
tierno y candoroso de las almas vírge-
nes... De repente la figura luminosa se 
ha eclipsado; la figura luminosa, que 
encarnó en la realidad flotante siempre 
sobre sus impurezas, se transformó en 
ideal sombrío. Nosotros hemos interve-
nido en la mortal transformación; y,al 
salir ahora de este abismo que fué rin-
cón amado, de este abismo que fué pe-
queño Paraíso, de este abismo en que 
hemos padecido el amargo revivir de la 
dicha muerta, nosotros hemos murmu-
rado la oración del poeta: 
"Ser hermosa y ser pura: esa es tu gloria; 
ser tierna y consolar: es tu destino; 
amar, sufrir, morir: esa es tu historia". 
JüAN E l V E R O . 
Vigo, Marzo 19 de 1906. 
C r e y o n e s y ó l e o s I iec l ios c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a l e 3 2 . 
El ratón y la rana. 
(Do Esopo.) 
¡Oh, qué guerra, gran Dios, más inhu-
mana 
la que el ratón tenía con la rana, 
disputándose entrambos la fortuna 
de poder imperar en la laguna! 
¡Oh, qué guerra! Era á muerte, 
y luchaban el fuerte contra el fuerte. 
E l ratón, que sabía 
toda clase de trampas y de ardides, 
bajo la hierba á veces se escondía, 
y desde allí á la rana acometía 
no solo como un Cid: como dos Cides. 
L a rana, á la verdad, no era persona, 
hablando francamente, muy decente, 
y según cierta crónica pregona, 
era una rabanera, 
hablando francamente: 
hay ranas que fastidian á cualquiera. 
Así es que al ratón mortificaba 
llamándole gandul, pillo y hortera, 
y desde su laguna 
al infeliz contrario exasperaba, 
sin precaución ninguna. 
Y á veces con furor se acometían, 
y chocaban los dos violentamente 
los juncos que de lanzas les servían. 
Y héte que vió una vez desde la altura 
el combate un milano, 
y descendió volando raudamente; 
y como del combate en la bravura 
ni el ratón ni la rana se escondían, 
¡zas! el ave los caza, 
y en solo un dos por tres los despedaza. 
¿Moralejaf A l l á va: es muy sencida: 
cuando los revoltosos que desean 
dominar y vencer hacen lo mismo 
que el ratón y la rana, 
y sin ninguna precaución pelean, 
no advierten que á pesar de su heroísmo 
y su fiereza misma 
suelen dar ocasión á que un tirano 
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' Blenorragia, Gonorrea, 
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Garantizada no causar Estrecheces. 
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[dad mucosa. Libre de veneno. 
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curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el funcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
El Mor te las HEMORROIDES ^ 
desaparece en el acto aplicando un / 
algodón saturado del Extracto Desti- T 
Zario de Hamamelis de Bocque. Al mis- W\ 
mo tiempo se tomará una cuchara- ^ 
dita tres" veces al dia. Si las hemo- w 
rroides son internas debe inyectarse A 
una cantidad de 2 cucharadas dilui- %1 
da en una parte de agua tibia to- / 
mando también 3 cuebaraditas al | 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio para las hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 503 alt 
ENSEÑANZA 
LAS JÜNTAS DE EDUCACION 
Xo ^stoy conforme con el proyecto 
Arocha en lo que se refiere á la supre-
sión de estos organismos, que creo ne-
cesarios. Ahora, es indispensable que 
se reformen, sí se desea conseguir el fiu 
de su institución. 
Propongo, según mi humilde pensar, 
que sean electas por sufragio restringi-
do, y de ninguna manera por sufragio 
uuiversal. Cuba es un pueblo que á 
pesar del esfuerzo de sus hijos, por una 
serie de causas políticas y sociológicas 
bien conocidas, abunda en analfabetos; 
y es á la verdad el colmo de la des-
preocupación, poner, como se dice: La 
Iglesia en manos de Lutero. Esta for-
ma de elección, este procedimiento de-
fectuoso, ha traído la invasión de ele-
mentos incapaces si no explotadores en 
el seno de las Juntas. E l que descono-
ce los beneficios de una buena ense-
ñanza. 110 puede amarla, puesto que es 
cuestión axiomática que la acción volu-
tiva es siempre posterior á la noción 
intelectual: antes es conocer que amar, 
í íadie ama lo desconocido. 
Para impedir que estos elementes no 
maleen la enseñanza, pudiera limitarse 
el derecho de votación en favor única-
mente de los maestros del distrito, que 
no estén en ejercicio (pues estos hoy 
votan y buscan votos para sus futuros 
compadres); todas las personas titula-
res, empleados administrativos, autores 
de obrae didácticas, y aquellos indivi-
duos considerados por la opinión pú-
blica como progenitores de la ense-
ñanza. 
Debe suprimirse el contrato anual, 
que no me cansaré de decir es una ten-
tación, fácilmente traducida en hecho 
por los espíritus poco escrupulosos. 
Los nombramientos de los maestros 
deberán ser una función exclusiva de la 
Secretaría General del ramo, oyendo la 
opinión é informes de las Juntas, para 
evitar que se pongan á pública subasta 
ciertos nombramientos del personal 
técnico, como también, se paguen los 
mismos con servicios electorales efec-" 
tuados ó en otra forma cualquiera: no 
hay cosa peor que el mal ejemplo, so-
bre todo cuando viene de arriba abajo. 
Las Juntas podrán nombrar sus se-
cretarios, inspectores especiales, escri-
bientes y conserjes, á quienes fijará sus 
sueldos. Los conserjes serán nombrados 
á propuesta de los maestros directores, 
y como está mandado sólo servirán en 
aulas de su mismo sexo. Siendo respon-
sable el superior, tendrá mucho cuida-
do en proponer conserjes de reconocida 
moralidad. 
Para dar el último retoque á esta 
Junta así formada, la que, sin duda, 
daría magníficos resaltados, sólo falta 
indicar que el ingreso en las escuelas 
de su distrito, sea por rigurosa oposi-
ción, formándose un escalafón de méri-
tos y antigüedad para los maestros que 
estén en actual servicio, respetando así 
sus derechos adquiridos. Esta es una 
práctica, que está actualmente dentro 
de sus atribuciones, ¿pero se podrá lo-
grar verla establecida en las rurales, 
como ha hecho la Junta Escolar de la 
Habana? ¿Habrá quién tenga bastante 
energía é interés por la enseñanza pa-
ra lograr el ensayo de esa práctica tan 
provechosa para el país? ¿Será secun-
dado en sus tentativas el que preten-
diera cegar ciertas fuentes abiertas al 
negocio clandestino, donde hay tan 
pocos altruistas, y muchos vividores? 
Gaspau Pichardo. 
Marzo 28 de 1906. 
CUBANA 
Habanera de Kduardo Sánchez de 
Fncntes, con letra de Manuel S. 
Pichardo. 
L a prensa toda ha aplaudido, como 
ovacionada fué la noche en que se can-
tó admirablemente por la señora Aída 
(Jonzaga en el Teatro .Nacional, la úl-
tima é inspirada producción del maes-
tro Sánchez de Puentes. 
Pero los cronistas han calificado de 
deliciosa, exquisita, eraocionadora la 
habanera Cubana, siu que hasta ahora 
se haya dicho nada sobre sus méritos 
artísticos. 
A ello van enderezadas estas líneas 
de un viejo profesor que ha admirado 
la música y que se entretiene en anali-
zar las producciones de los composito-
res cubanos. 
Efectivamente, como han dicho G i -
ralt y Kostia, la habanera en letra y 
música es una joyita, una perla. E l 
soneto de Pichardo es original, harmo-
nioso, difícil de rima y á propósito pa-
ra provocar la inspiración del músico. 
Nuestro gran poeta dió precioso tema 
á nuestro gran compositor. Y vamos á 
la parte técnica de la obra. 
Comienza la habanera con una corta 
y brillante introducción tutti de orques-
ta, que contrasta con el pizzicato que le 
sucede y que forma el acompañamien-
to de la primera parte, en la menor. E l 
oboe y el clarinete matizan alguna que 
otra frase de esta parte en que la me-
lodía es dulce, sencilla y eminentemen-
te cubana. Su ritmo á tres partes, ad-
quiere verdadero sabor dentro del dos 
por cuatro en que marcha la orquesta, 
sembrada de pequeños dibujos queacu 
san la mano del inspirado autor. 
Difícil es hacer una instrumentación 
que supere á la de Sánchez de Fuentes. 
Imposible sacar más partido de una 
orquesta, dentro de los límites de una 
composición de este género. 
Después de una pequeña pase staca-
tlo de la madera, que es contestada por 
la cuerda, se inicia una modulación en 
las trompas acompañadas por los vio-
lines para caer en el mayor, que cons-
tituye la segunda parte. Entran los 
cornetines á dúo con una frase sentida, 
y continúa la cuerda á todo arco, ex-
presándose así el concepto de la letra, 
la idea del poeta. Prosigue una modu-
lación á si mayor, cadenciosa y origi-
nal; frase que cesa para volver al tono 
de la mayor, como antes, en que des-
pués de otras accidentales modulacio-
nes á tonos cercanos, termina la canción 
que tiene como epílogo, los mismos y 
brillantes compases de la introducción, 
ahora, en un presto que contrasta con 
el tiempo anterior y que es final apro-
piado y de gran efecto, que arranca el 
aplauso. 
Esta es, á grandes rasgos, Ctibana, 
que tiene la virtud de no parecerse á 
ninguna de las otras habaneras de Sán-
chez de Fuentes, siendo acaso la más 
tierna y delicada de ellas. 
Escrito estaba este juicio nuestro 
cuando vemos en un colega la opinión 
autorizada y respetabilísima del señor 
Serafín Eamírez. E l viejo maestro se 
expresa de este modo: 
"Volvió, x̂ or último, á la escena la 
señora Gonzaga y cantó entonce, o. 
toda la ternura y gracia de unacr^n 
la habanera Cubana, del maestm * ~ ' 
Sánchez de Fuentes. Este joveü 'om 
Las medicinas que alivian y ias 
medicinas que curan 
Siendo el estómago el órgano más su-
frido y abusado de la anatomía huma' 
na, natural es que se hayan buscado i 
preparado fórmulas á centenares parí 
aliviar á los muchos que de tales tras, 
tornos sufren. Pero es el hecho que sí 
bien la mayoría de esos preparados 
"especialmente" para el estómago 
algún alivio, muy raras veces traen si-
quiera una semblanza de curación, crr-. 
mo han tenido ocasión de comprobar 
cuantos sufren de desarreglos digestí-
vos. L a razón para esto es simplenien-
te que en la mayoría de lo» casos lo 
que le aqueja al paciente ea impotencia 
digestiva, es decir: falta de fuerzas pa-
ra la digestión y asimilación de los ali-
mentes. 
Todas las fuerzas vitales dependen 
de la sangre y de los nervios, y el estó-
mago hace ó no hace sus veces, según 
sea el grado de robustez de cada cual. 
Por estas razones es que muchas perso*. 
ñas hallan en un buen tónico reconsti-
tuyente como son las Pildoras Rosadai 
del Dr. Williams, un método de cura-
ción duradero en sus efectos, como lo 
prueban las cartas como esta que vo-
luntariamente contribuyen personas 
curadas en esta misma república. 
"Por espacio de dos años sufrí de 
una descomposición gástrico-intesti-
ual", escribe el Sr. Manuel Pérez Alen-
digutía, desde Yaguajay, (Santa Cla-
ra), Cuba. " E l mal empezó con algu-
nas indigestiones, y fué complicándose 
con inflamación al estómago y pérdidal 
completa de la fuerza digestiva. Debi-
do á la mala asimilación de los alimen-
tos, fui poniéndome pálido por la falta 
desangre. Confiando mi curación ma-
yormente á purgantes y digestivos, de 
que tomé una infinidad, mi enferme-
dad fué extendiéndose á los ríñones, 
hígado é intestinos, salvo intérvalos de 
alivio, que solo duraban mientras to-
maba la medicina, viéndome acosado 
por el estreñimiento tan pronto como 
dejaba de tomarlas. 
"Un farmacéutico amigo me explicó 
de como me era preciso fortalecer la 
sangre para restaurar las fuerzas di-
gestivas, y me recomendó las Pildoras 
Posadas del Dr. Williams. Las tomó 
según indicaciones de la circular que 
lleva cada bote y, en efecto, al mes ya 
me sentí notablemente mejor y seis 
frasquitos de esta valiosa medicina 
bastaron para reponerme por comple-
to, por lo que muy agradecido suscribo 
esta carta y autorizo su publicación." 
Esta preparación no es purgante ni 
disolvente, y crea las fuerzas digesti-
vas porque éstas dependen de lasangre 
para su nutrición. Sentido común en la 
alimentación, es también necesario. 
Mándese por nuestra hoja especial 
"Cuanto al Comer", para todo esclavo 
del estómago. ÍTuestro consultorio es 
libre para todos; las indicaciones van 
contenidas en cada bote de Pildoras 
Posadas del Dr. Wüliams, y éstas se 
hallan de venta en todas partes. Ko se 
acepten sustitutos, pidiendo siempre 
por su nombre entero: P1LDORA.S 
P O S A D A S del DR. W I L L I A M S . 
C U R A G A R A N T I Z A D A P A R A 
L A S A L M O R R A N A S 
SIMPLES y SANGRANTES, E X T E R I O R E S 
y con picazón. Los boticarios devolverrán el 
dinero, si el UNGÜENTO de PAZO deja de 
curar cualquier caso, por rebelde que sea en 
6 á 14 dias. La primera aplicación dá alivio y 
sosiego. Si el boticario no lo tiene, envíenos 
el equivalente á 50 cts. oro americano, en se-
llos dé correo, y se enviará franqueado por, 
Paris Medicine Co., St. Louis. Mo.. E.U. 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Kiños 
En Uso por mas de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma de 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
VINO DE FAPAYIN 
d e G a n d u l 
26-1M 
R U E B E V D . 
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positor tiene en este género, particu-
lartoente, ideas muy felices, y que de-
fiáVrolla y trata en la parte de canto 
como en la de orquesta de una manera 
particnlar m i génerís y suraainente 
ágradable. Esta últ ima habanera, que 
me ha parecido muy superior á la t i -
tulada Tú, correrá en breve toda la Is-
la y no creo exagerar, al decir qua se-
rá muy celebrada en todas partes: en 
Cuba-y fuera de Cuba.''' 
También auguramos nosotros la fama 
y popularidad de la linda pieza musi-
cal, por la que merece tV-liciraeiones 
calurosns el poeta que la inspiró y el 
maestro que la compuso, para enrique-
cer nuestra pobre producción artística. 
11. y. t. 
El dia Io del próximo mes de A b r i l 
empezará ía veda de caía general pues 
la del venado comenzó el 19 de Febre-
ro y la de la codorniz el :if.J del corrien-
te, viéndose por lo tanto los tarfcarines 
obligados al reposo; pero no, no repo-
sarán y la emprenderán con los p l a t i -
llos en la Sociedad de Cazadores en Bue-
na Vista, que abr i rá su temporada de 
1000 el mismo dia 1° por ser domingo. 
Nos participa la Directiva que habrá 
Tina gran tiesta como la de años ante-
riores y que estará muy animada con 
el concurso que siempre le ha prestado 
el bello sexo. 
H a b r á tiro de pichón, un match ofi-
cial á platillos en el que tomarán parte 
todos los socios y también por primera 
vez se t i rará á platillos lanzados desde 
lo alto de una torre de 30 piés de ele-
vación; tiro muy interesante porque 
simula el de algunas aves de vuelo al-
to y rápido. 
A l final de esos torneos en que pon-
drán á prueba su habilidad de tirado-
res, á eso de las once de la mañana los 
rencedores llenos de satisfacción, y lo» 
•eneldos pensando en el próximo en-
cuentro para conquistar la posición no 
alcanzada, se reunirán todos fraternal-
mente alrededor de una gran mesa pa-
ra saborear con la alegría y expansión 
que se sienten en esas reuniones al aire 
libre, un suculento almuerzo. Los so-
cios que no asistieron á la junta gene-
ral en que se confeccionó el programa, 
sepan que pueden concurrir todos con 
sus familiares. 
A ese efecto han sido calculadas las 
proporciones del menú, no en número 
de platos, sino en cantidad. Sépanlo, 
pues, y no falten. 
E l match oficial será entre dos ban-
dos formados sobre el terreno, á t re in -
ta tiros, pagando el bando vencido una 
pequeña cuota, por tirador, que se des-
t inará á íormar un fondo del cual men-
sualmente se tomarán las tres cuartas 
partes para la adquisición de un obje-
to que se adjudicará al que mayor seo-
re haya hecho durante el mes. Lk otra 
cuarta parte se irá acumulando para la 
adquisición de tres medallas que se en-
tregarán al final de la temporada á los 
tres tiradores que hayan alcanzado los 
primeros puestos. El Handicap será de 
distancias desde 16 hasta 20 yardas se-
gún el tanto por ciento de platillos ro-
tos que haya alcanzado cada conten-
diente. E l primer día t i ra rán todos á 
Jiy yardas y esa será la base para el 
Handicap. 
Antes de concluir hemos de hacer 
constar el gusto con que veremos que 
nuestro querido compañero Alfredo 
Férez Carrillo se encuentre para el do-
mingo restablecido de la dolencia que 
le obliga á guardar cama y nos acom-
p a ñ e en la fiesta. 
Así lo deseamos de todo corazón. 
1 ' •• X . 
P U B L I C A C I O N E S 
P í i i e s i s i w s 
En la Moderna Poesía, Obispo 135, 
se han recibido por los últimos correos, 
los siguientes: 
Hojas selecfaif. Mes de A b r i l . Esta 
revista compite con las mejores de Eu-
ropa y América en magnificencia de 
grabados y en selección de materias. 
Blanco y Xegro, con magníficos en 
color. 
Isiirvo Mundo. Trae retratos de Pe-
reda y Romero Robledo, fallecidos ha-
ce poco. 
Alrededor del Mundo, con las curio-
sidades más interesantes del día. 
Jíl Mundo Científico, con lo que más 
interesa á los industriales y técnicos. 
Además en L a Moderna Poesía sa 
han recibido periódicos festivos y las 
modas para el próximo mes de A b r i l , 
que sou The Btlineator, L ' a r t de la M o -
da, Toilelles, Edíe Style, L e Bostón, L e 
Cosfitmc h'oyal, L a Áloaa Metropolitana 
y otros muchos. 
L I S T A 
L I B R O S 
lielaeión de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, procedentes 
de España. Marzo 31 de IDOG. 
A 
Alvarez y Alvarez, Camilo; Alvarez, 
Miguel; Alvarez, Silverk»; Alvarez, Di-
mas; Alvarez, Antonio; Ardion Mecías, 
Bruno; Antón García, Marcelino; Anto-; Calinas y Bcnitez 
acabados de recibir, por el úl t imo va-
por-correo, en L a Moderna. Poesía, ca 
l ie de Obispo N0 133 y 135; 
Prontuario del maquinista de ferroca-
rriles, por Aran ceta. 
Tratado completo del naranjo, por Gó-
mez Aliño. 
Exterior de los principales anímalas 
domésticos, por Vil la y Martín. 
Manual Mnemotécnieo de agricultura 
practica, enseñanza general de cultivos, 
cultivos especiales, zootecnia económica 
rural, microjrrafía agrícola, agronómica, 
química, botánica, íitotécnicg, zoología, 
industria y construcciones rurales, mecá-
nica y contabilidad, ilustrada con profu-
sión de grabado?, por García Moreno. 
Biblioteca de autores españoles, desde 
la formación del lenguaje hasta nuestros 
días, 71 tomos en tamaño cuarto mayor, 
encuadernados en pasta española, Edi-
ción líi vacien ey ra. 
Como debo conducirme en sociedad, 
por Carlos Osorio. 
Curso de topografía, obra premiada y 
declarada de texto oficial, por Lorenzo 
Gallego. 
Lo contencioso administrativo, tomo 
primero, naturaleza y condiciones gene-
rales del recurso centencioso administra-
tivo, tomo segundo, tribunales y proce-
dimientos en única instancia, tomo ter-
cero, procedimiento contencioso admi-
nistrativo, por Caballero. 
Guía del veterinario, inspección de 
carnes, por Juan Morcillo. 
Aritmética, obra elegida de texto por 
la Dirección de Instrucción Militar, por 
lín, Faustino; Artal Muría. 
€ t r B A Y A M E R I C A , 
Balseiro. Agustín; Bas Llopent, Tere-
sa; Betancourt, Juan; Berga, Ramón; 
Bland, Angel; Blanco, Manuel; Blanco, 
Romero Jesús; Brito Pérez Estrada, Fe-
lipe; Buiza Dorado, Crescencio; Busts-
lo, José; Burla, José. 
' C 
Cano, Guillermo; Costa y Alba, José; 
Castaño, Dolores dal; Cabadas, Clotilde; 
Carreras Ruiz, Fernando; Castellana, 
Juan; Castellanos, Agustín; Caneiro V i -
tela, Manuel; Calzada Caramazana, Ho-
norio; Cabal y López, Basilio; Campo, 
Guillermo del; Cirujeda, José; Cidre A n -
gel; Cidre, Angel; Con Alvarez, Ma-
nuel de; Clarens, Ántdnié; Cuadro, V i -
cente del. 
D 
Díaz Pérez, Herminio; Díaz Prieto, Jo-
sé; Díaz, Manuel. 
E 
Espinosa, José; Esparta, Carmen; Er-
dozain, Angel, 
F 
Fernández Iglesias, Federico; Fcrnán-
í dezj Juan; Fernández, Pláceres; Fernán-
dez Zapata, Ana; Fernández, Luis, (fo-
(tografíss); Fernández, Joaquín; Fer-
nández, José; Ferreiro Rodríguez, José 
Ramón; Fierros, Aurelio; Freiré, Ale-
jandro. 
G 
Garrido, Manuel: Garrido, Antonio; 
Galán, Alvaro; Gallego, Melitón; Galle-
go, Mel i tón; García, Tomás; García I n -
clán, Manuel; García, Pedro; García Luis 
Antonio; García, Ensebio; Gómez, Ma-
nuel; Gómez, Ramón; Gómez, José; Gó-
mez, Benito; González Sierra, José; Gon-
zález Gómez, Arturo: González López, 
Francisca: González Fernández, Ceferino; 
González, Inocencio; González Fernán-
dez, Manuel; González, Cipriano; Gran-
da y Martínez, Manuel; Gutiérrez, Ade-
lino. 
H 
Higuera, José R. de la; Hernández, 




Lárrazábal y Sá del Rey, José María; 
León Galludo y García, Plácido; López 
Rodríguez, Baldomcro; López, Manuel; 
López V i j i l , Antonio; López y Gutiérrez, 
Rafael; López y Gutiérrez, Rafael; Ló-
pez, Rufino. 
Algebra idern idem. 
Tratado de topografía, por Suárez In -
clán. 
La vida errante, por Maupasant. 
Diccionario de la lengua castellana, 
por Viada y Vilaseca. 
Tratado 'de jardinería y floricultura, 
historia de la jardinería, creaciones anti-
guas y modermas de la arquitectura de 
jardines, trazado, ornamentación y de-
coración de los parques y jardines, des-
cripción y cultivo de toda clase de flores, 
arburstos y plantas ornamentales, por 
Muñoz y Rubio. 
Mitología popular, por Manuel Cubas. 
Conflictos entre la religión y la ciencia, 
por Drapa. 
El libro del pueblo, por Lamennais. 
Del delito y de la pena, Beccaria. 
Miseria Social, por Statreniburg. 
Sí Por la paz perpétua, por Trant. 
El hombre nuevo, por Malato. 
* Tolstoismo y anarquismo, por La Igle-
sia. 
S E R M O N E S 
que se Ikíii <ic predicar en los pr ime-
ros seis meses del a ñ o de lííOG en la 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
F E S T I V I D A D K S 
Abr. 6 Dolores de Nuestra Señora, Sr. Penl-
teuciario. 
,, 15 Pascua de Resurrección, Sr. Magis-
tral. 
„ 22 Domímea in Aibis.Sr. Penitenciario. 
29 Dominica 58 después de Pascua, 9r. 
Magistral. 
May. 6 Dominica S.1 Patrocinio de San José, 
Sr. Penitenciario 
„ 13 Dominica -lí de Pascua, Sr. Magis-
tral. 
„ 20 Dominica 5? idem, idem, Sr. Peni-
tenciario. 
,; 24 ^ scensión del Señor, Sr. Magistral, 
Jun, 3 Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten-
ciario. 
„ 10 Dominica de la Santísima Trinidad 
Sr. Magistral. 
„ 14 Sancisimo Corp j s Christi, Sr. Peni-
tesciario. 
„ 17 Dominica de infraoctava de idem Sr. 
Mag-.stral. 
„ 21 Octava de Corpus Christi, Sr. Peni-
tenciario. 
„ 24 Sermón 2̂ : de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
C U A K E S M A 
Abr. V. Dominica de Pasión, Sr.. Peniten-
ciario. 
,, I') Sermón 3° do idera, Sr. Penitenciario 
„ 12 Jueves Santo, á las 3. Sermón de 
Mandato, Sr. Magistral. 
„ 13 Viernes Santo, k las i . Sermón de So-
ledad, Sr. Penitenciario. 
NOTA:—El Coro empieza á las 114 desde el 
21 de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da 
principio á las 8. 
El Ilustrísimo Sr. Obispo da y concede 50 
dias de indulgencia á Jos fieles por cada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en 
los días arriba expresados, rourando & Dio» 
por la exaltación de ia santa fe católica con-
versión de los pecadores, extirpación de ias 
heregias / demás fines piadosos de la Iglesia. 
Los Sre?. Predicadoras, no podrán encarg ar 
e u s sermones á otro sin licencia de S. E. I . , ni 
extender su sermón más de media hora. 
Por mandato de S. 3. 1. el Obispo mi Señor 
Severino Sainz, Pbro. Secretario. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letcM -i 7 »? 
ta v iar?a vista y dan cartas do crédito soors 
NeW York .Filan elfi», NewOrleans.San Pran 
cisco, Londres, París, Madrid .Barcelona y d-3 
más capitales v ciudades importantes de loj 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
ucrtos de M éxico. 
En combinaci ón con los señores F. B. Hollt n 
ACo., de Nueva York, reciben órdenes paraU 
compra ó venta de valores ó acciones c o ú í í i -
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas zoúií-
cienes se reciben por cable diariamente. 
c 37 7* ^-K 
Hijos be 1. Aegüsl l^s. 
B A N Q Ü K l t O S . 
M E R C A D E I L U S , 3 6 . - H A B d V . l , 
Teléfono aúm. 70. Cables: "Kamonargn 
Depósitos y Cuentas Corrientes. --Deuási^-
de Valores, haciéndese cargo del Cobro y itai 
misión de dividendos ó intereses.—Pr»^ana.)i 
y Pignoración de valores y frutos.—Coiapra / 
Venia de valores públicos ó industriales.— 
C ompra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cunones, etc. por cuenta ageua.— 
Giros sobi e las priucioales plazas y tambiáa 
sobre los pueblos de España. Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos i or Cable y Cartas do Cf3-
ditc^ ClaTS iSeoB-'l-Oc 
i l T c E L A T S Y C o m p . 
IWó, Af /u iar , I O S , estjutrHA 
a A m a m u r a , 
Macen pago» por el caole. tUcilitaa 
eartas «io c réd i to y sfiran. lesnas 
& corta v larara visca» 
pobre Nueva York, Nueva Or)e-.tns. Verajruí 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres Pa 
rls, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamourgo, Romie 
NApoies. Milán, Cénova, Marsella, Havre, m 
lia. Nantes, Saint Quir.tin, Dieppe, T o u í o u s í 
Venecia. Florencia, Turin. Masimo, ex;., ii 
como aohre teda ins capitales y provínola 
Espatta é Islas Oaiianas. 
i7] láft-U Fb 
Como siempre, puntualmente, ha lle-
gado á nuestra mesa de redacciÓD el 
Biímere de Cuba y América que corres-
ponde á la presente semana. 
Es Cuba y América la revista que me-
jor presentación ofrece de cuantas se 
presentan en Cuba. Su portada nunca 
deja de presentar un sello especial de 
originalidad, sencillez y elegancia, que 
cada número consiste en algo distinto. 
As í sus páginas interiores, exornadas 
invaiiablemente con artísticos graba-
dos, admirablemente impresos, y ame-
na é instructiva lectura. 
Bamario de este número: 
En primer término cuatro editoriales, 
rno sobre los "Certámenes para el 20 
de Mayo"', que cada día despierta más 
interés en nuestros elementos artísticos 
t tres que se intitulan ' 'Kevistilla po-
l í t i ca" , 'Nicanor Bolet Pe raü" y " E l 
General Julio Sanguilv". Después un 
art ículo interesante y bien escrito de 
Adr ián del Valle, "Cosas de España '1 ; 
"En Méjico" por E. del Key; "(Sola!" 
cnento de Eugenio S. de Fuentes; "Xe-
rón" , soneto de José G. V i l l a : "Leja-
n í a s " , versos de M . Lozano Casado: 
" A un torrente", poesía de M . Vida l 
Pita; "Una obra útiT*, sobre un libro 
del doctor Domínguez; "Kevista de Im-
presos"; "Xotas y Noticias"; "Bibl io-
graf ías" , etc. 
Grabados: "Medio día de Septiem-
bre Coucarnan", cuadro de M. J. I w i l l ; 
retrato del señor Bolet de Peraza: un 
precioso dibujo modernista de Chuchita; 
"Sobre el hielo", cuadro de H . Dahl; 
eeis vistas de Méjico, ilustrando el ar-
tículo del señor del l íey; "La tentación 
de Margarita", cuadro de H . Mulé; 
una ilustración tamaño de plana al 
cuento de Sánchez de Fuentes y dos 
más pequeñas, la primera de Chuchila 
y las dos segundas de María Cabrera; 
Un dibujo de Eodríguez Morey á los 
versos "Lejanías, de Lozano" retrato 
del Mayor General Julio Sauguily; 
"Recuerdos del Carnaval", monos, por 
Chuchita: retratos de la señora Dolores 
Ju l i án de Meza y de la niña Adela 
Cantero. 
Este magnífico número, al igual que 
todos los que semauahnente publica 
Cuba y América, se vende al precio de 
veinte centavos en todas las l ibrerías. 
La suscripción mensual SO centavos. 
Llopis, Francisco: Llopis, Francisco. 
M 
•Mallorquín, Juan Bautista; Mata y 
FanjuI, José Gra. de la; Mas, Antonia; 
Mas, Anionia; Manssana, Agustín; Mar-
tínez Ruiz, Alejandro; Martínez Lamas, 
José; Martínez, Isolina; Martínez, Ino-
cencio; Martínez Fernández, Inocencio; 
Martínez Hilario, José María; Martínez, 
Josefa; Martínez Emilio; Méndez, Gon-
zález, Antonio: Miranda Valle, Antonio; 
Mourelle Pérez, Ramón; Méndez Moro-
do, Antonio; Molins, José; Mora, San-
tiagro. 
Xevia Gondar, Andrés; Noda Suárez, 
Juan; Nogueiras, Adolfo. 
Pais Antelo, Antonio; Padrón, Rosa; 
Pérez López, Prudencio; Pérez Betances, 
Antonio; Pérez Santo, Santiago; Pérez 
Giménez, Rodrigo; Permuy Seyo, Ma-
nuel; Piflera Pelaez, Faustino; Pine-
ra, Manuel; Piñeiro, Manuel; Poblador, 
Francisco; Prieto José. 
D I A 81 DE MARZO BE 1906. 
Eí te raes está cossagratío al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está en el Vedado. 
Santos Amós, profeta, Amadeo, du-
que, confesores; Benjamín, Félix y Ane-
sio, mArtires; Santa Balbina, virgen. 
San Benjamín, mártir . La Persia fué 
el teatro glorioso de la predicación de 
nuestro Santo, fué su apóstol, su obispo y 
más que todo 5>u padre, protector y salva-
dor. Llena estaba de las necias supersti-
ciones del Gentilismo, cusndo apareció 
en medio de ella la prepotente y amorosa 
voz de Benjamín. 
Grandes, sin número fueron las con-
versiones, y no cesaba por eso en su pre-
dicación, deseaba ganar mis y más almas 
á Jesucristo, y el Señor se complacía tan-
to en los buenos deseos del Santo, que 
coronó sus trabajos apostólicos con los 
maravillosos y magníficos resultados de 
mil y mi l que pedían el santo bautismo, 
y entraban de todo corazón en el gremio 
de la santa Iglesia católica, apostólica, 
romana En medio de todo, ardía el San-
to en las más vivas ansias, por imitar en 
un todo á los apóstoles en l-a.-predicación 
y en el martirio: y como ya lo había con-
seguido en la promulgación de la fe de 
Jesucristo, suspiraba y gemía su corazón, 
pues no le concedía el Señor que padecie-
ra por su amor. Sus deseos fueron en 
breve satisfechos en tiempos del rey I n -
degerder, el cual le redujo á prisión, y 
viendo que de nada servían ni las pro-
mesas ni amenazas, y que el Santo con-
fesaba á Jesucristo, agotó todos los tor-
mentos que le dictó su bárbaro corazón y 
entre ellos el de atravesarle e! vientre 
con un palo espinoso, en cuyo suplicio 
alcanzó la corona del martirio el día 31 de 
Marzo del año 424. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes —En la Cátedra! la 
de Tercia á las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 31.—Correspon-
de visitar á la Reina de todos los Santos 
y Madre del Amor Hermoso, en San Fe-
lipe. 
E . P. D. 
DOCTOR 
i m i i i ü 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
mañana sábado 31 á las cuatro 
de la tarde, sus hijos, hijos po-
líticos, familiares y dolientes, 
quienes ruegan á sos amigos los 
acompañen en dicho acto, fa-
vor que agradecerán, saliendo 
el corte jo de la calle de Paula 
número 50. 
Habana, Marzo "0 de 1906-
Dolores, Helena, Oonsu elo, Dulce 
María, Ana María, Es eban, Merce-
des, Manuel y Carlos Borrero y Pie- , 
rra—Federico Uhrbach— José Lujan 
—Pedro Manuel Guef^ero — Mario 
Manch—Rodrigo Saavedra —Carlos 
A. Vasseur—Adolfo A. de Poo—Doc-
tor Gustavo Duplessis—Dr. José Vá-
rela Zequeira—Enrique José Varona 
—Dr. Arístides Mestre. 
L 
(S. en C. i 
Gilí 
Hacen pagos r»or el cable y giran letras <1 c i -
ta y larga vista sobre, New-York, Londras, Pa-
ria y sobre todas las capitales y puebioi de S$" 
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Corapañia de áaguroá couor» 
incendios. 
c 77 15S-1 B 
«3 ' 
8, Ü ' R E I L L Y . 8. 
S S Q Ü I N A A MlSJttO A Ü K K E * 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cars t 
de créito. 
Giran Jotras sobre Londres, Kew York, New 
Orleacs, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremcn, Hamtaurgo. París, Havres, Nantes, 
Burdeos, Maroella. Cádiz. Lyon, México, Veri-
cruz, San Juan de Puerto Pkíco, etc., eco. 
sobre lo^as las capitales y puertos sobre Pi-
niade Malloroa, Ibisa, Mahony áaata Cruz i3 
Teneriíe. j 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santi 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinida,! 
Cienínegofl, Sancti Épiritus, Santiago da Cao* 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, GL-
baró, Piierto Principe y Nuevitas. 
c 7S 7S 1 E 
Habana, Marzo 27 ele 1006. 
B i : Director del 
DiAKio de la Marina. 
Muy Sr. mío: 
E l dia 17 de Febrero p r ó x i m o 
pasado tuve la, desgracia j e ver des-
t ru ida por un incendio la casa de mi 
propiedad situada en Marianao, calle 
de los Angeles n. o, asegrurada eu la 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos contra 
incendios **Fl I r i s ' - . 
Deseo hacer presente mí satisfac-
ción por la exact i tud eon oue la ex-
presada C o m p a ñ í a me ha reintegrra-
do del siniestro ocurr ido, y ruego á 
V. se sirva insertar en su acredita-
do per iódico la presente carta con la 
que creo expresar mi deseo. 
I )e V . atentamente, 
Enriqueta Liodriyutz Cauzeao. 
c 653 6-31 > 
Tliíf i i l a f t of Ha? aia 
LIMITED 
(Compañía del Fer rocar r i l del Oests 
de ia H a l i a á a 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo parcial de 151.50 en oro español pof 
acción por cuenta de las utilidades del año 
que terminará en 33 de Junio de 1903. 
El pago quedará abierto desde el día ü del 
próximo mes de Abril y al efecto de realizarlo, 
desde ese, deberán acudir los portadores <le 
las acciones á esta Oñcina, Estación de Crisui-
na, los martes, jusves y sábados, de ocho á 
diez de la mañana, á fin cíe constituir eu de-
pósito por tres días sus títulos para que, cora-
probada b u autenticidad, se haga la liquida-
i ción previa á la ordenación del pago qne reo-
j lízar^tn los Banqueros en ésta plaza tires. N. 
I Gelats y Compañía. 
Habana, Marzo 30 de 1903.—El Secretan©, 
Dr. Domingo Méndez Cañóte. 
| c 652 10-31 
; f [ Í 8 i i E Í Í É ¥ ¡ ü r i Í 
íAli iaceii tsf isEEíaLliBitaía. 
(C o m p a ñ i a I n t e r n a c i o n a l ) 
CONSEJO DE LA HABANA* 
Por acuerdo del Consejo de Londres se 
procederá desde el 5 de Abri l próximo, al 
pago del doce por ciento (12 p § ) , como 
primer plazo á cuenta de! reparto de los 
fondos exceptuados de los Ferrocarriles 
Unidos al hacerse la fusión con la Empre-
sa de Cárdenas y Júcaro. 
Los tenedores del Sérip correspondien-
te á dicha propiedad exceptuada, deposi-
tarán sus certificados en esta Oficina, al-
tos de la Estación de Vilianueva. para su 
anotación y á fin de poder percibir, al re-
cojerlos desde el siguiente dia hábil, sus 
cuotas, al respecto de $63-60 oro español, 
por cada £100. 
Habana 80 de Marzo de !906.—JVdn-
cisco M, iSteegers, Secretario. 
c. 055 lo-Sl 
P . 
l i a Mfflii 
íe k m \ m i 




Re^o, José; Regó, José; Bey, Manuel; 
Rivera, Salvador; Rivera, Antonio; Rie-
ra, Juan; Riveiro, Eduardo; Rodríguez, 
Luis; Rodríguez, Balbino; Rodríguez, 
Ceferino; Rodríguez, Manuel; Rodríguez, 
Avelino; Rodríguez, Sabino; Rodríguez, 
Adela; Rodríguez Novo, José; Ruiz y 
Compañia, Leandro; Ruiz de Fernández 
Pellón, Mercedes. 
Sainz, Petra; Salazar, Ernma; Salazar, 
Angel; Saldafia, Florentino; Sesto, Fran-
cisco; Serrano, Ignacio; Sinea, José; So-







Valle, Inés; Vázquez y Fernández, 
Manuel; Vázquez, Eduardo, Vázquez, 
Benito; Vega, Manolo; Valle, Francisco 
del; Vieito, Salvador; Vi ia , Ramón; V i -
dal, Alfonsa; Vidal, Manuel; Vicent 
Contable, Cristóbal. 
Yáüez, Joaquín; Yáües, Agustín. 
I G L E S I A D E M O N S E K R A T E . 
NOVENARIO DE DOLO EES. 
Empieza á las %M a. m. y á las 8 p. ra. Con-
fereucins por el JP. Camarero S. J 
4^8 S 30 
l D E L SANTO CRISTO 
D E L BÜEN Y I A J S , 
El jueves 29 del corriente, á las ocho de la 
mañana, dará principio la novena á Ntra. 
tíra. de los Dolores, con misa cantada y rezo 
de dicha novena, basta el dia 6 de Abril en 
que se celebrara la fiesta á la misma hora c»n 
iviisa solemne con Ministros y sermón, üe su-
plirá la asistencia de los devotos. 
Habana, Mavo 2S de 190-3. 
i157 9-2S M 
P a f i i i i l \ i Aiil Cüi í 
El sábado 31 comenzará en esta Iglesia el 
Septenario de los Dolores de la Santísima Vir 
gen. 
Todos los días, a las seis y media de la tarde, 
se rezará el Santo Rosario, y á continuación se 
hará el piadoso ejercicio. 
El viernes, 6 de Abril, á las ocho y media, 
Misa solemne, y por ia tarde sermón, cantán-
dose el Stabat Mater, con acompañamiento de 
órgano, por el maestro Sr. Gogorza. 
4448 A. M. D. G. 4-29 
¡Viva la Preciosa Sangre: 
MONASTERIO DE LAPRECIOSA SANGRE 
SAN IGNACIO 135 
F I E S T A D E L A P R E C I O S A S A N G R E 
El viernes 30 del corriente se celebrará la 
fiesta Dolorosa de la Preciosa Sangre. A las 
siete y media el lítmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
Diocesano celebrará la Santa Misa. 
A las cuatro y media de la txrde, eirr^icios 
2Ti honor de la Preciosa Sangre, sermón y ben-
dición del Santísimo Sacramento. 
Durante la Santa Cuaresma hay sermón y 
bendición del Santísimo Sacramento todos los 
viernes, á los cuatro y media de la tarde. 
El Jueves Santo, el Santo Monumento. 
El Viernes Santo, sermón de "Las Siete Pa -
labras". Los sermones están á cargo de los 
RR. PP. Franciscanos y RR. PP. Escolapios. 
Se suplica á los archicofrades de la Preciosa 
Sangre y á todos lo^ fieles la asistencia. 
Hay concedida Induljjencia Plenaria á los 
socios de la Archicofradía de la Preciosa San-
gre el día de la fiesta, con las condiciones or-
dinarias. 
1411 A. M. D. G. 1-2S 
l o d a s 
celebren 
B e l é n e l 





d i a 2 
i 
misas que se 
isriesi'a de 
ciei p r o x i -
ae A b r i l s e r á n 
po r su e te rno 
A las personas de 
nuestra amistad que 
quieran honrar su me-
moria, ofreciéndole es-
tos sufragios, se l o 
agradecerán infinita-
mente. 
Habana, Marzo 30 de 1900. 
Tomás Armstrong. 
Soledad Sola, vda. de Martínez. 
4551 1-31 
m \ m m be m \ m 
pecara tomándola PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta muí cación produce excelentss 
resultados t. el tratamiento de todas 
las enferme», des del estómago, dispep -
sia, gastrai^ii.. indigestiones, digestio-
nes lentas y d fíciies, mareos, vómi^i 
dalas embara/.. das, diarreas, ei,lv,di-
mientos, neurast nia gástriga, ^o. Co i 
el us» de ia Pepb na y Ru .... oo, el en-
fermo rápidamei.te 8© ^oae major, di-
giere bien, asimii,̂  ¡̂.¿s el alimento y 
prontolega á la curacióa oaaplati-t. 
Los principaled médinos la rficeta i . 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en íodaí las boticasde la Isla. 
CRISTALES PLANOS. — Habana 30 de Marzo 
de 190S.—Jefatura del Servicio de Faros.—Se-
cretaría do Obras Públicas.— Hasta las dos de 
la tarde del día 15 de Abril de 1906, se recibi -
rán en esta Oficina de la Jefatura del Ssrvicio 
de Faros, situada en el Arsenal de la Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para sumi-
nistrar cristales planos para las linternas de 
los faros. En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco, y se darán infor-
mes á quien los solicite.—E. J. Balbín, Inge-
niero Jefe. C654 6m. alt. m. 31 
C l r c o l o I t a ü a s i o 
Esesruita la liquidazione dei oonti di detta 
Societá sino al suo scioglimento, i slgnori clie. 
eraoo soci il'.<) FcbbraJO p. p. e désiderrno 
epaminarli, possono íarlo in Industria 138, 
studio del Sr. E. Avignone, tutti i gioral, daL 
tocco alie 4 ponso, sino al 15 Aprilc p. v. 
44S1 5-30 
m í i i l i l i s 
DE LA 
GOi m n y EMricifl 
Con fecha 20 de Febrero del corriente año 
en la villa de Pola de Lena, Oviedo, ante el 
Notario D. Juan Manuel Acebal, doña Amalia 
.Alonso y Delgado, asistida de su esposo don 
Indalecio Lastra, revocaron á los Sres. Pablo 
Rodríguez, vecino de Obispo 52, y Santos Cas-
taño, hoy vecino de Manzanillo, el poder que 
le confirieron en unión de otros,'en 7 de Mayo 
de 1904, en la misma y por ante el citado No-
tario, dejándclos en su buena opinión y fama. 
Habana, Marzo 23 de 1906. 
4297 5-27 . 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y ias a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los interesados. I 
E n esta o f i c ina da remos todos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
D E L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente, y aten-
j dida la solenínidad del dia que se liabíit 
i señalado, se fija para el día 14 del próxi-
mo mes de Abr i l , la Junta general ordi-
naria á que se refiere el anuncio publica-
do con fecha 21 del corriente. 
Los libros de transferencias se cerrarán 
con dos días de anticipación conforme 
dispone el artículo 37 de los Estatutos. 
Habana, Marzo 27 de 1906. 
Él Secretario general: 
D r . Domingo Méndez Capote, 
O. 648 5-28. 
T e 1 t í T e ^ o ¥ q T I ^ e I e r a l 
GONZALEZ y COMP. 
Tacón n. 4. Teléf. h. 477. 
Por un oeso plata esoañota al mes, se hacen 
cargo de las defensas y gestiones en todos lo» 
asuntos correspondientes á los Juzgados Mu-
nicipales. Correccionales, de primera Instan-
cia é Instrucción, Audiencias, Tribunal Su-
premo, Contenciosos - Administrativos, Ha-
cienda, Ayuntamientos, Gobernación y Obis-
pados é Inscripciones en los Reeristros de la 
propiedad; cenia intervención de Abobados, 
cuando sea necesario, cuyos honorarios serán 
de cuenta exclusiva del Centro. 
Además compramos toda clase de créditos 
y demás derechos y acciones, cualquiera qu« 
fuere su ascendencia y aunque se hallen en li-
tigio. 
Et Centro estará abierto todos los dias hábi-
les, de 7 a. m. á 5 p. m. 
Las personas que envien su dirección se le 
remitirá por correo el prospecto de este Cen-
tro. 2946 26-2 M 
GOMFiM GÜBAl " 
C-1730 56 U Fb 
c482 261-M 
L * . é 
i t m m 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cabla, facilita e*rbu l . 
crédito y eirá letras á corea y lar^a vist* sobra 
la»principales plazas de o í & í [ jU y la< d j 
FnmOia In^iaccrra, Alaminii, Rasia, iáj&il); 
Unidos, México, Arseaciaa, Pueroo Rica, Üa.-
ua,J(w6n y sopre todas Us ciud^io? y o i í s i > ; 
delífciráña, Islas Baleares, Canarias'ó ítaiu 
c 75 73-2 
m í G i i r r i f l i i 
Bananeros.—Mercaderes ¿'¿. 
Casa oriírmannente establecida e n I S U 
Giran letras á la visca soorc tolo? los R*no >"* 
Nacionales de los Estados Unidos y daa OÍOÍ • 
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B I E 
e 74 . 7̂ 1 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
lo s a d e l a n t o s modernois , p a r a 
g u i a m acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
to í i iu . de ios i n t e r e s a d o s . 
T a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a a s e 
i n u e s t r a G l i c i n a A m a r g u r a 
QÚm. X. 
^ 9 ¿ p m a n n 
( B A N Q U E H O S ) 
C 397 7» 18 Fb 
A v i s o 
A la persona que repetidas veces, seli-
•itó por medio de la prenusa, íí Doña C'ari-
iad Seguí y Romero ó á sus herederos, 
<j darán los informes que necesite, en la 
•alie de Suárez, n. 47. 4524 4-30 
ra 
ar S o c i e d a d e s , 
C O M P A Ñ I A 
J B A N A DE ALUMBRADO DE GAS 
Desdo el día lt de Abril próximo queda 
ibierto en la Administración de esta Compa-
jía el pago del Cupón número 23, que vence 
en dicho día. 




Corresponsal de l Banco do 
L o n d r e s y M é x i c o eu l a R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones . 
F a c i l i t a n can t idades sobre h i -
doteeas y va lores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : ~ 
c 46S 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA 
INCENDIOS 
Eslanieciía en la tana, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y l l e ra 51 año» de existeucia y da 
operaciones cantiaua^. 
C A P I T A L respon-
d e S 4 0 . 0 8 U 9 8 . 0 0 
S I N l l í S T R O S paga-
dos hasta la fe-
<** S 1.563.823-90 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa 
daapor familia á 17|< centavos oro español 
por lüO anual. 
CaaaH de manipostería sin madera ocupada? 
por familiasá 25 centavo i oro eapaüol por 10) 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víverescon ó sin cantina / 
bodegas á '32li y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oticinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina a Empedrado. 
Habana 28 de Febrero de 190ti. 
C 466 26-1 U 
DTAETO D E L A MAEINA.—Edición de la rnafíana.—Marzo 3 1 ̂  1906 . 
íl' 
[i [i m m k m m 
Anoche se celebró ante una esplén-
dida concurrencia de daraas y caballe-
ros, la sesión anual para otorgar los 
premios del Certamen correspondiente. 
E l señor Secretario leyó el dictamen 
del Jurado, en el que se otorgan sola-
mente dos accésits. 
Abiertos los pliegos, resultaron ser 
los autores don Gerardo Eodríguez 
Armas y don Emilio Blanchet. 
Mañana daremos más detalles. 
^ p o r W t e a t r o s 
Nacional . 
Anoche fué representada por segun-
da Tez la preciosa comedia de Bena-
vente ''Eosas de Otoño", en laque tan 
hermoso éxito alcanzó el martes pasa-
do la compañía de Fuentes. 
Inútil es agregar que el desempeño 
de la obra fué primoroso y delicado. 
Bl público aplaudió á todos los artis-
tas y especialmente al Sr. Fuentes y á 
la Srta. Arévalo, L a escena final, so-
bre todo, fué cosa de un efecto bellísi-
mo y conmovedor. 
E l lunes será el beneficio del seSor 
Fuentes, y es de creer que dado su mé-
rito innegable y las simpatías con que 
cuenta, esa noche estará completamen-
te lleno el Teatro Nacional. 
Pocas obras cruzaron más pronto 
qne E l dominó azul el mar inmenso que 
separa á Cuba de España, para venir 
á deleitarnos con su espléndida músi-
ca, digna del alto renombre de que 
disfrutó su ilustre autor, D. Emilio 
Arrieta. Estrenóse en Madrid el afio 
do 1853, y ese mismo año llegó á esta 
Isla, donde entró con mal pie, si n© pa-
ra la obra, para quienes debían inter-
pretarla, porque los viejos no podemos 
olvidar el fin trájico de la tiple cubana 
Matilde Domínguez, que la víspera de 
estrenar el papel de Leonor de Haro, 
fué muerta á puñaladas (diez y siete), 
por su esposo, el apuntador de la com-
pañía, CAepé Valdés, que fué á Ceuta á 
purgar su atroz crimen. Otra Matilde 
Domínguez, esposa del barítono Cor-
tés, estrenó más tarde ese papel, y a l -
gunos años después, en 1864, bajo la 
batuta del maestro Caballero, lo cantó 
Eloísa Barrejón, hoy esposa de D. Jo-
sé Curbelo, acompañándola en su in-
terpretación Emilia Leonardi, Federico 
Blasco, Manuel Crescj y Manuel Vi-
llalonga. 
Catorce aSos hace que se cantó en la 
Habana, la última vez, por la Franco 
de Salas, la Talero, Masanet, Tázquez 
y Sapera. Y a era, pues, hora de que 
saliera del archivo del popular teatro 
de la zarzuela, sacudiendo el polvo en 
que reposaba, la obra más hermosa de 
«nautas escribió su inspirado autor, y 
la que ha merecido los más calurosos 
elogios de la crítica, que la considera 
la mejor de cuantas en su género ha 
producido la inspiración de nuestros 
más afamades músicos. 
Y con tanta más razón debía salir de 
Bu reposo, cuanto que nunca ha tenido 
Albisu mayores elementos artísticos 
para acometer obras del género gran-
de'que exigen cantantes de grandes 
condiciones. Satisfecha, pues, debe de 
haber quedado la batuta experta del 
maestro Julián, de haber conducido 
por los mares del éxito á los afortuna-
dos intérpretes de E l dominó azul. Todos 
merecen plácemes, lo mismo la señora 
Calvo, maestra en el arte de cantar y 
dueña de una voz bellísima, que la se-
ñorita Eovira, é igual el tenor Figue-
rola que Villarreal y Tapias, el cuerpo 
de coros y la orquesta. 
Fué la represeatación de E l dominó 
azul, en conjunto y en detalles, digna 
del mérito de esa inspirada obra, por 
la que no pasa el tiempo y quees siem-
pre bella y siempre nueva. 
J. E . Teíay. 
M a r t i 
Se estrenó ayer una revista cómica 
con el título He Fostalei Animadas. Pue-
de pasar la obra y pasa entre aplausos 
más ó menos justos, y pasaría mejor y 
sería más aplaudida si los autores ó la 
empresa suprimieran ana essena inne-
cesaria desde laego, y desdo luego im-
pertinente y agresiva. 
Si el público la rió por sorpresa, pue-
de, reflexionándolo, aplaudir la supre-
sión. 
E n el desempeño sobresalieron la 
Pastor y la Molgoso, y l a8 jóvenes co-
ristas, racimo encantado de que es 
gala la sefiorita Euiz . 
J A I - A L A I . 
E l primer partido casado para ayer 
entre Alverdi y Múdela, blancos, con-
tra Bscoriaza y Miche, azules, se sus-
pendió por indisposición de Escoriaz». 
Como estaban á siete iguales cuando 
ocurrió el percance, se devolvieron las 
mutuas y las apuestas hechas por los 
corredores. 
Se organizó un nuevo partido: Eibar 
y Múdela, blancos, contra Alverdi é 
I llana, azules. Lo ganaron loa blancos. 
No hubo apuestas mutuas. 
Primera quiniela: Petit. 
Boletos, á $6-13. 
Segundo partido, á treinta tantos. 
Isidoro y Trecet, blancos, contra los 
azules Gárate y ISavarrete. Lo ganaron 
los blancos. 
Boletos, á $4-30. 
Segunda quiniela: Alverdi. 
Boletos: á $-4-85. 
N o hay m á í a d i g e s t i ó n c u a n 
< l o se a c o m p a ü a l a c ó m i d á c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o ; u o i a c í e L A 
T K O P l C A i * . 
CONSEJO PROVINCIAL 
Con asistencia de les señores Foyo, 
Camejo, Hernández Mesa, Aguiar, 
Reyna, B o s a , Campos Marquetti, 
Arango, Ayala, Casquero, Valdés In-
fante, Ariza, Bamos Merlo, Cartafiá, 
y Pérez García, bajo la presidencia del 
doctor Hoyos, se abrió ayer la sesión, 
á las cuatro y media, leyéndose el 
acta de la anterior que fué aprobada y 
firmada. 
Se leyeron y aprobaron los informes 
de la Comisión de Gobernación, solici-
tando que cada término municipal 
envíe dentro del plazo de un aSo un 
plano topográfico, y una Memoria 
histórica, geográfica y estadística, des-
de su fundación hasta el ñn del pre-
sente ejercicio fiscal. 
Se aprobó una moción de los señores 
Pérez García v Foyo, referente á diri-
gir nueva y reiterada súplica al señor 
Presidente de la República, á fin que 
mediante la acción oficial, se obligue á 
las empresas de ferrocarriles á hacer 
el transporte de los abonos y basuras 
en carros cubiertos, destinados expre-
samente para ese servicio. 
Pasó á la Comisión respectiva una 
solicitud de l Alcalde municipal de 
Quanabacoa sobre la construcción de 
un puente pequeño en el camino que 
conduce desde la finca " D * Felicia" y 
el punto conocido por 'Talenque77, en 
aquel término municipal. 
Se aprobó un presupuesto extraor-
dinario de 4.000 pesos, con objeto de 
pagar varias cuentas, por haberse ago-
tad© el capítalo par» pago de material. 
A propuesta del señor Bamos Merlo, 
se acordó un socorro de 50 pesos al 
obrero señor Cendoya. 
Se aprobó el aumentar en 50 pesos 
mensuales el sueldo de los señores con-
sejeros. 
A moción del señor Casquero, se 
aprobó la construcción de un pequeño 
puente sobre el Almendares en su cru-
ce por el camino que une la Chorreríí 
del Calvario con el Calabazar y las 
Guásimas, entre los serricios de cons 
tracción de pueutes, que ha de ejecu-
tar la provincia con cargo á los fondos 
del presupuesto de 1906 á 1907, por 
haberse acordado este servicio á peti-
ción de los vecinos interesados, dueños 
de fincas de aquellos contornos. 
Con motivo del cese de los conseje-
ros señores Casquero, Hernández Me-
sa, Voldés Infante, Campos Marquetti, 
Hoyos y Ayala, el señor Camejo, apo 
vado por el señor Foyo, propone al 
Consejo, y así se acuerda, consignaren 
acta, el sentimiento con que ven el cese 
de dichos compañeros. 
Los señores Roa», Hoyos y Valdés 
Infantes, pronuacíaron breves discur 
sos de despedida, y el primero de 
ellos pide á sns compañeros no dejen 
de consignar en el próximo presupues-
to, que tiene acordado el Consejo á 
moción suya, socorros á los obreros 
que sean víctimas del trabajo. 
A las seis de 1» tarde terminé la se-
sión. 
HESm SE*. 3 3 . 
L A S E Ñ O R A 
E l i M É 18 
H A F A L L E C I D O 
¡Despaés de rec ib i r les Stos. Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de este día, 
los que suscriben, su esposo, pa-
dres, madre política, abuelo polí-
tico, hermanas, hermano político 
y demás parientes, ruegan á las 
personas de su amistad enco-
mienden su alma á Dio» y se sir-
van coacurrir á la casa mortuoria 
calle de la Habana número 175, 
para desde allí acompañar su ca-
dáver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Habana 31 de Marzo de 1906. 
Federico P. Bernal y del Ries-
go—Toribio Gonzalo y Miguel— 
Soledad Macías de Gonzalo—Es-
peranza del Riesgo viuda de Ber-
nal— Pedro F . Bernal y del Cam-
po—María Teres» de Gonzal o— 
Ana María Gonzalo de Cantens 
—Ldo. Apustin (Jantens—Santia-
go Maclas—Fernando y Enrique 
BatistaV-Emilío, Alfíedo y Bar-
tolomé Batista—Doctor Antonio 
Méndez Núñez—Juan Bautista 
Ablanedo—Pbro. CipTiano 1 zu-
rriaga — Dr. Natialio Ruiloba— 
Dr. Alberto 8 . Bustaraante. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedr i t loo por o p e s i c i é n de la Escuela 
de Medicina.—San M i g u e l 158, a l to» , 
Horas de ooaaalta; de 3 á á.—Teléfono 1833. 
o 564 6 M 
Dr . c a s t i n e i r a s 
C U R A LA T I S I S 
PULMONAR 
Y E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á L 
1325 t y m 78y 78 373 
R, CALIXTO VALDES. 
Ciruja no-Dentista. Reina 40, altos.—Eupe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y g a r a n t í a en los trabajos y ope-
raciones. C 470 al t 1-M 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Asjuiar SI. Banco E s p a ñ o l . P r i n c i p a l . — T e l é -
fono n ü m e r o 125. c 231 52-7fb 
Dr. D E H O G U E S 
OCULISTA. 
Consulta? y elección de lentes do 12 á 3.— 
A g u i l a 95, t e l é í o n o l T W . S089 2l>4M 
J . Puíg v Ventura 
ABOGADO. 
De regreso do Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
0 513 Ido 1 M 
Dr. G. E . Finiav 
• E s p e c i a i i s t a e n e i i i e r i n e d a d e s d a loa 
ojos y de l o » o í d o s . 
CocanlUs de 12 á 3. TeléC 1787. Rema nftm. 128 
Para pobres:—Dispecsario Tamayo, Luacu, 
mié rco le s y viernes, de 4 á d. 
C 449 i M _ _ 
X>r„ l E t o T D o i i x x 
P I P L . — S I F I L I S . - S A N G R E . 
Curaciones r á p i d a s por sistemas m o d e r n í -
simos. J E S Ú S M A R I A 91.—De 12 4 3. 
c 548 28-6 M 
DR. F . J U S T W I A N I C l i C W ' 
M é d i c o - C i r n ^ a x i o - D e n t i s t a 
fialnd 42 esquina á Leal tad. 
cees 26-15 M 
Dr, Félix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José . Con-
sultas de 1 á 3, los dias pares. (Gratis r>ara 
los pobres). c581 2t)-12M 
S.Gancio Bello y Arango 
j : V a / d é s 9 / / a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28.< 
3743 
• D E 8 á 11* 
26-10 M 
TOMAS J5AIATA 
M I G U E L F I G T J E R O A 
. A . > 3 O » O L O JE"». 
Mercaderes n". 4. D« 1 a 4. T e é f o n o 3fi9S. 
C571 1 M 
J E S U S ROMEO-
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 56S 2S-15 M 
Dr. íí. Cbomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des vené rea s .—Curac ión rioida.—Consultas de 
12 á 8. Te lé fono 864 É g i d o n ú m : ?, a l to» . 
C 447 1 M 
A B O G A D O . 
C644 
H A B A X A 5 5 . 
2G M 
Laborator io ürólósr ico del. Dr. Vi idosou 
( F U N D A D O B N 1SSS)) 
ü n anál i s i s completo, raiaroscópico y qa tmí -
co* DOS pesos. 
CojupoHteia «7, entre Mura l l a y Teniente Sey 
O 5a2 26-7 M _ 
DOCTOR S A L VEZ GüiLLEM 
' .Especialista en sífilis, hernias, imponencia y 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 4S. 
c 463 "^rm^ 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
P a n t a i e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A n ú m e r o 78. 
c 640 26 -26 M 
D r . 
ABOGADO 
Gail&no 78—Habana .—D« 21 % 1. 
c 645 36.26 M 
ENFERMEISAEW&B del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105*i, 
p r ó y i a a o a Reina, de 12 á 2. Te lé fono 1839, 
C_6tí8 i 9-14 
DENTISTA Y MBItfÜO 
Id «o le ína , ü; ru j ia y Pré tea ia de l a oooa. 
B e m u z a 3 t i ~ l e i é j c n o n , 3 0 1 2 
C 151 __J 1 M 
B M B e i F O í DE BUSTáMANTE 
Kx-Interiin del Eopiíal [«ternational áe Paris 
Enfermedad',** de la F I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 11}^ á R A Y O 17. 
_ _ _ _ _ 3?1§ 3jb5 M 
OfB Hernando Seguí. 
C a t e d r á t i c o d e l a ü u i v e r s i a a d 
EJS?FEKME©ADES D E L PECHO, B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . — l í e 12 4 2. « 
N E P T U N O 137. 
C455 26-1M 
JUAN JESUS VALDÉS 
C I R Ü Í Í A N O - D K N T I S T A . 
Garantiza b k s oneraoíonea . Galiano 10^ (al 
toe) de 8 a 10 y d e " l 2 a4 . c S66 8 M 
BOCTOR JOSE A Í E Í A F 
Cirui ia general y enfermedades de la ga r -
ganta, nari?; y o ídos . 
CONCORDIA 88.—TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
Dr. José A. Fresno 
T E L E F O N O 1130. 
C a t e d r á t i c o por opofcición d é l a Facultad de ¡ 
Medicina.—Cirujano dei Hospi ta l n . 1. Cónsul- ' 
tas de 1 ft 8. Amis t ad 57. o 6-11 26-26M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domic i l i o : San Rafasl71, Estudio. : Aguiar i 
nfimero 45. O 
Cirug ía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de fleñoras.—Consultas de l ' ^ á 2. San 
L á z a r o 246, Te lé fono 1342. C 642 26 M 
Dr. J . Santos Fernández 
OOOLISTA 
ConBcltas en F r ^ o 105.—Costado de V i l i a -
onsvtk C 646 26-26 M. 
D R . A N G E L P . P I E D R A " 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del es tó-
mago, h í g a d o , bazo é intestinos. 
Consultan de 1 á 3. Santa Clara 25, 
643 • 26 M 
U T u Antonio Kiva 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
C o r a z ó n y Pulmones. Lunes, m i é r c o l e s y vier -
nes de 12 á 2—Campanario 75. 
3989 2fi.20 Isl 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLBÍIS~ 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
San Nico lás n ú m e r o 3. c 452 1M 
r . E . F o r t y n 
C a t e o r é t i c o de la Universidad 
Ginecó logo del Hospi ta l n . 1 
P a r t o s y Enfermedades d e S e f i o r a s 
De 12 ü 2. Te lé fono 1727 S A L U D 34 
' 1352 7S-3QE 
M i s í í m m l u Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufernaedades de la p ie l 
y tumores por la Eiec t r ic ldad , Rayo» X , Ra-
yos Finsen, etc.- Pa rá l i s i s pe r i f é r i cas , deb i l i -
dad general, raquit ismo, r i ispepsías y enfer-
njsdades de s e ñ o r a s , por la E l e o t r i o i d i d E s t á -
t ica, G a l v á n i c a y F a r á d i c » . Examen por los 
Ravos X y R a d i o g r a f í a de todas clases. 
C O N S L L T A S D E 12^ A 4. 
O ' R e i l l v ^ . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
3026 78-3 M 
X 3 > ^ L . IES. . C ^ - X J X O E L ^ k X - , 
OCULISTA 
Consultas ue 12 á 2. i 'articulaires de 2 á 4 . 
Cl ínica de Enfermedades da tes ojos para 
pobres SI ni mes l a insc r ioc ión . Manr ique 73, 
•n t r e San Rafael y San José . Te léfono 1334. 
C 602 2» 17M 
I L O Í T e ARIA 
C 457 
A E 0 Q A D 9 . — M O N T E N U M . 5. 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taquigraf ía inglesa v espa-
ñola , Idiomas, Traducciones, I n s t r u c c i ó n ele -
mental y superior, T e n e d u r í a de Libros, A r i t -
m é t i c a Mercan t i l . 4276 26-26 M 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domici l io , 6 en su casa calle 
de la Habana n ú m . 104, Precios módico» . 
TB H. Christie 
PROFESOR 
I n g l é s , F r a n c é s , A l e m á n , Magisterio, Co-
mercio, M a t e m á t i c a s y Mús ica .—Ordenes : Ga-
l e r í a Ar t í s t i ca , Dragones n . 50. 
4265 8-Í5 
Oliverio Agüero 
Profesor de Piano é idiomas Ing íás , F r a n c á s 
y A l e m á n . T a m b i é n se ofrece para dar clases 
de A r i t m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a de L i -
bros. Aguacate 1. G Ja 39 
Y D E IDIOMAS 
D I R E C T O R : LUIS B. C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 9 
A r i t m é t i c a Mercan t i l , T e n e d u r í a de l ibros, 
Or tog ra f í a , T a q u i g r a f í a y Mecanogra f í a . 
Sisteiuas p r á c t i c o s . 
Clases de 8 á 10 m a ñ a n a , 12 á 4 tarde y de 7 ^ 
á 93-a' noche. 
Se admi ten internos, medio internos y ex-
ternoa. 3497 26-9 M 
t T . ~ P T C H A K D O 
se ofrece a los padres dft f ami l i a para dar c la-
ses de i n s t r u c c i ó n elemental y superior. Re-
paso de asignaturas de segunda enseñanza .— 
San M i g u e l 115. 3316 26-7 M 
P a r a d a r c l a s e s d e 1? y í3? E n s e ñ a n z a 
en casa part icular , se ofrece uu profesor com-
petente que posee far ios t í t u l o s a c a d é m i c o s . 
T a m b i é n prepara maescroa para los p r ó x i m o s 
e x á m e n e s . Dirigirse por corroo á J. G. en 
Obispo 80, tienda da ropas E l C o r r e » do Pa-
rís , g20 Oc 
C a s a p a r a f a m i l i a s , 
i tahitaciones con muebles y todo servicio en 
la planta baja un departamento de sala y su 
h a b i t a c i ó n , exigiéndoKo referencias y se dan. 
Empedrado 75. • 4450 S-29 
V e d a d o . 
Se a lqui la una casita en 5 centenes. Tiene 
sala, comedor, dos cuartos, b a ñ o , cocina, i n o -
doro, etc., etc., como t a m b i é n acc ión grat is a l 
te lé fono . Está;, entre las dos lineas e l éc t r i c a s . 
Quinta Lourdes, 13 y G. 4418 4-28 
E n R e i n a 1 4 se a l q u i l a n h e r m o s a s 
habitaciones con muebles ó sin ellos, cqp todo 
servicio, con t r a n v í a s para toda la ciudad. So 
desean alqui lar a personas de moral idad . 
4362 8-28_ 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas y a d e m á s cocina, i n o -
doro, agua y dos azotoas, todo independieuto 
en $26 oro, en Salud 23. 4403 4-28 
C a m p a n a r i o 220. 
Terminada de hermosear, se a lqu i la esta bo-
ni ta casa con sala, saleta y cuatro cuartos; t o -
da de azotea, con pisos de mosaico. Informes, 
Galiano 128, La Rosita. 4365 8-28 
Se a l n n í l a u n g a b i n e t e c o a a t l a n t e -
sala, con muebles ó sin ellos. E n la misma se 
haoen vestidos desde f 1 en adelante y blusas 
ñ 50 centavos. Se adornan sombreros á 50 cen-
tavos y se venden todos los maebles. Más i n -
formes los d a r á la s e ñ o r a modista, Sol n'.' 45. 
45S4 , 4-31 
Se a l q u i l a n e n 20 c e n t e n e s , tos h e r -
mosos y ventilados altos, calzada del Monte 
n. 125 esquina a Angeles. In fo rman en la bo-
t ica " L a Liber tad1 ' . Monte 133. La l lave en la 
misma 4552 S-31 
SE ALQUILA 
l a casa calzada de la Infanta n. 40, p r ó x i m a á 
la esquina de Tejas. Es capaz para dos f a m i -
lias. L a l lave en el n. 39. y t r a t a r á n de su pre-
c i ó y d e m á s , Teniente R ¿ v n, 41, altos 
•*45í59 8-31 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados altos de Belascoaia 
n ú m e r o 59. E n la misma informan. 
4572 5-31 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s d e C a r l o s t i l 
n . 6, compuestos de sala, antesala, 5 cuartos, 
b a ñ o , cocina, inodoro, suelos de m á r m o l , la-
vabos de agua corriente; son independientes 
de los altos. In forman. Carlos I I I n . 6 
4587 4-31 
A l f r e n t e d e l P a r q u e d e C o l ó n 
habitaciones amuebladas para hombres soles 
á 2, á 3 y á 4 centenes a l mes. Monte 51 
4571 S-31 
1 M 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
L e 12 á 2. 
Neptuno 4S. 
C453 
Te lé fono n ü m . 1212. 
26-1 M 
B E . H, A L Y A K E 2 ART'ÍS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS, 
C o n s u l t a s d e 1 á 
C o n s u l a d o 1 1 4 . 
c454 _ _ A M : , 
Ramón J , Martínez. 
ABOGADO 
A M A R G U R A 
C 448 
3 2 . 
1 M 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T K E C H K Z I > E L A Ü K E T R A 
J e s ú s Alar ía 33. De 12 á 3. O 445 1 M 
D E S O N Z A L O A R O S T E G U f 
M E D I C O 
d e l a C d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades do los n i -
ñ o s , m é d i c a s y a u i r ú r g i c a s . Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109'o'. T e l é f o n o 82i. 
cóQJ_ u___ 2 6 - 1 ^ 
^ . ADOLFO RE*f ES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 6 Inteatinos ex-
clusivamente. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido es-
tomacal , procedimiento que emplea el profe-
sor Haycm del Hospi ta l de San A n t o n i o de Pa-
r í s , y por el anál i s i s ds ia orina, sangre y 
m i c r o s c ó p i c o . 
Consultas de 1 á 3de la ta rde .—Lampar i l la 74 
a l to? .—Teléfono S74. c 562 10-M 
Se a r r i e n d a u n a fi n c a 
« n la p laya de Marianao de 2]^ c a b a l l e r í a s de 
t ie r ra ; t iene paradero p rop io y el t r a n v í a por 
e l medio. Apearse en e l paradero Acevedo. 
In fo rman Carlos I I I n . 6. 4566 4-31 
Habitaciones. 
Se a lqui lan altas y bajas en Empedrado 15. 
4503 3-SO 
~ S E A L Q U I L A 
la casa-quinta Ss iná 45, Marianao, capaz para 
una numerosa fami l ia ó persona de gusto. I m -
p o n d r á n Sol 79, de 12 á 1 y de 5 á 6. 
4545 4-SO 
E N E L VEDADO 
Se alqui la la casa calle 17. entre M y L . I m 
i p o n d r á n Sol 79, de 12 á 1 y de 5 a 6. 
4546 . 4-30 
r. «kian Luis Pedio Dr. J 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facul tad de Pensytvania. — Te lé fono 884 
H A B A N A 63 
4023 26-21M 
m PabloCarcía 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
o 505 26-1 M 
O f B «Ja 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Par t ic ipa á sus amigos y clientes haber tras- i 
ladado su domic i l io ai Vedado, calle 1 7 , entro ! 
A y B " V i l l a Para". 
C O N S U Í i T A S de 1 á 3. T E L E F . 91G3. 
^ i n c o n s u l t a s para los socios del Centro A s -
tur iano en la Covadonga los lunes y Jueves, 
de á 10 de la m a ñ a n a en ia Di recc ión . 
3791 20-16 M 
Medico Ciruj ano.—Prado 1 0 0 . — D e l á 3.—Te 
léfono 0.928.—Gratis: Lunes v Miérco les . 
2ÍW. l t . - 2 25m.-3M 
i L í l T I S. i l f T M S 
C a t e d r á t i c o auxi l iar , Jefe de Clinioa de Par-
tos, por «pos ic ión d*»la Facul tad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consultas de 1 a a Lunes, Miérco les y 
Viernes en Sol 7fl. 
Domic i l io : J e sús M a r í a 57. Te lé fono 365. 
17010 156m nvló 
JLfiboratorio Eac tc r io lñsúco de la "Orón iea 
M é d i c o Qui rú rg ica de la Habana". 
F u n d a d a e n 1 8 8 7 
Se pract ican anál is is de crina, espatos, s a s » 
ST&i l..cíie. vinos, etc. 
P K A i J O J S U M . 10r> 
C45S 1 M 
m m i l l i 
D E L 
Doctor REDONDO. 
Buenos Aires n . 1, H a b a n a . 
L a sífilis p r imar i a y la constitucional ate-
nuada pueden curarse sin ingresar en la c l í n i -
ca y el enfermo continuar trabajando. 
c 547 26-8 M 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadi l lo y C h a c ó n . c 595 3^16 M 
BR, FELIPE GARCÍA CAÍZARIs" 
M é d i c o del Hospi ta l San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . - C o n -
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Vir tudes 109, altos. Telefono 1028. 
3011 26-15 M 
DR. FRANCISCO J VELASC9 
Enfermedades del Corazón , Pulmones Ner-
viosas y de la Piel , (incluso V e n é r e o y Siüi les) . 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Te lé fono 459-
C 444 i M 
Doctor J» A, Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos dol 
Pecbo.—Consulado n ú m . 128, entre Vir tudos y 
Animas.—Consultas de J 2 á 3. 
26-11 M 
dr FaMo iiiiez Gaple 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029. —Domici l io : Vedado calle H , esq. á 17. 
; c 604 26-17 M 
D R . C L A U D I O F O R T U N . 
dmjfmn del Hospital número 1. 
Ciruj ía , Partos y enfermedades de S e ñ o r a s 
Campanario n. 142. Consullas de 12 
t i l para los pobres. 323 78-
Gíra-
•E 
Dr. Justo Yerdugo 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d d e 
Especialista en las enfermedades riel E s t ó -
mago é intest ino, segíin el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y W i n t e r de Paris 
por el anál is is del jugo g á s t r i c o . Consultas de 
126 3, PRADO 54. 26-20M 
D r . M a n u e l D e l í i n . 
M E D I C O D É X í X 0 3 
Consultas de 13 • 3.—Industria 123 A. esqoi-
na 6 San Migue l . - -Te l é fono 1262. G 
JÜAN BAÜTISTA á Í F O N S o " 
A B O G A D O 
De 12 í 3. San Ignacio 83. 
4117 a l t 26-22 
ITOCt. b e b ü s t a m m t e 
Telé fono 839 Santa Clara 25, de 3 .1 5 
3319 26-fM 
A r m a n c b A l v a r e s E s c o b a r 
A bogado.—Secretario del Centro Gallego.— 
Asuntos relacionados con l a Sociedad de 8 á 10 
A . M . en e l Centro.—Asuntos profesionales 
de 1 á 4 P. M . en San Ignacio 82, altos. 
3306 2G-8 M 
Dr, Erastus Wilson 
Medico-Cirujado-Dentista . 
Mon te 61. ¡vitos, frente a l Parqua de Colón. 
Muchos a ñ o s de p r á c t i c a y habi l idad corres-
pondiente. 3866 26-18 M 
U N PROFESOR EJN M A T E M A T I C A S , 
F í s i ca , G e o g r a f í a y G r a m á t i c a , se ofrece para 
dar lecciones á, domic i l i o ó en colegio. R a z ó n 
Aifonso Kiobó, Acosta nfimero 22. 
_4529 4-30 
U n a s e ñ o r i t a se o f r e c e 
para dar clases de H y 2í e n s e ñ a n z a & d o m i c i -
l i o , I n fo rman en Leal tad 87. 
4494 _ J :30__ 
l a i U : z 
Academia GeneraJ.—Consulado 38.—Clases 
de i n s t r u c c i ó n e lemental y superior, comer-
cio. Inglés , Taquierraf ía , Macanografia y pre-
p a r a c i ó n para e l Magist erio. Cuota: dos pesos 
mensuales. 3227 26-M7 
H A B I T A C I O N E S 
Eu casa decente, con y sin asistencia; hay 
sa lón para recibi r , buen b a ñ o y precios m ó d i -
cos. Galiano 134, altos. 45S9 4-30 
Se a l q u i l a n e n S a l u d 103 d o s h a b i t a -
ciones con patio y cocina y a lumbrado en tres 
centenes, dos meses en fondo, á ma t r imon io 
sin n iños . 4532 4-30 
Se a l q u i l a n 
dos habitaciones unidas, con b a l c ó n á la calle, 
pisos de mosaico, en buenas condiciones; t i e -
nen agua y d e m á s servicios sanitarios en Man-
r ique 57,_altos: 4536 S-30 
SE A L Q I 7 I L A N D 0 3 C A S A s T A L T A s ' y B A ^ 
jas, independientes, con grandes salas, saleta, 
comedores, cuatro cuartos, b a ñ o s , dos inodo-
ros cada una, gran terraza, por ta l cerrado. & . 
San Jacinto n . 1. esq. á Estéve?., costado de la 
Iglesia E l Pilar. Módicos alquileres. E n la mis-
ma informan. 4505 8-30 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de Alambique 21, con sala, saleta y 2 
cuartos, todo servicio á. l a moderna. Precio' 25 
pesos americanas. 4540 4-30 
Se a l q u i l a n 
dos hermosos cafés, Vedado, caile 12 n ú m . 25, 
entre 13 y 15 . In forma N é c t a r Habanero, Pra-
do 64 A , Pujol . 4523 4-30 
S E A L Q U I L A 
un cuarto ai to muy claro y venti lado á h o m -
bre solo de moral idad en $9 plata , Compostela 
113, entre Sol y Mura l la , por l a esquina le na-
san los t r a n v í a s . 4479 4-29 
p a r a f a m i l i a s n u m e r o s a s y d e g r " s t o . 
í r o g t e & e s t ac ión fe r roca r r i l , e l é c t r i c o esquina, 
la g ran caaa de alto, entradas independientes k 
dos calles, a c a b á n d o s e de reconstruir con con-
diciones h i g i é n i c a s y de comodidad m á s m o -
dernas, portales, pasillos, cochera para dos 
caballos y dos coches, b a ñ o é inodoro para 
criados, cocina i n d e p e n d í e n t e , b a ñ o con ba.-
bafiadera y ducha, grandes salas, comedor y 
se s habitaciones con un gabinete separado, 
despensa, etc.—May en breve el a l to pon siete 
Írandes habitaciones y g a l e r í a s á la europea, 'odas las habitaciones altas y bajas t ienen 
ventanas al norte y mamparas de cedro, y t o -
do el pavimento es mosaico, en Sta. Luc í a , 
n. 2, Marianao. 4439 8:29 
En Cargano 28 
se a lqui lan tres buenas y c ó m o d a s habitacio 
nes á un ma t r imon io s in n i ñ o s ó á s e ñ o r a s so-
las de moral idad. 4448 5-29 
(ÚS A L Q U I L A N 
los altos iudependienteB de la casa Campana-
r io 37 con sala, recibidor , comedor, g a l e r í a , 5 
habitaciones, cuarto de b a ñ o y d e m á s como-
didades. La llave en los bajes.' La d u e ñ a San 
Nicolás 62, altos. 4422 8-2S 
S E A L Q U I L A N " 
dos casas en el Vedado, calle 21, entre B y C. 
Tienen 4 cuartos y uno para criados y d e m á s 
comodidades para familias de gusto. E s t á n 
acabadas de fabricar. I n fo rman en Luz 91. 
4424 4-28 
SEÍtiOíllMSiS ÍL 18 
en lo mas al to del Vedado, calle 17 entre B y 
C, una casa acabada de fabricar con lujo , per-
fecto servicio sanitario y todas las comodida-
des para dos familias. Frente á una casa en 
c o n s t r u c c i ó n . Los carros de Universidad y 
Aduana pasan por el frente. E n la misma i n - , 
forman. 4390 8-28 
m A L Q U I L A í T " 
los altos de Acosta 35. La llave en la s e d e r í a 
" L a Princesa" Comoost ela y J e s ú s Mar í a . I n -
formes en Reina 52, altos. 
4378 8-28 
l i C a u a q u í . - S e a l q u i l a n d o s h a b i t a -
ciones altas con vista á la calle, fresca y ven-
t i lada en casa de famil ia . Obispo 36. 
4386_ 4-28 
E n c u a t r o c e n t e n e s 
se a lqu i l a una casa con todas las comodidades 
y adelantos de ln. higiene, on F lo r ida 89. L a 
ilave en la p o r t e r í a ue la Empresa de Gas. Su 
d u e ñ o Virtudes 13/ 4415 4-28 
. S E A L Q U I L A N ^ ' ' 
los espaciosos altos de l a casa Leal tad 143, r e -
c ién construidos, con todas las comodidades y 
agua abundante. L a l lave en los bajos. I n f o r -
j mes Manr ique S9. 4406 4-28 
S E l í p i L A 
Por a ñ o s ó por meses una preciosa casa de 
j v iv ienda situada en una finca á dieciseis k i l ó -
metros de la Habana. Tiene la casa todas las 
I comodidades, sala, comedor, nueve cuartos, 
j cocina, j a r d í n , b a ñ o s , inodoro, llaves de agua, 
i cochera para carruajes y a u t o m ó v i l e s , oaba-
i llerizas, gas acetileno en toda la casa. Se alqui-
¡ la con muebles ó sin muebles, á voluntad del 
j inqui l ino . 
L a entrada da la finca donde e s t á la. cas», 
l ipda con la calsadB y a d e m á s hay un t r a m o 
de calzada que conduce á la misma puerta do 
la casa que se alquila. 
E l paisaje es de lo m á s pintoresco de Cuba y 
la pos ic ión de la oasa acusa un desnivel de t a n 
considerable altura, que resulta el luga rmaa 
fresco é h ig ién ico que pudiera apetecerse. 
De la V í b o r a á la puer ta de la finca se t a rda 
en coche una hora; en a u t o m ó v i l ve in t ic inco 
minutos. In f^-»aan Acosta 27. 4425 4-28 
P R A I X ) 1 0 9 . 
Se alqui la en 4 centenes un local grande 
para sruardar a u t o m ó v i l e s ó coches. 
4324 8-27 
C o n c h a t>. 
Casa compuesta de por t a l , sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartes, inodoro, a^ua co r r i en -
se y cloaca. La llave en la bodega, a l lado. E l 
d u e ñ o en Merced 48^ 4354 8-27 
V E D A D O 
E n la calle 11 n ü m . 31, entre 15 y 17, se a l -
qui lan los bajos independientes compuestos 
de sala, cinco cuartos, comedor, cocina, cuar-
to de b a ñ o y dos inodoros. A l lado, esq. a 15, 
d a r á n r a z ó n . 4349 6-27 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos de L a m p a r i l l a 21. En loa 
bajos informan. 4310 8-27 
R E I N A 5;5 
En donde estuvieron las oficinas de C á r d e -
nas y J ú c a r o , se alqui la para escri torio ó a l -
m a c é n de tabaco. En la misma in fo rman . 
43«2 8-27 
E n e l V e d a d o 
Se alqui la u n bonito Chalet de c o n s t r u c c i ó n 
¡ moderna, en lo raeior de la loma, calle 19 n ú -
! mero 75, entre 4 y 6. L a llave en el 73. Informes 
I y t r a to Lampar i l l a 55 4275 S-25 
i POR RENT.—Spac ious and w e l l v e n t ü a t c d 
rooma. fit for summer, w i t h good m e á i s , w i l l 
i be rented to persons o f mora l i t y , wether 
I manied or single. A p p l y t o t h e G e r m á n H o u s » 
n?2, Vir tudes St. Comer of Zulueta, (UpSta i r s ) 
4115 8-25 
H A B I T A C I O N E S y D E P A R T A M E N T O S 
j amueblados c orno deseen y con toda asisten •• • 
i cia, todas altas, pisos de m a r m o l y vista á l a 
i calle, result.a,ndo las mas frescas de la Habana 
¡ Especialidad en las comidas. Servicio correo-
| to . Se cambian referencias. Galiano 75, T e l é -
! fono 1461. 4264 8-25 
\ E N A N G E L E S 36, CASA D E CORTA 
; y decente famil ia , se alqui la u n depar tamento 
i compuesto de una Hermosa sala con dos ven-
; tanas, zaguau con reja á una espaciosa saleta 
! y una h a b i t a c i ó n contigua, con derecho á ia 
• cocina y b a ñ o , pisos de mosaico. E n l a misma 
j in forman. 4265 8-25 
) E n el Vedado, calle K entre 1 9 y 2 Í 
I se alquila, desde el d í a 1" de A b r i l , una casa 
| de m a r a p o s t e r í a y azotea, con sala, oo uedor, 
I cuatro cuartos, cuarto de criados, b a ñ o , y 
j magn í f i co servicio sanitario y abundancia de 
I agua.. In fo rman Cuba n ú m . 71 y 73. 
! 4208 13-^4 M 
"monte y c a s t i l l o 
Formando parte de este moderno ed i fl-
eto se A L Q U I L A N dos casas por Casti-
llo con todas las comodidades para perso-
nas de gusto. Informan Sabatés y Boada, 
i Universidad 20. Telófono 6,187. 
4211 • 8-24 
los bajos de la casa calle ds la H a b a n » n. 204, 
de nueva cons t rucc ión ; la l l ave en los altos. 
In fo rman Genios n . 2, bodega. 
4431 4-29 
E U Z 1 9 . 
Se a lqui lan estos preciosos bajos. Casa com-
pletamente nueva con toda clase de comodi -
dades. In fo rman Prado 123, altos. 
4451 4-29 
S A N M I G U E L N . 119 
E n 18 centenes se a lou i lan los alto^ de esta 
casa. In fo rma en Cuba 76 y 78, Pedro M . Bas-
t iony . 4468 10-29 
S e a l q u s l a i r a 
hermosas habitaciones arauobladas, calle de 
Aguacate n . 122' 4473 3-29 
A ITNO O DOS C A B A L L E R O S 
se a lqui la una hermosa h a b i t a c i ó n con ba l cón 
4 l a calle y bien amuebladada. Hay ducha, se 
dá l l av ín y es casa t ranqui la . O b r a p í a ; í 7 , a l -
tosL 4432 mñ 
COMIDAS M HOTEL 
Clase y condimento extra. —Se sirven á dotni 
cilio.—Se admi ten abonados & comer.—Galia-
no 75, Telefono 1461. i m 8-29 
H a b i t a c i ó n . 
E n Agu ia r 12 A, casa de famil ia decente, se 
alqui la una muy bonita á caballero solo. 
4414 8-28 
Calle 2 1 n. 2 6 esquina á K , una casa con orn-
eo cuartos, sala, comedor, escasado, cocina, 
inodoro, b a ñ o , ducha, patio, por ta l , j a r d í n , 10 
centenes, con fiador. La llave al lado, casa dol 
Dr , Nfinez. Su d u e ñ o Aguacate 1 1 4 . Se vendo 
el solar de al lado. 4213 10-24 
los bajos de BCTUÜCÍÍ 40, con entrada indepen-
diente, .sala, saleta, cinco cuartos, b a ñ o y de-
m á s servicio, mamparas y buenos pisos. Infor-
man en Rein^,.i. 4182 S-24 
S E A l i Q ü í l A N 
altos, frescos y esp lénd idos , apropiados para 
personas de gusto, en Carlos 1 1 1 nfun. "íS9 á 
doa cuadras de Keiaa, c o n s t r u c c i ó n h i g i é n i c a 
moaerna. con escaleras, pisos y balcones de 
marmol . Para informes y llave Reina 125 
3 8 5 2 _ 10-23 
D e p a r t a m e n t o s y H a b i t a c i o n e s 
independientes, con lavabos de agua y como-
didades, se a lqui lan á personas de moral idad 
en los frescos altos de Monte 130 , entre Figu-
ras y Carmen. ^O'22 
Se a l q u i l a e n P u e n t e s G r a n d e s , b a -
r r i o de la Ceiba, pegado a l f e r rocá j* ! ! i « M a -
rianao, la preciosa cs-sa n ú m . 16 de la calle de 
SanTndeo, de 5 cuartos, sala, o l e d o r , coa 
agua, cocina, y gran patio con á rdo le s f ru ta l f ?; 
d a r á n r a z ó n en el nfimero 14 6 en ia Habana, 
Campanario 215. ' 3872 15-1S 
V l í í í A T X ) 
E l Palacio de Carneado, gran hotel , el mejor 
situado en la Isla de Cuba, no se conoce calor 
en ninguna é p o c a y el que más barato cobra, 
hay cubrios a m u e b l a d o » con servicio, dfl die* 
pesos en adelante por mes. 
3114 23-6 nazo _ 
C a m p a n a r i o 117 , e n t r e S a l u d y D r a -
gones.—Hermosas habitaciones con muebles ó 
sin elloH. con toda asistencia, no se admi ten 
niños . En la mivraa se sirve comida 4 domioi-t 
l io . Precios módicos . 3149 26-6 M 
1 > 1 A K Í U DE L A M A R I N A . — M k i ó n de la niañana.---Marzo 31 de 19C6. 
Para las personas que encuentren di-
ficultad de evitar la tos y los resfria-
dos, la Emnlsión de Augier es una 
verdadera bendición. Si se tohia á 
tiempo, es lo mismo que un seguro 
contra la tos y las constipaciones. Is nu-
ca deja de curar la tos más perBistentc 
ó caprichosa. La primera dosis gene-
raliyiente da alivio, y una botella ii me-
nudo cura. 
Xo fué la nota del día 
que fué uotii de la noche, 
pero una nota tan fuerte 
que echó por tierra los postes 
de la luz incandescente 
voltaica) de uu solo golpe. 
E l Nacional quedó á, obscuras, 
y la función suspendióse 
por eso, porque en tinieblas 
no hay luz y la luz responde 
á la claridad y es claro, 
para ver en las funciones, 
sin la luz es imposible 
y era imposible que entonces 
alumbrara, y nos quedamos 
como aquel que ve visiones. 
En el Ja i -Ala i lo mismo: 
cogió á la gente de torpe 
el temporal y la puso 
eomo no digan rebotes. 
Hubo caareras en pelo, 
gritos y reclamaciones... 
y los partidos, partidos 
por gala en dos. 8e conoce 
que andan mal por esos p imíos 
los mecheros y faroles. 
¡Ay mamá, qué noche aquella! 
¡Es decir, qué noche, anoche! 
Los angeliilos del cielo 
vertieron agua conforme 
gu voluntad é inundaran 
las calles y callejones, 
las plazas y las plazuelas, 
mientras un recio brisote 
aventó puertas, cristales, 
y tejas y canalones 
con regocijo tan grande 
que un grupo de sonadores 
y representantes que iban 
de paseo en automóvil, 
gritaron:—Ahí está el quorum 
que nos persigue y nos coje 
ya que no puede atraparnos 
reunidos en sesiones. 
Y ¡zás! allá va un sombrero, 
por otro lado un capote, 
por aquél unas poto... inas... 
y los ó ra tw armatostes 
sin poder correr, mojándose 
cemente hasta los chofers. 
¡Ay mamá, qué noche aquella!; 
es decir, ¡qué noche, anoche, 
de lluvia desaforada 
y de ventarrón enorme! 
Si el viento y la lluvia siguen 
Dios nos tenga de su coche, 
porque andar á pie, imposible, 
y quedarse en casa, nones. 
C. 
, JM:A 
Ex Albisu.—Dos tandas hoy. 
En la primera vu E l iluso Cañizares 
y en la segunda L a }i ai ra na del regimien-
to, obras las dos donde tanto se luce 
Clotilde Eovira. la tipie siempre aplau-
dica. 
Mafíana. gran matinée. 
Y para el lunes la función de gracia 
de Luisa Arregui con un variado y 
atractivo programa. 
También se anuncia para la semana 
inmediata el estreno de Pasacalle y la 
reprise de L a Cara de Dios. 
Esta última, por la Revira. 
Ruego.— 
A Ani t» . 
Fui bueno para tí como las rosas, 
como el hilo de agua, como el día, 
y te hice en tus horas dolorosas 
la santa caridad de mi poesía. 
En cambio, sé indulgente, como una 
hermanita mayor. Fon tu sonrisa 
en esta lobreguez de mi fortuna. 
&é piadosa... como un rayo de luna. 
8é suave... como un soplo de brisa. 
Amado Xervo. 
Fiesta de Artilleros.—Se cele-
bra mañana en el campamento de la 
Cabafía la fiesta de los alistados de ar-
til lería que tnvo que suspenderse el do-
saingo anterior en señal de duelo por 
los funerales del general Julio San-
gaily. 
E l programa es el mismo que ya co-
nocen nuestros lectores. 
No se ha hecho variación alguna. 
La fiesta dará comienzo á la una del 
dia y habrá para los invitados suficien-
te número de ambulancias para condu-
cirlos hasta el campamento. 
Reiteramos las gracias á los artilleros 
por su invitación. 
Xottcíasteatrales.—El empresa-
rio del teatro Real de Madrid ha pro-
metido para el año próximo, al con-
cluir la temporada, poner en escena la 
Tetralogía completa de Wagncr en dos 
series, más dos representaciones de 
Tristán c Isolda, 
—Aníbal Ponchiellí está preparando 
la publicación de algunas obras desco-
cidas de su padre, Amilcar Ponchielli, 
con motivo del vigésimo aniversario 
de la muerte de! autor de L a Gioconda. 
—Después de Génova, Montecarlo 
ha aplaudido también la nueva ópera 
de Spiro Sainara, Mademoiselle de Bella 
Jsle. S e g ú n L e Matinea el tipo per-
fecto de la comedia musical italiana. 
—Fué bien acogida en Sietlin la pr i -
mera aparición en lengua alemana de 
Arnica, de Mascagni. 
— Tatiana, una ópera nueva de 
Francisco Lobaz, se ha estrenado con 
buen éxito en Vieua. 
Unos graciosos coros rusos y bailes 
han sido especialmente aplaudidos. 
Recreo Jüvbnil.—La simpát ica 
sociedad reglana Recreo Juvenil ofrece-
la esta uoche eu sus espaciosos saloues 
tm gran baile de máscaras. 
Es el úk imo de la temporada. 
Damos las gracias al señor Luis D. 
Méndez, presidente del Recreo Juvenil, 
por su atenta invitación. 
FÉKDiDA de dinero.—Esa es la que 
sufren los que invierten el suyo en pren-
das de escaso va lo ró de piedras malea-
bles. Pero los que lo emplean en las 
joyas con piedras preciosas que venden 
Cuervo y Sobrinos en su casa de Mura-
lla,;)!!/ , , antes ganan que pierden, por 
que pueden lucirlas en fiestas y paseos, 
y siempre tienen asegurado su valor. 
A PAKTIR UX PIÑÓN.— 
Con tus labios inocentes 
medio piñón sujetabas, 
y el otro medio tratabas 
de ponerlo entre mis dientes. 
Yo, con ademán travieso, 
el medio piñón corté; 
pero en cambio, te dejé 
entre los labios un beso. 
No te vayas á reir 
d i io que á decirte voy; 
péro, di : ¿no tienes hoy. 
otro piñón que partir? 
Manuel del Palacio. 
Tiple española.—Correo de las 
Xolicias, periódico de Corfú, tributa 
grandes elogios á una nueva artista es-
pañola, la señorita Beinat, que en Gre-
cia, como eu Italia, está consiguiendo 
grandes triunfos en varias óperas de 
las que lleva representadas. En Favori-
ta, Carmen y Bohemia, hi prima douna 
española ha oído entusiastas ovaciones. 
La nueva tiple, por su juventud y por 
lo extraordinario de sus facultades 
honra al arte español. 
Teatro Mautl—De tres tandas 
consta la función de la noche en el 
s impático teatro de la calle de D r a -
gones. 
Van en este orden: 
Primero: Postales animadas. 
S¿>gnudo: E l Caho primero. 
Tercero.: N iña Pancha. 
En la función nocturna de mañana 
se estrenará la obra Bazar de Muñecas 
en la que toman parte todas las tiples 
de la Compañía. 
Va también, por úl t ima vez, L a pe-
seta enferma. 
Inglaterra, previsora.—La Ofici-
na de estadística de nacimientos en 
Londres, ha dado orden para que inme-
diatamente que nazca cualquier vk. áti 
ó hembra, se dé aviso del hecho al Ins-
pector de Sanidad, quien vis i tará á la 
madre á fin de darle precisas instruc-
ciones sobre la manera de procurarse 
los magníficos espejuelos coa cristales 
del Brasil que se venden en E f Almen-
dar es. 
Conocedores los ingleses de que este 
es el mejor espejuelo que se conoce en 
el mundo para conservar la vista, han 
transmitido la citada orden á Jamaica 
y otras colonias inmediatas á Cuba, las 
que ya hace tiempo se venían sartien-
do eu E l Ahnendc.res, de Obispo 54, por 
conocer bien sus excelentes mercancías. 
E l eaile de la Apendicitis.—La 
empresa de los bailes del Nacional quie-
re dar su adiós á la careta en la uoche 
de mañana. 
A este objeto ha organizado un baile 
más, el baile de "la apendicitis:', que 
es el último, definitivamente, de la ale-
gre temporada. 
Tocarán tres orquestas. 
En la sala estarán las dos de costum-
bre, las de Valenzuela y Fél ix Cruz, y 
en el patio la de Miguel Simpatía . 
El precio de entrada, invariable. 
Un peso! 
Es verdad.—Innumerables fami-
lias de esta ciudad, que han necesitado 
hacer compras de varios objetos indis-
pensables para su casa, dicen que des-
pués de haber visitado varios estable-
cimientos, sin provecho alguno, fueron 
al gran almacén Züia, de Suarez 45, 
y no sólo encontraron allí todo lo que 
necesitaron de superior calidad, sino 
que los precios eran sumamente módi-
cos. 
Esto viene á conñrmar una vez más 
lo que nosotros siempre hemos dicho, 
esto qne, que * l s impático Gaspar V i -
llarino dueño de L a Züia, vende bue-
no, bonito y barato. 
L a nota final.— 
Asistía un personaje á una gran co-
mida, y una señora muy encopetada, 
queriendo seber si ella ó una prima 
suya era la preferida por aquél, le pre-
guntó : 
-~ Vamos á ver: si mi prima y yo 
cayésemos al mar, ¿á cuál salvaría us-
ted primero? 
—¡Av. señora! Yo no ignoro que 
usted sabe nadar perfectamente. 
A los hombres de negocios.-En E m -
pedrado 25 se escribe á m á q u i n a , haciendo t o -
da ciase de trabajos por delicados que sean y 
so traduce del irtglrs ol español y viceversa con 
perfecta c o r r e c c i ó n . Igualmente se hacen car-
go de l levar la correspondencia en ing lés de 
casas de comercio por una cuota mensual. 
Todo a precios m ó d i c o s . 4279 8-25 
E n Salud Í 5 A. , bajos, 
se confeccionan toda clase de vestidos de al ta 
novedad para s e ñ o r a s y n i ñ a s por la acredita-
da modista Remedios M i l l a . 
26F-10 
personas para graduarles la 
vista (gratis) y facilitarles 
lentes y espejuelos de pie-
dras del Brasil. (Unicas que 
conservan la vista). A precios módicos. 
E l A l m e n d a r e s , 
c 515 
O b i s p o 5 4 , 
a l t -3 M 
mmm y muestrarios 
T E N I E N T E R E Y 57. 
1530 26--1-M 
A K E X A E S R I Q U E Z A 
ÍCO por 100 ganancia. Para fabricar ladri l los 
de arena muy duros, basta un t a l l e r y poco 
dinero. I n s t a l a c i ó n da talleres en toda ia Isla 
por el per i to ingeniero a l e m á n . Regla, A r a n -
guren n ú m . 131 8335 26-8 M 
:ss SOLICITA 
una criada para la l impieza de una casa chica 
y cocinar á dos personas. San L á z a r o n ú m e r o 
127, bajos 4573 4-31 
A caballero ó señora cubanos 
ó americanos so les proporciona l a ocas ión ds 
asociarse á una empresa de manufacturas de 
muy provechosas util idades, se requiere muy 
poco dinero, y no hay riesgo ninguno. D i r i g i r -
se por escrito ft Monopoly , " D i a r i o de la Ma-
r i n a " 4564 4-31 
Un asiático buen coídnero 
desea ooloearss en casa par t icular ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i e a c i ó n y t i e -
ne quien lo garantice. In fo rman Zanja 74, bo-
dega. 4549 4-31 i_ 
un aprendí : ! 
macla. 
S e s o l i c i t a 




S e s o l i c i t a n 




OH JOVEN SE 25 ANOS. 
peninsular, con buena le t ra y contabi l idad, sin 
pretensiones, desea colocarse en una casb. de 
Cemereio para seguir el ramo que se le pre-
sente, taxnDién puede d e s e m p e ñ a r plaza' de 
cobrador 6 toaaar nota de entradas y salidas: 
tiene quien lo garantice y muy buenas reco-
mendaciones. V<T carta j . B Consulado n. 89-
6 personal en la misma i n f o r m a r á el encarga, 
do 4575 4-31 
Una criandera peninsular, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman, A pedaca 59 456S 4-31 
S E S O L I C I T A 
uu buen criado de manos, blanco ó de color. 
Si no t iene rr.uy buenas referencias es Inú t i l 
que se presente. Galieno 48, esquina á Concor-
dia 4560 4-31 
I » 
l i a n 
s i c a 
íMilí 
Construcciones de acero y Cantería, 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, Ee-
ptesas, Diques y Almacenes. 
X e p t i i n o y Z i f l u e t a . 
T E L E F O N O 
c 573 
Conviene.—TOO tarjetas de visita con 
nombre, apell iao. p r o f e s i ó n y domic i l io ; 100 
sobres para las mismas; una. boni ta papelera 
con su almanaque; un l i b r o de apuntaciones 
diarias. Todo por u n peso plata . Solamente 
las tarjetas valen m á s del peso. Obispo 86. 
45B1 4-31 
B A U T I Z O S 
Acaban de recibirse muy bonitos modelos 
de tarjetas de bautizo en Obispo 88, l i b r e r í a . 
4592 4-31 
Libros de misa 
de todas clases, fo rma y t a m a ñ o s . Acaban de 
recibirse en Obispo 86, l i b r e r í a . 
4584 4-31 
T A L O N E S D E RECIBOS 
para alquileres de casas y habitaciones con 
tablas ée alquileres l iquidados. Cada t a l ó n de 
50 recibos i m p r e s o » en papel superior una pe-
seta. Obispo S6, l i b r e r í a . 4593 4-31 
R e s t a u r a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de muebles fi-
nos; se visten camas, g a l e r í a s , por t iers y t a p i -
zan s i l le r ías . Los cueros usados se ponen como 
nuevos d á n d o l e el color que desea esta casa. 
Le trabaja á las familias do buen gusto, para 
ello cuenta con artistas, muestrario de g é n e -
ros y dibujos elegantes. San N i c o l á s 44, 
^548 4-31 
Se hace toda clase de trabajos, costu-
ras, bordados, flores y especialidad en ropa 
blanca. In fo rman en Bayona 28. 
42S3 g-"?? 
£ * ; « L V CEBA: Si depea vender su cosecha al pí 
^ A R B i L E S P A R A M I E L : Les podemos ofrec 
pi c ío que nuestros competidores. 
EFECTOS D E APIClT í ; 
ció m á s ventajoso, e sc r íbanos . 
A mejor envaso en plaza á igual ó mo-
de 
sur t ido 
fábr ica 
RA: Tenemos el más graude y ún ico complc 
; a t á logos gratis, eu ing lés 6 e spaño l . Precios 
OFICIOS 1G. A P A R T A D O PjJL H A B A N A , 
4 6 1 . 
26-15 M 
¡OJO, 010! PROPIETARIOS 
E l Onieo que grarantiza la comple ta ' ex t i rna-
c ióu de tan d a ñ i n o insecto, contando con el 
mejor procadimienr.o y gran p r á c t i c a . Recibe 
avisos Noptuno 2S y por correo finca ' - E l T a -
m a r i n d o " Ar royo A p o l o . — R a m ó n Pinol . 
3994 13-21 M 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, decano Electricista, construotor 
é intaiador de para-rayos sistema moderno á 
eóiñc ios . polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su i n s t a l a c i ó n y materia-
les. Reparaciones de ios mismos, siendo reoor 
nocidos y probados con al aoarato para mayo-
g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n ds t i m b r e * e l éc t r i cos . 
Cuadroá indicadores, tubo? acús t ico*, lineas 
te lé fonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatn del ramo t í lé^t r ico. S? 
garantizan todos les trabajos. ComposteU 7. 
3502 26-7 M 
Se solícita saber «1 paradero 
de Ignacio Marcos F e r n á n d e z para asuntos de 
famil ia . E n Zulueta 33 d a r á r a z ó n J o s é Mar-
coa. 4585 8-31 
So necesitan dos médicos cirujamis 
y dos f a rmacéu t i co? , que sean incorporados 
en la Universidad de la Habana: es para via-
jar en la Isla de Cuba: se les d a r á buen sueldo. 
Informes, de 12 á 3 tarde, calle Cristo 14. bajos 
4489 • 4-31 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la o t ra de 
manejadora; son cumplidoras de su deber y 
t ienen quien las recomiende. Informes, Hor -
nosJT. 4517 4-30 
So o t rece para Resta urant, Café ó 
fonda, as í como criado de manos. Tiene bue-
nas referencias y quien garantice su persona-
l idad. In fo rman a todas horas, ca fé Venecia, 
T e n i > n U Rey 24. F. S. G. 4504 4-30 
Una buena cocinera repostera penin-
sular desea colocarse en casa de comercio ó 
part icular . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien la garantice. In fo rman M u r a l l a S4 
4502 4-30 
Un inatrinionio de mediana edad 
desea colocarse, ella de cocinera ó criada de 
mano, y él de cochero, cabal l t r icero , sereno ú 
otro quehaaer, yendo el ma t r imonio j un to , 
prefir iendo el campo. I n f o r m a n Compostela 
110, bajos. 4491 4-30 
Ün peninsular con muchos años de 
p r á c t i c a desea colocarse de cr iado en una ca-
| sa formal , p r e f i r i é n d o l a de comercio. Tiene 
' buenos informes. Dir ig i rse á San Ignacio y 
Merced^ fonda^^ 4493 4-30 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa par t icular ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su obl g a c i ó n y t iene quien 
la garantice. In forman A m a r g u r a 14. 
44!*> 4-31 
Í J N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
con buena v abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Inquis idor 25, s a s t r e r í a . 
4525 4-30 
Se necesita un joven 
que tenga buenas referencias, buena le t ra y 
buena o r tog ra f í a , para ayudante de carpeta. 
Sueldo cuatro centenes. A m a r g u r a 78. 
4521 4-33 
Se solicita 
una cocinera del pa í s que sepa bien su o b l i g a -
ción y sea m u y aseada. Si no r e ú n e las c o n d i -
ciones citadas no se presente. Sueldo doce pe-
sos plata. Vir tudes 44, bujos. 4503 4-30 
Tenedor de Uibros 
con varios a ñ o s de p r á c t i c a : posee algo el i n -
glés y el f rancés; desea encontrar c o l o c a c i ó n 
en el eomercio á oficinas comerciales. In fo r -
man M u r a l l a S9, bajos, cuarto n ó m . 2. 
4559 4-31 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Laminador de alambre y hierro 
de comercio con 18 años en el oficio, doblador 
de todas las paradas, desbastador de l ingote y 
palanquil la, tochos, paquetes, e t c , desea i r co-
locado al extranjero. I n fo rman en el despa 
cho de anuncios de este p e r i ó d i c o . 
4555 4-31 
S e s o l i c i t a 
un criado de 50 íl 60 a ñ o s con buenas referen-
cias. Informes Vir tudes 94, bajos. 
4595 4-31 
Os 
Un joven peninsular desea colocarse 
de chaffeur para a u t o m ó v i l . Es muy i n t e l i -
gente en el mecanismo y sabe graduar perfec-
tauaente sun caballos de fuerza: ó t a m b i é n pa-
ra cochero de casas de impor tanc ia . Disfruta 
de buenas referencias. I n f o r m a r á n Inqu i s i -
d o r ^ 4530 4-31 
So solicita en San Nicolás 25, 
para un mat r imonio sin hijos, una criada que 
sea formal y t ra iga buenas referencias de las 
casas donde ha servido. Si no es así que no se 
oroEente. 4531 4-31 
Andrés Fernández García 
desea saber el paradero, de su t í o Francisco 
G a r c í a F e r n á n d e z , na tu ra l de Sito de T á b a r a , 
provincia* de Zamora, que hace veinte a ñ o s 
reside en e s t a l l a . Dir igirse a l ho te l M i r a -
mar, Surgidero de B a t a b a n ó . A d . 4-31 
~ I > K S E ~ \ N C O L O C A K S E 
dos j ó v e n e s peninsulares, una de manejadora 
ó costurera v la otra de criada de manos ó ma-
nejadora. Saben cumpl i r con su deber y t ienen 
buenas recomendaciones de cacas donde han 
servido. In fo rman calle 10 n. 4. Vedado. 
4589 4-31 
H O T E L " G A B A N C H 0 " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cua l i -
dades, y l a mejor, estar contiguo á les baSo 
I N F O R M E S 
Habana.—Tiburciolbarra y C o m p a ñ í a , O b r a -
p í a 17—Landeras, Calle y Cí Oficios 14, 
Manzan i l l o—Vázquez y Cí 
Matanzas—Santiago Alegr ía . 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y M a r t í n e z — A n i c e t o Campa. 
San Diego—Antonio L l o d í á . 
1149 al t -52-F 11 
Sin intervenció» de corredores 
se desea comprar una casa chica en la Calzada 
de J e s ú s del Monte, desde la calle de ios Ma,n-
gos hasta el paradero de los carros. Vil legas 
n ú m . 51. 4218 4-31 
Se desea comprar e n la loma 
del Vedado, Carmelo, una casita, de c u a r t e r í a 
de m a m p o s t e r í a de 2,08Ü á 2.500 pesos oro espa-
ñol . Escr ibi r informes y lugar .—M. V . G.— 
O'Reil ly esquina á Bernaza, café. 
4570 4-31 
N E G O C I O . 
Compro una c á m a r a fo tográf ica de uso, 
por 8.^ que tenga buen lente, tres chasis, ma-
leta y t r í p o d e que sea barata. In fo rman en 
Cuba y Luz, bodesra de 11 á 1. 4507 4-30 
A L O S P K O P 1 K T A R I O S 
Se desean comprar varias casas de 3.000 á 
6.C00 pesos, en el barr io de Colón. T a m b i é n se 
da dinero en hipoteca sobre fincas en esta 
ciudad á m ó d i c o i n t e r é s . ISo se admi ten co-
rredores. San M i g u e l 53, de 11 á 1 p. m. 
4547 4-30 
A P A R A T O D E N E C T A R SODA 
Se desea comprar uno sencillo y de poco costo 
y t a m b i é n algunas mesas y accesorios de café . 
Diricrirse por correo á F . S. G. apartado 254, 
para pasar á verlos. 4199 10-24 
Se desea comprar ó arrendar una finca oue 
tenga BANCO DF, A R E N A y que es té situada 
cerca de uaa ; íuea do ferrocarr i l . In formes L, 
R o d r í g u e z San Ignacio 23, Habana. 
3701 26-15M 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del E j é r c i t o L i -
bertador. Bonos de la Deuda Püb l i ca , De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con g a r a n t í a * . Se hacen reolamaoiones de 
haberes & . dk. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
P a g a d u r í a Central . Te léfono 3069, 
29S1 26-1 M 
Desea colocarse 
una criandera con buena y abundante leche, 
peninsular, acl imatada en el pa í s : la ga ran t i -
zan en la misma casa donde estaba criando. 
In forman calle del Carmen n. 6, bajo n . 4. 
4565 4-31 
Antonio Alvarcz Cereijido 
desea saber el paradero de un hermano l l a -
mado J o s é Alvarez Cereijido, na tura l de San-
ta Eula l ia de Oseos, Dirigirse al ingenio Cova-
donga, C a r r e ñ o . 4581 3-31 
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S e s o l i c i t a 
una cocinera con buenas recomendaciones. 
Al tos , n ú m . 52, calle 17, Vedado. 
4482 3 30 
so: 
un muchacho para aprendiz de platero. Nep-
t u n o l 3 . 4483. 5-30 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero en una buena casa 6 de sereno en 
casa par t icular ó en una f áb r i ca 6 a l m a c é n . 
Tiene buenas recomendaciones de las casas en 
donde ha estado, i n fo rman Inquis idor 16, po r 
Santa Clara, le t ra B , s a s t r e r í a . 
4484 4-30 
p I T I p 
Ss solicita uno p'ara un ingenio; ha de t raer 
referencias; dir igirse al apartado 10, Habana. 
4487 ' 4-Ü0 
Criada.—Se solicita una blanca 
que sepa servir a l estilo del pa í s : ha de pasar 
la frazada á los pisos y hacer l a l impieza de la 
casa, h u e í d o tres luises y ropa l i m p i a . Salidas 
las domingos. Habana 71, altos, de 10 en ade-
lante. 4520 4-30 
Una joven peniusular desea colocar^ 
se de criada de mano ó manejadora. Es c a r i -
ñosa con los u iños y sabe cumpl i r con su o b l i -
gación. In fo rman Vir tudes 142. 
4519 4-30 
Pérdida.—Ayer lunes por la mañana 
se ext raviaron en la Iglesia de la Salud unos 
espejuelos de oro antiyuos. Quien los devuel-
va á su d u e ñ a . Campanario 10*, á mas de agra-
decerlo por ser un recuerdo de famil ia , s e r á 
graticade. • 4343 8-27 
S e h a e x t r a v i a d o 
un l lavero con varias llaves. Se a g r a d e c e r á 
su d e v o l u c i ó n á esta A d m i n i s t r a c i ó n ^delDiA-bio de la Marina). 
357? t i-13 ml9-14 M 
Se desea saber el paradero 
da Bernardo Lozano López , natural de Gal i 
cia. Se sabe que d e s p u é s de la guerra residió 
en Cruces. Se le sol ici ta para un assmto de 
fumilia. La persona, que sepa algo referente 
6 él se le a g r a d e c e r á lo oomunigua á José M a -
r í a Seoane López , Central "Zaza", Placetas, 
Cuba, Se suplica U r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s 
pe r iód icos de la Isla. A 13-31 
Muchachita 
Se solici ta una para •ivudar a los quehaceres 
de la casa y entretener dos niños; Se le da 
sueldo v ropa l i m p i a , Compostela 114, B 
4556 4.31 
A G E N T E S 
Se solicitan en Teniente Rey 39, de 9 a 
a. m. 4533 4-30 
Se solicita 
una buena criada de mano que sepa coser, ha 
de t raer referencias. Sueldo dos centenes y 
ropa l i m p i a . Cerro n. 50á. 
4516 4-30 
S E S O L I C I T A N 
una camarera y un camarero aue hablen in -
glés . Galiano y Animas. ' ' E l M u n d o " . 
4509 4-30 
deMdíehte de farmacia 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien res-
ponda por ella. Informan, Inquis idor 29. 
4537 4-30 
J A R D I N E R O 
cea 23 a ñ o s de p r á c t i c a y recien llegado de la 
P e n í n s u l a , desea coiocarss en la Habana ó pa-
ra el camoo. Informan San Rafael 69, 
8904 a l t_ 8-20 M 
Gran Agencia de colocacioiies~'Ea 
Primera de A g u i a r " , O'Rei l ly 13, t e l é fono 450, 
Está casa cuenta siempre con un excelente 
servicio de criados de ambos sexos, dependen-
cia a l comercio para toda l a Isla y traoajado-
res para el campo.—J. Alonso y Vii lavorde. 
ÍÍ848 13-18 M 
11 
E n Chacón 13, alto», 
solicitan una criada de manos de color que sea 
aseada y trabajadora. Sueldo 12 pesos y ropa 
limpia. 4544 4-30 
Deseft colocarse una peninsular 
dn media nana edad de cocinera para dormir 
en su casa. Sabe cumplir con bu obl igación y 
tiene quien la garantice. San Lázaro 291. 
4 6 4 2 _ 4-_30 
Desea cotobamé en casa particular 
buena costurara: la garantiza n las casas en que 
ha estado; no tiene inconveniente en acomoa-
ñar á las señoras y vestirlas,ó limoiar una ha-
bitación. Sueldo 20 pesos plata y ropa limpia. 




en la Cosmopoli tana, £ 
4508 4-30 
Se solicita, un profesor in te rno de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , ha de t raer recomendaciones. Co-
legio "Casado" Reina 111. 
4497 4-3.1 
S e s o l í c i t a 




SE OFRECE un e s p a ñ o l p r á c t i c o en con tab i -
l idad, correspondencia y comercio (v íveres ) 
ha estado 4 años en San Juan de Puerto Rico, 
casa de lo* Sres. Caldas y Cí, comisionistas y 
a l m a c é n de v íve re s a l por mayor , no t e n d r á 
inconveniente salir fuera de la Capital . D i r i -
girse por carta Obispo 2.—M. M . 
4501 4-30 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinera en casa par t icu la r 
ó establecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión y tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
Suarez 54. 4528 4-80 
ATENCION—Sol ic i t a c o l o c a c i ó n un maestro 
cocinero y repostero de Restaurant y Hoteles, 
no le i m p o r t a que sea fuera de ia Habana 6 
Méjico. Tiene las mejores recomendaciones 6 
g a r a n t í a s . In fo rman Progreso n . 20 de 9 á, 12 
ó por essrito 4 T. R. H o t e l Ó Restaurant Pa-
ris. 4550 4-30 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de ayudante de carpeta no te-
niendo inconveniente en i r á cualquier punto. 
Tiene buenas recomendaciones. In fo rman 
Cerro 585, bodega. 4500 4-30 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras. Tienen quien las recomiende por su 
formal idad y buena moral . In fo rman Egido 
n ú m . 9. 444? *-_2? 
Una joven peninsular desea colocar-
se de cocinera ó criada de mano; es t rabaja-
dora y sabe su obl igac ión . Tiene quien la r e -
comiende. Informes Compostela 44. 
4447 4-29 
Para un buen negrocio 
se solicita un socio con tres á cinco m i l pesos 
oro, para explotar una indust r ia de mucha sa-
l ida y de grandes proporciones, que r inde mu-
cha u t i l idad . In fo rman y dan pormenores, 
Aguia r 47, inmediato & San Juan de Dios, de 8 
á Q m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. 
4475 4-5fl ^ 
Una buena cocinera peninsular dose» 
colocarse en casa par t icular ó establacimien-
to. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Reina 16, café E l Recreo. 
4472 4-29 
Se solicita una criada d e mano, pe-
ninsular, que sepa su ob l igac ión , que friegue 
pisos, duerma en la co locac ión y no sea r e c i é n 
llegada. Sueldo, dos centenes y ropa l impia . 
Galiano 43. 4459 4-29 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada de manos zn casa de 
moral idad: tiene quien responda por ella. E n 
Amargura 94 informan. 4433 8-29 
Una criandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche, desea oolooarse á leche entera. No 
tiene inconveniente en i r al campo. T i e n » 
quien la garantice. In forman Animas 58. 
4476 4-29 
U n a joven peninsular, 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien ia recomiende. In forman en A m a r g u -
ra 76. 4471 4-29 
U N B U E N COCINERO Y REPOSTERO 
de color que sabe el oficio con p e r f e c c i ó n , de-
sea encontrar una casa pa r t i cu la r ó es tableci-
miento en que se pague buen suelde. Es c u m -
pl idor de su deber y t iene buenas recomen-
daciones. I n fo rman calle J, entre 21 y 23. 
4290 4-30 
Se solicita una criada de mano qne 
sea intel igente y t ra iga referencias, en Monte 
n ú m . 346; si sabe coser g a n a r á tres luises y r o -
pa l impia ; si no sabe coser 2 centenes. 
-1433 4-29 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida con buena y abundante leche y con 
su n i ñ o qne se puede ver, desea colocarse á l e -
che entera. Tiene quien la garantice. I n fo rman 
Carlos I I I , bodega La Campa. 4436 4-29 
Una señora inglesa que ba sido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en ing lés y otro en e s p a ñ o l y mucha exper ien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piauo, se ofrece á d a r lecciones á do-
mic i l io y en su morada Refugio 4. 
4460 26-9 M 
APRENDIZ DE SASTRE 
se solici ta uno con principios del oficio, en 
Habana 92. 4463 4-29 
Unajoven aclimatada 
desea colocarse de criada de cuartos ó mane-
jadora. Tiene quien la recomienda. Razoa 
Cuba89._ _ j m i __Jdl9 _ „ 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es c u m p l i -
dora en su deber y tiene quien la recomiendo. 
Informes Luz, entre Oficios é Inquisidor , za-
p a t e r í a . ' 4415 2* 
Desea colocarse una cocinera espa» 
ñola; entiende de cocinar á la francesa y e* 
repostera; no cocina sin ayudante. Sueldo 30 
pesos en adelante, y siendo para el campo 
precio convenido. O b r a p í a 63, altos: 
4478 4-29 
Una criandera peninsular con búa-
na y abundante leche y con su n i ñ o que s« 
puede ver, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. I n f o r m a n Prado 50, 
ú Corrales 46. 1421 4-29 
Se solicita 
para e l Vedado una cocinera para una corta 
famil ia , que sepa cocinar á la cr io l la . Ha de 
fregar con j a b ó n todos los d ías el fogón y piso 
de la cocina. Sueldo, tres centenes. Dir igi rse 
a Campanario 90, bajos, de 1 á 2. 
4434 4-29 
Una criada peniusular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, t iene buenas recomendaciones. In fo r -
man en Galiano n. 33, t ren de lavado. 
" 4467 4-29 
Agentes para una Compañía 
de Inversiones, se solicitan para la Habana y 
el i n t e r io r de la Isla. Empedrado 46. Te lé fono 
3239. 4441 4-29 
Ejército Uibertador 
Todo el que por cualquier c ircunstancia no 
haya cobrado, puede hacerlo e n c a r g á n d o m e 
el asunto. No cobro adelantado. A . P u l g a r ó n , 
Empedrado 4S. 4442 4-29 
Eb» Lagunas 105, se solicita una cria-
da blanca de mediana edad p a r a l a l impieza y 
ayudar con los n iños ; si no es a s í que no se 
presente. Sueldo 2 centenes y ropa l i m p i a , y 
la misma se solicita una cocinera. Sueldo diez 
pesos plata. 4433 4-29 
Una señora peninsular 
aclimatada en el pa í s , desea colocarse de c r i a -
da de mano ó manejadora en casa de corta ía-
mi i ia ó para, asistir un eniermo. T a m b i é n se 
coloca una buena cocinera. I n f o r m a n Angeles 
27 y Teniente Rey 59. 4474 4-29 
Una niña peninsular, aclimatada 
en el pa í s , desea colocarse para ayudar á los 
quehaceres de la casa. Es in te l igente y t iene 
las mejores recomendaciones. I n f o r m a n V e -
dado calle J entre 19 y 21. 44S1 4-29 
SE ¡SOLICITA 
un criado de mauo que sepa su o b l i g a c i ó n y 
que tenga buenas referencias. Lea l t ad 143. 
4485 4-29 
¡ S O S J O l i O i / t ^ 
una cocinera peninsular ó del pa í s que sea 
aseada y trabajadora; no tiene que i r á la p l a -
za. San LAzaro 217. 4458 4-29 
S E S O L Í C I T A 
en Monte 230, entresuelos, una cocinera y una 
n i ñ a de 13 á 14 a ñ o s , para manejadora. 
4461 4-29 
SE SOLICITA 
en O'Rei l ly 44 una buena criada ó manejadora 
de buena conducta que t ra iga informes de l a 
casa donde ha servido. 4437 4-29 
Un joven que acaba de llegar del ex-
tranjero desea colocarse en el r amo de elec-
t r ic idad ó r e lo j e r í a , as í como t a m b i é n pose-
yendo regular le t ra y contabi l idad , puede 
d e s e m p e ñ a r lo mismo en escri torio que de de-
pendiente ó en cualquier o c u p a c i ó n , s in p r « -
tensiones. Dir igi rse Villegas 42, altos. 
4448 4-29 
Propietarios: La V i l l a Hermanos 
Mercaderes n. 2 3 - - T e l é f o n o « 2 8 
Corredores de Aduana y Comisionistas 
en general .—Apartado 353. 
Gestionamos toda clase de asuntos referen-
tes al despacho de m e r c a n c í a s en la Aduana 
de la Habana. Admi t imos comisiones y repre-
sentaciones, tanto del pa í s como extranjeras. 
Nos hacemos cargo de la compra y venta do 
fincas rús t i ca s y urbanas cercanas A esta cap i -
ta l . Facil i tamos dinero con g a r a n t í a s h ipo te -
carias y personales. Pignoramos acciones. 
Gestionamos en las oficinas p ü b l i c a s asuntos 
administrat ivos y judiciales y cartas de ciuda-
d a n í a cubana, no cobrando nada basta su ter-
m i n a c i ó n . Nos hacemos cargo del cobro de to-
da clase de c réd i tos . Remit imos m e r c a n c í a s á 
todas partes del mundo, garantizando s uen-
trega á orecios muy reducidos. Horas de des-
pacho: de 8 do la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
26-6 M 
I > o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse de criadas de manos ó mane-
jadoras, teniendo quien las garantice; son ca-
r iñosas con los n iños y sabiendo cumpl i r con 
su deber. In fo rman , Esperanza 101, 
4363 4-2S 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
iadoras; una no duerme en el acomodo, bon 
ca r iñosas con los n i ñ o s y sabe.u cumpl i r con 
su deber. Tienen buenas recomendaciones. 
Informes, Villegas 110, bodega. 
4384 4-23 
Se solícita un buen cocinero de color 
para el campo; le pagamos 30 pesos plata al 
mes. De 8 a 10 de la m a ñ a n a y de 5 a 6 de ia 
tarde se in fo rma en Campanario 104, Si no 
sabe bien su oficio que no sa presente. 
43S1 4-28 -
Gran cocinero repostero peninsular 
que ha trabajado a las principales casas de es-
ta capi ta l , desea colocarse en establecimiento 
6 casa par t icular , teniendo buenas referen-
cias. D a n r a z ó n O'Rei l ly 82, bodega. 
4879 4-2S ^ 
Una joven desea colocarse de criad» 
de manos; sabe cumpl i r con su ob l igac ión J 
tiene quien la recomiende. Para mas in fo r -
mes dir igi rse a Suá rez 33. 4375 á-'lS 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa bien su oficio, si no es inú t i l que se 
presente, y sea trabajadora. Sueldo tres luises 
y ropa l imp ia . San M i g u e l 76, bajos. 
4367 i - I* 
Desea colocarse unajoven de color 
de criada de mano ó de manejadora en casa 
de moral idad. Tiene quien la recomiende. I n -
forman San José 72, a teda hora. 
4366 4-2S 
Un joven peninsular desea eolocarse 
en una p e l e t e r í a ó cosa a n á l o g a . Tiene quien 
lo recomiende. Inquis idor '̂ 9 m i o r m a r á n . 
4373 4-28 
Hotel y Restaurant 
Con gran conocimiento de chef-Maitre d'ho-
tel , habiendo trabajado en Francia, I t a l ia , Es-
p a ñ a é Ingla terra , y poseer los mismos i d i o -
mas y disponiendo de alffún capi ta l , e n t r a r í a 
de gerente ó socio en alguna casa de dicho 
giro. Escr ib i r a J. S.. Diar io de la i i a r i n a . 
4260 8-25 
ÜN JOVEN PENINSULAR 
muy entendido desea colocarse de criado de 
mano, tiene recomendaciones. I n f o r m a r i n 
Monte 147. 4364 4-28 
una cocinera ó cocinero peninsular. Drago-
nes n í im. 104. 4369 4-38 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano? ó 
manejadora, sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
I n fo rman en Habana 135, altos. 
4374 4-23 
D E S E A . C O L O C A K S E 
una buena modista de s e ñ o r a s y n iños en ca-
sa par t icular . In fo rman en L a m p a r i l l a 80. 
G 
Unajoven del país, 
de Í6 a ñ o s de edad desea colocarse de criande-
ra a media leche. I n f o r m a n Consulado 81. l)e-
sea l levar su hi jo . 4382 4-28 
Desea colocarse un peninsular acli-
matado en el pa ís , de criado de mano ó cual-
quier trabajo a n á l o g o . Tiene quien responda 
por él en l a i casas donde ha estado. Informes 
Morro 22, ft todas horas. 4373 4-28 
Un dependiente de Farmacia 
p r á c t i c o en el Dispensario se solicita, para una 
buena casa con un buen sueldo. In fo rma el 
Dr. T. Herrera . CubaSf^ 4410 8-28 
Desea colocarse una buena Cocinera 
peninsular en establecimiento ó en casa pa r t i -
cular, cocina á la e s p a ñ o l a y á l a c r io l la , es 
l impia y sabe cumpl i r con su ob l igac ión ; en 
la misma hay una criada de manos, ambas 
con referencias, Agu ia r 17 dan r azón . 
4402 4-28 
M A N R I Q U E 8 9 
Se sol ici ta una criada de ruano que tenga 
referencias, 4407 4-28 
Una g-eneral manejadora desea color-
earse para manejar un n iño de meses. Sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene personas que 
respondan de su buen servicio. T a m b i é n se 
coloca de criada de mano. Inquis idor 29. 
4427 4-23 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. Jn-
forman Cerro, Moreno 59, 4404 4-SV 
S o ¡ s o l i o l t o , 
una cocinera buena y aseada: de no ser así 
que no se presente. Sueldo $15 plata . Villegas 
123, ba jos ,_ 4895 
Una buena criandera peninsular 
de 40 d í a s de parida, con buena y abundant?! 
leche desea colocarse á media ó á leche en-
tera. Tiene quien la garantice, in fo rman A n i -
mas 123. 4400 4-23 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R " 
desea colocarse do criada de mano o maneja-
dora. Es cumpl idora on su deber y tiene quien 
la recomiendo, 
1291 
Informes Suárez 22. 
4-23 
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Un casamiento por tarjeta postal. 
( CONCI 
Cuando Roberto contó á la aeBorita 
de Champdieu cou los menores deta-
Jies los episodios do esta memorable 
tarde... 
—Me parece curioso, mi tía—dijo él, 
—que todo esto no la sorprenda. 
—¡Oh!—contestó la solterona, — ¡á 
mi edad se ha visto tanto! Ya una no 
Be asombra de nada.... 
—¡Qué sobrina va á tener usted, mi 
querida t ía! ¡Y gracias á esta ciencia 
en la que usted se resistía á creer! Con-
íiese que el examen da resultados ma-
ravillosos. 
Lo coníieso, lo confieso . . Y á propó-
sito, ¿me permites ahora que te diga 
ei nombre de la joven que yo te pro-
ponía? 
—¡Ah! ¡sí! Recuerdo, la joven espi-
ritual, buena, graciosa, la perla de las 
novias, la vigésimasépt imamaravi l la . . . 
—Precisamento. 
— Y bien, mi tía, si se empeña, nóm-
brela. Eso no tiene importancia. Soy-
tan feliz, que puedo concederle ese 
placer... 
La señorita de Champdieu se tomó 
©1 tiempo que le pj r ícíó oportuno, su-
jetó sus anteojos, y pausadamente: 
.UYE) 
— L a vigésimaséptima candidata al 
honor de ser la señora de Roberto de 
Couzan se llamaba Germana Paget. 
Y aprovechando el asombro del jo-
ven: 
—Permíteme además rectificar un 
error. Es verdad que Miss Zeller es 
americana, pero no es exacto que sea 
tan peleadora y excéntrica como te ha 
parecido. El la ha puesto toda su buena 
voluntad. Tiene buena voluntad, Miss 
Zeller y muchas otras buenas cualida-
des. Es una excelente uifía, que se ha 
puesto gentilmente á representar su 
papel. Merece muy bien ser recompen-
sada. De eso se encargará el primo 
Jaime con quien se casa la semana que 
viene y á quien creo muy digna de 
ella... 
Y agregó: 
—¡Viva la grafología7 sobrino! E s 
una gran ciencia. 
—Seguramente—replicó Roberto con-
movido,—si á ella agregamos, como 
acaba de hacerlo Vd., la experiencia 
de la vida y la perspicacia de la bon-
dad. 
H . i>e Gorsse. 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e -piano9 n o d e j e 
d e i n f o r m a r s e p o r l a s p e r s o n a s q u e lo p o s e e n d e 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n de sus m a d e r a s . 
Su precio (íe contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
íí pa^ar por inensiialidades desae <tos centenes, sin necesidad de garantía , 
en el almacén de música de sn único receptor 
JOSB G I E A L T , O ' E E I L L T 61, H A B A N A . — A P A R T A D O 791. 
c 485 alt 26-1 M 
Curarlas no significa ea este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado teda la vida al estudio de la 
i , Oomlslones t 
Sota GoraL „ 
jsraotizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
ISl que otros hayan fracasado no es razén para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y lodo los padecimientos 
rciviosos. Nada cuesta probar, y la curación es sc¿ui&. 
' DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Hafcaca* Cuba, 
Es mí único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
graüs, Tratado y lí aseos grandes. 
Dr. H . G . ROOT, 
¿.aboratorios: gd Fine Street, - - Nueva York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
tre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 5 
J - \ Obispo 53 y 55» A» j * -
Apartado 7SO, - - $ HABANÁJ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura ae la Epileosia y Ataques, y un Irasco de pru»; 
na GRATIS. 
J>rsea colocarse una joven peninsular 
de criandera, con buena y abundante leche. Si 
hay .ilguna señora próxima á dar á luz no tie-
ne inconvgniente en esperar. Informan Be-
lasc-.oain 616. 4387 4-28 
Se ofrece un joven español para de-
pendiente de comercio para jnguetería ó bien 
sedería, sin pretensiones, lo mismo para el 
campo que para la ciudad. Informan á todas 
hors« en Neptuno 9, tienda de ropa. Garantía 
la que quieran. 4389 4-28 
ÜN BUEN COCINERO DE COLOR 
depea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la francesa, criolla y españo-
la. Es mny formal. Informan Amistad 38. 
4370 4-28 
DESEA COLOCARSE 
de criandera una señora peninsular de tres 
meses de parida, cou buena y abundante le-
che. Informan Marqués González 3. 
4385 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó de criada de 
mano. Es cariñosa cou los niños y sabe com-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Lealtad 44. __43S0 4-28 
PARA CASA DE COMERCIO 
exclusivamente, desea colocarse un criado pe-
ninsular; también se ofrece para dependiente 
de restaurant ó café: tiene buenos informes. 
Dirigirse á San Ignacio 122, á todas horas, en 
el café. 4408 4-2a 
Armero ó Mecánico de precisión 
Se solicita uno; ha de ser inteligente y tener 
quien responda de su conducta. De no ser así 
que no se presente. Informan Carlos I I I núme-
ro óO tren de coches, á todas horas. 4430 4-2$ 
l>os peniasulares desean colocarse, 
uno de. cocinero y el otro de criado do manos. 
Tienen buenas recomendaciones. Informes 
Inquisidor número 35, altos. 
4419 4-28 
| S E S O L I C I T A 
una. buena criada de manos que sepa su obli-
gación y tenga recomendacionea; no hay ni -
ños ni friega suelos. Si no reúnen estas condi-
ciones que no se presenten. Aguiar esquina á 
Obispo, altos de la peletería E l Paseo. 
4412 4-2S 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Si quiere Vd. comprar ó vender casas 
establecimientos, ficas rústicas y urbanas, acu-
da á los señores La Villa Hnos , Mercaderes 
22, teléfono 328, donde encontrará todo cuanto 
necesite, pues tenemos grandes capitales que 
Imponer y las mejores casas de la Habana. 
26-11M 
PARA ÜN N E 6 0 G I 0 I M P O R T A N T E 
se solicita un socio comanditario ó gerente 
para ingresar en una antigua é importante ca-
sa de esta ciudad. Para más detalles Aguiar 
núm. 91. 3351 28-s_M_ 
Atención.-Se desea saber el paradero 
del señor Joseito Villavicencio de los Palacios 
de Pinar del Rio. Se suplica que se presente en 
Estévez núm. 1 por Monte, para tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro A. Villavicen-
cio. Habana 4322 26M-27 
Deseo tomar en arrendamiento dos ó 
tres ciudadelaa ó casas de vecindad que ten-
gan bastantes cuartos, y me hago cargo de re-
edificarlas á cuenta de alquileres. Dirigirse 
por escrito á Francisco Arango, Genios 19. 
4236 8-2Ü 
S E DESEA ALQUILAR 
una casa grande para almacén en las inme-
diaciones de los muelles de Luz y Paula, no 
pasaneo de la calle Agaiar. informarán Ofi-
cios 88. 4202 8-24 M 
Se desea alquilar nna casa 
con muchas habitaciones 6 se compra una de 
huéspedes, que esté situada en el radio com-
prendido entre Galiano y Cuba y Trocadero y 
Dragones, prefiriendo de esquina. Para tratar 
Reina 37, vidriera de tabacos. 
4174 15-23 
A las personas que necesitaren quien 
le administre propiedades, me ofrezco, me-
diante una comisión ó sueldo. Doy referen-
cias ó garantías. Para tratar soliciten al Sr. 
G. Apartado de Correos 335, Habana. 
40S3 10-22M 
S E S O L I C I T A 
á Pedro Trejo Este vez, que al concluirse la 
guerra se encontraba en Güira de Macurijes, 
de allí pasó á Jagüey Colonia Letrero, y de 
allí dijo pensaba ir á Real Campiña. Sus pa-
dres han venido de Canarias y" están en Bo-
londrón donde puede dirijirse dicho Sr., Tien-
da Grande. c000' 10-21 
Médico cirujano de ias facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á S p.m.diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
2949 26-2 M 
Dinero é Hipotecas. 
Se solicita 
un joven español, prefiriéndose sea de Galicia, 
para camarero y otros quehaceres, que tenga 
buena ropa y referencias. Sueldo dos centenes 
y ropa limpia. Informan Prado 47, altos, de 2 
4388 4-28 á 4. 
a 1 4 0 , a l t o s 
se solicita una criada de manos y una cocine-
ra que tenga buenas referencias. 
4394 4-23 
Desean eolocarse dos crianderas 
con buena y abundante leche. Desean casas 
respetables. Informan Teniente Rey 81. Tie-
nen quien responda por sm conducta. 
4399 4-23 
S E S O L I C I T A 
nn criado de manos pcninsula/ que sepa cum-
plir con su obligación y traiga recomendacio-
nes de las casas donde haya servido. Se le da-
rán tres centenes v ropa limpia. Neptu-
no 187. 4401 ' 4-28 
Se desea saber el parrdero de los hijos de 
D. Esteban Zenón Hernández y Ramos, que 
son: Dolores, Luis», Nieves, Modesta y Este-
ban, y los de doña Serafina, attó son: Larmen 
y Jutlian, para un asunto que les interesa. Esta 
familia ha residido en Cárdenas. Dirigirse á 
D. Marcelo Pérez García en su finca dé Gua-
najay. c 636 8-27 
con módico interés $2.500 en Belascoain 75, m-
forn»an.—La Casa Azul. 4489 _ 16-30 
PINERO.—-LO DOY CON HIPOTECA 
y sub-hípotecaa de fincas y sobre alquileres, 
censos y pagarés X las dos horas de pedido y 
compro fincas al mejor precio. A. Pulgaróñ, 
Empedrado 46, Teléfono 3339. 
400 4-29 
AL 8, 10 Y 12 
Sin intervención de corredores, se desean 
fomor en primera hipoteca: $7.000 sobredes 
casas en la Víbora, 13.500 sobre cada una; 
$3.000 sobre una finca en Arroyo Naranjo, y 
S 1.000 sobre otra en Colón, de cinco caballe-
rías de tierra, Ernesto de los Reyes G. Haba-
na núm. 51, de 12 á 2, Notaría del Ldo. M uñoz-
4470 4-29 
S,0O0 pesos oro español 
se dan con garantía de primera hipoteca al 6 
por 100 siendo buena propiedad dentro de la 
Habana. Razón Empedrado 25. 
4405 4-29 
Se dan á interés dos mil pesos 
en oro español, con hipoteca sobre casa en el 
Vedado, Cerro ó Jesüs del Monte. Animas 102, 
bajos, de £ á 10 de la mañana. Trato directo. 
442S 4-28 
Sin intemnclóQ fle corredor 
Se desean colocar sobre 100,000 mil pesos en 
oro americano sobre fincas urbanas y rústicas 
en la Habana y su provincia. Dirigirse por co-
rreo ó personalmente todas las noches de 6 a 9 
á E . León, General Lee 33, Quemados de Ma-
rianao 4261 26-27 M 
A L 7 P O R 100 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca de ca-
sas en todos puntos y fincas de campo, pagaré 
y alquileres. Habana 68, de 1 á 4. Sr. Ruffin y. 
San José esq. á San Nicolás, bodega. 
4397 4-28 
D I N E R O 
Se da con pagarés, alquileres, hipotecas y 
con toda garantía que preste seguridad: me 
bago cargo de vender y comprar casas en to-
da la Isla. Progreso 20, teléfono 3065, de 8 á 11 
a. m., iaocencio González^ 4281 26-27 M 
Dinero abajo interés 
con hipoteca de $500 hasta $25.000 sobre alqui-
leres ó pagarés desde 100 hasta 2.000 fincas a la 
venta de 4000, 6000, SOCO, 9000, 20.000, 3Ü.O00 y 
40.000 pesos y otras muchas. Sr. Morell (Mon-
te 289) d« ocho a uua i27§ 8-35 _ 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y S por 100 en sitios céntricos: en barrios 
y Vedado condicional. Se compran casas de 
2.000 pesos hasta 12.000. Joaquín Espejo, O-Rei-
lly 47, de 2 a 4, 4330 S-27 
Dinero con pagares y en hipotecas 
en todas cantidades y módico interés. Salón 
H, café, manzana Gómez, de 10 a 1 y de 5 a 7, 
teléf. 850. 4285 8-27 
W e i c a s M i c i e i s 
Vendo una casita en Regla 
calle de 26 de Noviembre, y un solar en la Ví-
bora, Avenida de Estrada Palma. Informan en 
la calle Ena n. 2. el Ldo. Mangel Alvarez Gar-
cía, de nueve á doce, p.m. 4602 4-31 
Terrenos en venta 
Se venden grandes cantidades de terrenos ea 
diferentes puntos de la Isla. Pídase informe* 
al señor Ariosa, en su oficina, Obrapía 23, de 
una á cuatro 4574 4-31 
$20,000 Cy.—SE V E N D E en este precio uña 
hermosa quinta del VEDADO. Está situada 
en el punto mas alto y saludable. La casa está 
en la mejor condición y toda moderna. Tiene 
jardín alrededor de ella. Dírljirao á Rowell y 
Harvey. Edificio del Banco de Nova Suoda, 
OlReiliy y Cuba. 4558 4-31 
K n el Parque Palatino. 
Vendo un buen negocio con su debida con-
cesión por un año. Informarse de A. Gavinett 
en el Parque, todos los días, de 3 á 5. 
4557 4-31 
S e v e n d e n 
ó arriendan tres grandes fincas en Camagüe v. 
Informes, Sol 97, altos. 4586 4-31 
un puesto de frutas en muy buenas condicio-
nes por no poder su dueño atenderlo. Eernaza 
núm. 27. 4562 4-31. 
Se vende un terreno compuesto de 7112 me-
tros, 12 centímetros cuadrados, y dos casas fa-
bricadas en el mismo; situado en el Caserío del 
Lnyanó, con frente á la Calzada, y en produc-
ción. En la acera opuesta están los talleres y 
caballerizas de la Empresa eléctrica, y según 
trazado y proyecto de esa Compañía, estos te-
rrenos por un iado han de ser cruzados por la 
línea que se está construyendo para Guanaba-
coa. Informes, Tejadillo" número 10. 
4599 4-31 
Oportuna ganga. 
Se venden juntos ó separados los bonitos 
muebles majagua y nogal de una familia que 
so embarca en el mes de Abril . Informes y de-
talles en O-Reill 7 45. 4557 tl-30 m3-31 
Una finca situada en Managua, como á dos 
kilómetros de la población, compuesta de 20 
y media caballería» de tierra, con aguada fér-
t i l , dos pozos, con siete casas; cercada de pie-
dra y divisiones, también de piedra, con doce 
ó trece mil palmas criollas, dista un kilómetro 
de la carretera de Managua á Batabanó: bue 
nos terrenos y mucho guayabal y como nos 
caballerías de monte con bastantes madera?. 
Par» informas, en Managua, Sr. Ju«to Mo-
rales Díaz y en la Habana, Teniente Rev n. 59 
altos, 4526 4-30 
S E V E N D E 
un solar de esquina en punto inmejorable del 
Vedado. Informan Habana 131. 
4534 4 30 
V E N D O 
en una de las mejores cuadras de la calle Si-
tios, una casa con una sala y una ventana, sa-
leta, dos aposentos, patio, un cuarto bajo y 
otro alto al fondo, 42 varas de fondo $2.300. —J 
Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 44Í6 4-30 
Se venden dos troncos uno de platino 
y el otro dorado, ambos franceses y una limo-
nera de platino francesa son nueva, otra do-
rada francesa y otra americana. Darán razón, 
Villegasgo 4568 4-31 
Se venden y se dan en proporción. 
por tener que embancarse su dueño, una du-
quesa y un milord y cinco caballos. Pueden 
verse en Neptuno 2Ó5, de 10 a 4. 
4495 6-30 
Automóvil 
Se vende un "De Dietrich," de gasolina, 4 
cilindros, 30 caballos, muy fuerte. Sube cual-
quier loma. No se descompone nnnoa. Puede 
probarse. Amargura 33. Habana. 4543 8-30 
una victoria inglesa, de zunchos de goma muy 
barata. Calle Baños n. 1, eso nina 5í á toda» 
horas. 4485 6-30 
GRAN GANGA 
Se vende en el ínfimo precio de 85 centenes 
un tren oouaplet», compuesto de un familiar y 
un )~agnífico caballo: puede verse en San L i -
za 221. 4393 4-2S 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva con. una pareja de ye-
guas, es propia para el campo ó para la Huma-
na. Se puede ver de 6 á 8 de la mañana. Calle 
Marina n. 16. Aurovechen la oportunidad. 
4417 4-26 
_ o " ^ 0 : 0 . d o 
un elegantísimo Milord, acabado de construir. 
Cerrada del Paseo n. 7.—Antonio Domínguez. 
4420 [ 8-28 
CáRRÜAJES i p E N T A l j CAMBIO 
l n Vis-avis francés de un ftielle, casi 
nuevo. Vw Coupé francés en uiaguífico 
estado. Un Milord grande nuevo. Un 
Familiar con asientos cómodos para 6 
personas. Infinidad de Familiares, Til-
burys y Faetones. Todo se vende barato 
y se admiten cambios. 
4396 8-28 
SE VENDEN MUY BARATOS 
un milord coa zunchos de goma en buen cata-
do y una pareja de caballos con sus arreos, 
jnnto ó separado. Se pueden ver de una á seis, 
durante cinco días en Obispo 2. 
c 639 5-27 
CARICA Se vende un faetón, un cabaüo y sus arreos, 
todo nuevo y magnífico. Pueda verse en el es-
tablo E l Modelo. Monte 260. 4332 8-27 
S E V E N D E " 
L na jardinera en 34 centenes y un tibury en 
14. De doce á cuatro informan. Reina 115. 
4237 8-25 
- S e v e n d e 
un bonito bogui con su caballo y arreos todo 
nuevo y se da barato, puede verse en el esta-
blo "E l Cupé", Aguila S4. Teléfono 1044. 
4221 8-24 
S e v e n d e 
una duquesa en buen estado con dos caballos 
criollos y so limonera. Se da en proporción. 
Salud 160, de 6 á 11 de la mañana. 
4125 .̂23 
l í l l í S 
SE VENDE 
m \mm 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MODELES 
antiguos estilo colonial ó Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, con incrustaciones de marfil y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta xsla, 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de- bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
guas. 
También nos hacemos cargo do restaurar 
muebles, según se pidan, y de la época que sea. 
CATON & HERMANO, 
N e p t u n o 1 6 8 . — T e l é f o n o , 1 8 3 0 . 
C A M A K A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s o ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o i n i n a s , i m p o r t a -
d o r e s de^ e fec tos f o t o g r á f i c o s . 
S a n K a f a e l 3 ¡3. 
C-480 tM 
S E V E N D E 
en Obrapía 7Y nn frac nuevo, hecho en París 
por el afamado sastre Robert Culm. 
4477 4-29 
S e v e n d e 
un juego de sala antiguo, francés, muy elegan-
te. "Mercaderes 22. 44P5 4-29 
P I A N O S 
Se alquilan desde cuatro pesos plata al mes. 
Casa de Xiques, Galiano n? 106. Teléfono 1.800. 
4452 4-29 
Máquinas de coser. 
Se vender» á pagar un peso á la semana. No 
«e exige fiador. Casa de Xiques, Galiano 106, 
teléfono 1.800. 4453 4-29 
JUEGOS DE SALA 
de Majagua y de caoba muy baratos hechos 
sn la casa. Salas, S. Rafael 14. 3925 8-28 
de Cable Companv de C H I C A G O 
á $2S8 Cy. al Goiitaio. 
Pagaderos de JIO mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo López, 
O B K A P I A 33* 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns, 
c 498 alt 1M 
E n Cral iano 9, a l t o s 
se realizan en pocos días un elegantísimo jue-
go de mimbre, dos lámparas de cristal, sillas 
doradas y otros muebles finos, cortinajes, etc. 
etc. De 2 á 4. 4413 4-28 
SILENCIOSA. — Se vende una gran máquina 
de coser marra Palma, de gabinete, que no 
hace ruido. También se venden tres escaleras, 
nn reloj y otras varias cosas propias para es-
tablecerse. Informan de su precio en la Calza-
da del Monte esquina á Fernandina, estableci-
miento de peletería La Cubana. 
4409 4-2S 
G R A E C O G I O 
con poco dinero para el que quiera estable-
cerse. Se vende un establecimiento del giro 
de sedería y ropa, muy en proporción, con 
existencias y enseres. También tiene contrato. 
Se vende por ausentaree su dueño á Espaila 
por asuntos de familia. Informan en Belas-
coain 75 y en Monte 111. 4488 10-30 
B U E N NEGOCIO. 
Por estar el dueño enfermo y no poder aten-
derlo. Se vende un café con Lunch y cigarros 
bien surtido y bien situado y poco alquiler. 
TieneS dóminos que trabajan todas las no-
ches, es negocio para uno que quiera traba-
jar. Precio $1.000. Informan en Picota 67 á to-
das horas. 4414 5-29 
C E N T R O I>E 'OBISPO^ 
Se vende al mejor postor una sastrería y ca-
misería, á tasación, por ausencia de su dueño. 
E l local sirve para todos los giros, muy econó-
mico, y se puede también hacer lo grande que 
se quiera. Crer-po 84 informan. 
44S0 8-29 
por tener que ausentarse su dueño un magní-
co caballo de siete y media cuartas, de mucho j 
brazo; y un elegantísimo faetón de paseo, con 
su buena limonera: puede verse en Colón n. 1 j 
ft todas horas y para tratar con su dueño en i 
O'ReiUy ;87, altos, de 8 á 12 a. m. 
4583 4-31 
Se venden dos pavos reales 
macho y hembra; hacen tres años para Junio; 
se dan baratos. Someruelos 15, 
4378 8-28 
Se vendo 
un potro criollo de monta, hijo de caballo an-
daluz, de inmejorables condiciones, muy man-
• so. de 32 meses, moro azul, de 6 >¿ á 7 cuartas, 
| de lo más bonito de la Habana. Sirve para pa-
I dre ó para nna persona de gusto. Ultimo pre-
' ció, ¿0 centenes. Informarán Cuba y Acost», 
puesto de frutas, su dueño. 4235 " 8-25 
S e v e n d e 
un café francés de los llamadoslegoistas. Mer-
caderes 22. 4454 4-29 
Casa de esquina, nueva, en el barrio 
Colón, á dos cuadras del Prado y rentando 
$190.10 oro mensuales, se vende, admitiéndose 
en pago de parte del precio otra casa vieja ó 
terreno. Informes Esteban E . García, O-Rei-
lly 3!5.' 4383 4-28 
HACIENDA SANTO DOMINGO.—Se vande 
en 18.000| la cuarta parte de la hacienda San-
to Domingo provincia ele Santa Clara, cora-
puesta de 4̂ 2' leguas, lindando con la hacien-
da de Viámonas. S. Marcos y S. Juan y se ad-
mite parte al contado. S. José 80. 4398 4-28 
¡Cocineros!«Tren de cantinas. 
Se vende, por enfermedad de la dueña. In-
forman en inquisidor 14, altos, de 3 á 5 p. m 
Sr. Gil. 4426 4-28 
2.000 camas de hierro y madera. 
100.030 sillas variada?. 
5.000 muebles de todas clases, mimbre, re-
lojes, lámparas, joyas y brillantes á granel; 
todo con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nuepas mercancías préxi-
mas a llegar. 
Pianos baratísimos. 
LA CASA DE RÜISANCHEZ 
A n g e l e s 13 y E s t r e l l a 2 9 
Teléfono 105S 
4273 26-25 M 
dita irse & MíiIb Yarfl 
Corrales de Casaos. 
Constantemente estoy recibiendo mulos de ! 
todos tamaños v caballos finos v corrientes. i 
Calzada de CONCHA esq. á CRISTINA. 
Frente á la Quinta del Rey. 
Telefono 6032. 
C 502 1 M 
Puesto de írutas. 
E n buen punto y con buena msrehantería 
se vende uno. Informarán en Reina 8, depósi-
to de cigarros. 
S e v e n d e 
acabada de reformar, la magnífica quinta de 
Cartaya en Simpson, Matanzas. Para infor-
mes y precio, E . M. Bellido, Empedrado 30, 
Habana 4333 8-27 
se v e n d e n T s o l a i i e s " 
uno de esquina y el otro tiene una casa con 
5 cuartos y todo el servicio sanitario, de do-
ble forro muy bonita y muy buena, 2 solares 
yermos de esq. juntos, sin gravamen á $2.50 el 
metro, todo en la loma del Vedado, como la 
mejor situación: Salón H, café, manzana Gó-
mez, de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléf. 850. 
4284 • s-27 
•fesrts del Monte. — Próximos á la 
Quinta "La Benéfica" y Calzada de Concha, 
se venden magníficos solares propios para in-
dustrias, trenes de carruajes ó fabricación 
particular. Precios módicos! Informarán, Ro-
dríguez n° 25. 4314 S-27 
Se vende la en «a 
calle San José núm. 11,4: tiene 40 varas de fon 
do y 6 de frente, con 7 onaVtos y sala. E n pe-
8-27 
S E V E N D E 
uu H A K M O N I U N M U S T E E para sa-
lones de cinco y medio juegos y 34 re-
gistros: su estado nuevo. Cerro 416. 
o 506 1M 
Precioso caballo.—Por ausentarse su 
dueño se vende uno dorado retinto de 7^'cuar-
tas do alzad» y de una 5ran figura para coche. 
Puede verse é informarán Carlos I I I n. 14. 
4058 15Mx22 
¡ATENCION PUBLICO! 
Juegos de sala completos desde f25 en ade-
lante LA ESMERALDA, Angeles 28. 
4677 g-31 
JÜEGOS DE CUARTO 
desde $30 hasta $800.—LA ESMERALDA, An-
geles 2.S. 4578 g-31 
Muebles.-Se vende un peinador, un 
lavabo, una cama de madera, tamaño grande, 
y carpeta americana, en doce centenes, por 
no necesitarse. Monte y Romay, altos del ca-
fé. 4372 4-28 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
En Habana 131, se venden dos: una de ellas 
en 25 pesos plata. 4429 8-2S 
S e v e n d e n 
un aparador, una nevera y una mesa de co-
mer, todo de poco uso. Teniente Rey Bi, casi 
esq. á Compostela. 4392 4-28 
Se vende en $ 53 oro 
un escaparate de cedro y fresno, nuevo, con 
dos hermosas lunas viseiadas. Puede verse 
hasta las 5 de la tarde en Cárdenas núm. 77. 
4377 4-2S 
G A R U J O e n c i l i n d r o s , 
G r a n s u r t i d o d e ó p e r a s 
p o r l o s m e j o r e s a r t i s t a s 
d e I t a l i a . - * - P . D a l a p o r t e , 
M a n z a n a d e G ó m e z , a p a r 
t a d o 6 4 7 , H a b a n a . 
P r o n t o s e r e c i b i r á n l o s 
C i l i n d r o s C U B A N O S D B 
B D I S O I N . 
121S3 312-24 Ato. 
LOS MEJORES FIANOS 
de alquiler son los de SALAS y los más bara-
tos. San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
4148 8-23 
UNICA CASA 
de G a s p a r V ü l a r i n o y C a . 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Jío tiene sucursal. 
En esta popular casa encontrará el pñblico 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, lanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elefantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeros y niños. También vendemos 
cortea de vestidos y cortes de pantalón 6 fius, 
todo propies para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, eto. 
Muebles de t©d*s claaes y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
2878 13-15 M 
¡TOBO E l MUNDO! 
puede hacerse de muebles en la casa SALAS 
pagando dos centenes al mes. San Rafael 14 
303 3,500. 4287 
una carnicería y un puesto de frutas en buen 
punto y buena por tener sh dueño que ir á la 
Península. Informan calle Inquisidor y Acos-
ta, bodega. 4267 15-25 M 
CAMAS B E H I E R R O 
Hay un buen surtido, desde $ 7 hast» 30 pe-
i sos. EA ESMERALDA, Angeles 25. 
; 4579 8-31 
JÜEGOS DE TOCADOR 
jarrones licoreras y floreros de todos precios 
y tamaños, 
LA ESMERALDA, An^elSS 28. 
Hagan una visita y se convencerán que la 
casa ene mas barato vende es L A ESMERAL-
DA. 4580 8-31 
de un hermoso establecimiento de ropa con 
sastrería, camisería y sedería, está en buen 
punto y hace buena venta- Su dueño somete 
el negocio á prueba como garantía del nego-
cio y tener su dueño, que retirarse á España, 
este verano. De más informes Sedería Amado 
y Pérez, Aguacate 114 ó Pedro Gómez Mena, 
Muralla 55. 4030 13.21 
SI Q U I E R E USTED COMPRAR ~ 
ó.vender casas, establecimientos, fincas rústi-
cas y urbanas, acuda á los Sres La Viiia Her-
manos, Mercaderes 22, teléfono 328, donde en-
contrará todo cuanto necesite, pues tenemos 
grandes capitales que imponer y las meiores 
casas de la Habana. —— 26-17 M 
A U T O M O V I L E S 
Franceses al alcance de todas las fertunas, los 
que mejor resultado están dando en los cham-
pions del mundo Darrac, Charron, Ciiment. 
Umco Agente para Cuba 
J o s é Muñoz, Colón 28 
458S í 4-31 
desde |15.90 hasta $42.40, en L A E S M E R A L -
DA, Angeles 28, 4581 8-31 
SURTIDO E N M I M B R E 
á precios muy baratos, en LA ESMERALDA, 
Ansreles 28, Telefono 1131. 
4582 8-31 
Se v e n d e 
un gran juego de sala de majagua, última no-
vedad; casi nuevo; se da barato por tener que 
embarcar su dueño. Puede verse de 8 a. m. á 
1 p. m.. y de 6 á 7 p. m., en Eticobar 143, altos. 
4531 8-30 
Muebles en g-an^ra. 
Se venden muy barato» tpdos los muebles de 
una casa: juego de sala de Luis V I X casi nue-
vo; un pianino alemán, casi nuevo; escapara-
tes de colgar, camas, mimbres, un buró, lám-
paras, adornos y todo lo demás. Baratísimos. 
Estrella 75. 4535 8-30 
S E V . E N D E 
una jaula para venados; costó seis centenes y 
se da en dos por no necesitarse. Calle 18 n. 5, 
entre F y G, Vedado. 4462 4-29 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
• uns prenda á la perfección y á módico precio, 
diriianse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilly; 
Se comoran brill»ntes, oro y plata.—Félix 
Prendes, C 4S7 2fi-Ml 
H o se n e c e s i t a fiador 
4147 8-23 
Franceses, Americanos, Alemana y Españoles. 
—Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, RODRIGO T E N y Ci—Como 
también Ernent A. Tonk, New-York.—José R. 
Monserrut.—NEPTUNO 22. Teléfono n. 1431 
Se araratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trocción. Se alquilan planos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales. 
— - 26-21 M 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
3727 26-11M 
Esta casa, Neptuno 63, entre GalianoíL 
Nicolás, tclci'ono tOal, todo 1" faln-ioa^ 
talleres. Trabajos garanti/ado-5. invi-ioc , . 
cidos. 3100 "Kv 
A LOS Y I A G E K O S Q ü l l 
de seen a p r e n d e r l a í o íog ra f 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e ^ ¿ I 
d í a s , s i c o m p r a n m í o d e l o s f l 
d e r n o s a p a r a t o s q n e v e r i r i j 
á p r e c i o s m i n e a v i s t o s . O t f l 
C o l o m i n a s , S a n U a í a e l ó*'* I 
c-430 m 
KOHLER & CAMPBELL venden ' E r n 
TIN, Habana 94. 3S91 s^gj 
S e r a f i n a ! 
venden E. CUSTIN, Habana 94. 
3892 ; 30-1511 
BLUTHNEK venden E . CUSTiN HAl 
NA 94. 3807 ¡50-15 M. 
P i a n i s t a s 
(Tocadores de Pianos). Venden E Ci 
Habana 94. 3896 ;̂ 16 
De alquiler, E . CUSTIN. 
3893 liaban» :-í5.M 
C. OlíHLER en CEDRO, venden E. CTM 
TIN, HABANA 94. 3898 30-14M 
Venden E. CUSTIN, Habana 94, 
3894 30-15 M 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enténi 
de hierro, tres pedales, rffnu'tarios al comí? 
jen. garantizado.-, por 1"> ::ri<K. vVnr.asalQjfi 
tado y á plazos en el Almacén de Música 3i 
E . Bonicb, Obrapía «9, 3420 26401 
ROSENERen CAOBA, venden ':. CUSTUÍ, 
Habana 94. 389 30-15M 
f 3 
M O T O R D E <;AS 
2 cabalios. inir.ejorí'ive. pu'-d'; verse funcio-
nar, se. tía casi regalado, unes hace falta el lo1 
ca! que ocupa. Tambit-n hay una m q ^ ^ H 
vapor nueva de 3 caballos, Cuba S;3. 
Para toda cias^ fie n-.dnsr.nr. o s e a necê Q 
rio emplear fucr/.a reo; r:-, n: mes y precúft 
los facilitará f> soliclcitnd Francw;o P. Anu^ 
único agente para la Isla de '• '•:'>,:, i-imacéndi 
maquinaria, Cub a 60, Habana. | 
C 486 al; 1 M j - | 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
fie E o l i a u Compart í / , (te y . Y o r k . 
Oran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente para , Cuba. 
GANSELMO LOPEZ. OBRAPIA NUM. 23, 
ran Ezpoosición de Pianos todos garantizados 
ComerciOen general de Música é instrumentos. 
C849 alt 1-M 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fftbrica de Gil, Virtudes núm, 93. Gran exis-
tencia de todo. L l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
doy para todos los erustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 8 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la caea. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin coraproiniso ni ga-
rantía de ninguna clase, üna visita, por «jus-
to, 6 la fábrica de Virtudes núm. 9¡>, Telé tono 
ndmero 1225. 
4310 alb 13 - 322 M 
Una Desmenuzadora "Krajewski & Pesan| 
Mazas de cinco piés. W 
Un trapiche de tres mazas de 2S pulgs 
por cinco y mepio piés, iüu.v reforzado. Naeyjj 
esta zafra. Tiene "guijos de acero nickel, eaJ 
srranaje y todo completo. , 
Un "tacho de ocho piés con coadeusaaog 
bombado vacío, etc. etc. 
Toda esta maquinaria está en perfecto esta* 
do y en actual funcionamiento. Se vendéfij 
reponerla por otra de mayores dimensioneST 
capacidad. 
Se entrega al final de la presnte zafra y pueM 
ta sobre carros en el batey del Central. J " 
Para precios v demás informes dingirsw 
Administrador del Central Hormiguero, m 
miguero, provincia de Santaclara. •. 
_ _3«8 2fi:10_M$ 
" AGRICULTORES 1 
Semilla fresca del maíz "Gibante. 
Dos granos un centavo. Una mazorca de pri-
mera | 2 oro; de segunda ? 1.75 oro Cada 
zorca contiene 730 y 630 granos. Por 10 f 
de 3 centavos remito por correo 20 granos.^ 
macen de maquinaria de Francisco ir. Am*̂  
1M Cuba 60, Habana 
C48" alfc 
se n m 1? m m m m 
pino tea, 4x8 de 3 metros y medio con lucetfl 
una gran cría palomas mallorquínas, Dtt^ 
sacadoras, dos perros para patio con OU I|<H| 
(chapad un banco carpintería con dos torn^ 
Ana f.a.rrAfilln.« fuerza v dos aparejos patsU^ dos c rretillas f  y «.^«^j— x— „,,, ig 
con su larcia de Manila, y varias e^calerwji 
maderi de uso. Informa Manuel Fernana 
ViveslTO yen Alambique y Diana, oou?) 
por el dia.—¡Todo muy barato; 
4469 s n 
A G R I C U L T O R E S 
Vendemos toda clase de plantas. EsP6^1*! 
dad en Naranjos, Melocotones, H 0 ^ * " ^ 
Incubadoras, Yerba para pastos, Rosalef' ^ 
Por dos centavos en sellos manda™os " Rfltli 
catílloigo v semillas de regalo. Carrillo <V-
Mercaderes 11. 4416 -
V i g a s d e h i e r r o . 
Í.OOO tonel artas 
siempre e i existencia de 3 a 15 pulgadas y 
15 metros de largo. 
M á r m o l e s . 
Constante existencia de todas clases y 
mensiones. 
P b A N I O I U Y G A G 8 G A 
Monte 3<>1. Teléfono 
4323 '•26-27 M 
de todas clases para ESCOGIDAS de tabac 
Rayo 110. __4234____ 
M a d e r a b a r a t a 
p a r a c e r c a * : 
Ofrecemos madera aserrada y puesta en J 
obra á 
T R E I N T A PESOS M I L I A R DS PI© 
310 Y A Y O-1 
Calzada de Cristina í5 y S>. 
3iss 26-13 
Tanques de hierro desde Í25 pílffl 
hasta], hierro coríüente y galvanizado,^ 
barand 
mayor v niños, y 10 barras de ganr-aua^ 
26% ^ car 
Prieto 
n a l , nierro corrieni.e v g.iav<.".~-- " ..-on 
•andas para el Cenienteüo para P 1̂̂  r 
r y anetiosp  
nicería, de varios tamaños. Zume,i* 
eto. 3059 '3 x . -
loiprataT híwoiipia (icl DIAIllO DE LA U U U 
TENIÜjNTE rüy y pradu, 
